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A c t u a l i d a d e s 
A l fin hubo quorum. 
Pero no para discutir lo del Dragado, 
• ai lo del Banco de Emisión, como d r 
seaba el Presidente. 
; Si no para discutir 3 - combatir al Go 
jbierno. 
Sagaró fué el pretexto. 
L a libertad de la prensa, el barniz 
\ liberal con que se disfrazaron los acto-
f res. 
; Por la prensa solamente no se dan 
• •esas batallas. No nos hagamos ilusiones 
| los que vivimos de la pluma. 
/ Y el Gobierno fué derrotado. 
! Hasta tal punto, que si en vez del ré-
I gimen representativo fuese el parla' 
mentarlo el que aquí estuviese en vi-
Y eso no ocurre todos los días. 
¿Qué pasará ahora? 
labrá emis total? 
* i Se le acabará la paciencia al Presi-
dente? 
Lo seguro, hoy por hoy, es que E l Cu. 
baño se venderá de una manera atroz. 
Ayer se agotó la tirada. 
• • • 
E l otro día llamábamos la atención 
de varias autoridades superiores sobre 
los escándalos de la prostitución en la 
calle 
tros. 
E l señor Secretario de Gobernación 
ha determinado suspender el funciona-
miento de los espectáculos públicos re-
S i g u e e l p á n i c o e n 
E u r o p a S O B R E H A C I E N D A S C O M U N E R A S 
En el interior los políticos se ocupan de cuestiones 
trascendentales para el porvenir del país. 
A la Junta Provincial del Partido Con- I Los Delegados que suscriben tienen el 
de la DOrnOffrafía en los tea servador Nacional ha sido presentada la honor de someter a la consideración de 
1 siguiente proposición que será discutida esta Junta la siguiente 
gor, a estas horas nos hallaríamos en I conocidamente inmorales. 
todo venía abajo 
plena crisis. 
Y resultaría que 
por Sagaró. 
Y por Lanuza, que es el otro extre-
mo. 
Los periodistas estaríamos de enhora-
buena si no fuese que para oir estos di-
tirambos en defensa de nuestra santa 
libertad es preciso que los agentes i-jl 
Gobierno le rompan la cabeza a algún 
miembro de la Cámara. 
Si en esta determinación ha influido 
algo aquella excitación nuestra, mucho 
lo agradecemos. 
Pero no basta perseguir la pornogra 
en una de las reuniones próximas: 
"Considerando que los partidos políti-
cos tienen el deber de estudiar y propo-
ner soluciones para los distintos proble-
mas que afectan al país. 
Considerando que los juicios demolito-
rios de la haciendas comuneras, tramita-
dos al amparo de la orden militar número 
62 de la serie de 1912, han creado un pro-
MOCION 
Artículo l .o—La Junta Provincial del 
Partido Conservador Nacional de Orien-
te acuerda recabar de la Junta Nacional, 
por Mediación de sus Delegados, se inclu-
yan en el programa del Partido Conser-
vador Nacional los siguientes artículos: 
A.—Reforma de la Orden Militar nú-
fía teatral o cinematográfica; es prec'-1 que son en su mayor parte campesinos 
honradas, 
Termine su buena obra el señor He 
via-
blemade innegable importancia, como que ¡mero 62 de la serie de 1902, en el sentido 
afecta legítimos intereses de condueños j d.e ofrecer mayores garantías a los legí-
P O S T A L E S E S P A Ñ O L A S 
timos propietarios de las haciendas comu 
so limpiar, también, ciertas calles inva-1 Considerando que las leyes que lucían j ñeras. _ . . . ' : u l 
didas ñor la prost i tuc ión nara aue no !imPulsoria la incoación de los juicios de-, B^—Reforma de la ley de Enjuiciamien-
didas por l a prostitución, para que u j iniolitorios de las haciendas comuneras te- to Civil en el sentido de hacer breves, fáci-
tengan que huir de ellas las laminas nían p0r ^ase favorecer los intereses de les y poco costosos los juicios reinvidica-
los condueños saneándoles sus propieda- tonos de la propiedad, 
des y también favorecer los intereses del . C.—Reparto de algunas porciones de 
Estado poniendo las tierras en condicio-
nes de producir y tributar; 
Considerando que de una parte las im-
presiones de la Orden 62 de 190?! y de 
otra parte las nebulosidades o intermi-
naciones de algunos de sus artículos han Partido Conservador Nacional acuerda 
nermitido que se cometan fraudes por los gestionar de los poderes el nombramiento 
llamados geófagos; una comisión investigadora que exami 
En Madríd.-EI ministro de Estado españoi.-Conse|os 
del Rey Alíonso.-En Barcelnna.-La gran capital cata-
lana está afectada por esta conflagación inminente.-
Pánico en la bolsa.-Snlcldío de un boisísta.-La opi-
nión barcelonesa se interesa poderosamentí; por el 
curso de ios aconteciniientos en el centro de Euro-
ra.-EI mercado inglés.-En Alemania. 
E X P E C T A C I O N 
Madrid, 28. 
La comunicación telefónica entre París 
Tres mil millones 
Jul io 11. 
los terrenos del Estado (realengos) entre | y Madrid se ha interrumpido anochei 
Los corresponsales no han podido tele 
fonear sus informaciones a París y a Ber 
lín. 
Hay una gran expectación. 
L a Bolsa presenta el 
grandes pánicos 
los campesinos que resulten desposeídos 
por los juicios demolitorios de las ha-
ciendas comuneras. 
Artículo 2.o—La Junta Provincial del 
1 es ver en su periódico Z c w cotizaciones 
Desde Parí^ nos anuncia el telégrafo ds 1-a Bolsa, 
que el empréstito que el Gobierno de\ S i ese rasgo, o gesto, como ahora di-
la República ha solicitado de hs ciu-\cen los culti-cursis, fmra una señal de\ 
dadanos para los gastos militares, sel patriotismo, sería admirable. Siendo 
ha ciibierto 42 veces. E n oro, en bilk-1 una forma de la abundancia y de la co- j 
tes de banco, en cheques, ha deposita] dida no inspira tantas simpatías, y\ 
do el público en las arcas del Erario [hasta hace recordar con gusto a los 
U cifra fantástica de tres mil millones pueblos pobres y desinteresados que 
Considerando que. es de justicia faci-
litar a los legítimos propietarios que ha-
yan sido desposeídos la reivindicación de 
sus propiedades. 
ne los juicios demolitorios de las ha-
ciendas comuneras y compruebe su lega-
lidad. 
Wifredo Albanés, Rafael de la Cruz." 
de francos. E l Pactólo ha ido a desem-
bocar en el Sena. 
Suponen algunos que esta es una vo-
tación' en favor del imperialism.fl," 
nnei forma plebiscitaria de la voluntad 
nacional ansiosa del desquite con Los 
germanos. Otros, los más, creen que ss 
trata sVneillamrnte dr' una demostró' 
ción de la riqueza, fabulosa de aquel 
pueblo, en el que desde Poinearc hasta 
Gavroche, y desde las Duquesas del ar>-
iiguo régimen hasta, las damitas ama-
bles de Folies Bergére son rentistas, y 
lo primero que hacen por la mañana 
cuidan más del alma que d* la gabela, 
y a agüela señora sevülana de Fernán 
Caballero, para la que la única dife-
rencia eyitre una cosecha mala o buena 
de aceituna estaba en el mayor o menor 
número de Unvosnas que pudiera ella 
dar. 
Y esto no es maldecir del dinero, ni 
menos aún condenar la gran virtud so-
cial del ahorro. E s recordar que no solo 
de pan vive el hombre y que Harpagon 
padeció tristemente el martirio de su 
propia riqueza.. 
j . O R T E G A M U N I L L A . 
a 
c o a c c i ó n 
O C E D I M I E N T O 
de C i e n t u e g o s e j e r c i e n d o 
con los d e t a l l i s t a s . - L e a e l 
M i 
pado sin resistencia alguna a Belgrado. 
Estas noticias no han podido ser con« 
firmadas oficialmente. 
A C T I T U D D E A L E M A N I A 
Rotsdam, Julio 28. 
Ha llegado a esta ciudad el Emperadoi 
Guillermo e inmediatamente conferenció 
con los miembros de su Gabinete y los 
carácter de los jefes principales del ejército y de la ar-
mada. 
Las redacciones de los periódicos se Después de la Conferencia se hizo pu-
yen invadidas de personas que acuden en , blico que Alemania no intervendrá en el 
demanda de noticias. conflicto austro-servio a menos que Ru-
Se anuncia una reunión de banqueros. | sia ataque a Austria. 
En el Ministerio de Estado se trabaja 1 En general se considera muy grave la 
extraordinariamente. situación. 
L a Dirección General de Telégrafos E L CZAR D E PASEO 
anuncia que rechazará todos los telegra- ; San Petersburgo, Julio 28. 
mas dirigidos a Austria-Hungría y Mon- \ E l Czar Nicolás ha salido hoy para 
tenegro. j Skerries, con objeto de dar comienzo a 
Se ejerce en Austria una rigurosísima [ su programa de excursiones veraniegas. 
Con los anteriores títulos y subtítulos 
publica hoy nuestro colega " E l Comer-
cio" las siguientes líneas: 
"Desde Cienfuegos nos llegan constan-
tes quejas contra dos inspectores de Sa-
N O T A S D E L D I A 
Telegrama del Presidente general Menocal en contestación a otro 
del representante coronel Mendieta. 
He aquí el texto de dos telegramas| 
cambiados entre el representante señor 
Mendieta y el Honorable Presidente señor 
Mario G. Menocal: 
"Santa Clara, Julio 26, a las 9 p. m.— 
Presidente de la República.—Mariel.—La 
Asamblea Provincial del Partido Liberal 
se dirige a usted como consecuencia de 
la agresión de que en plena capital, fué 
víctima un representante que no es de 
nuestra filiación política y violados los 
derechos de un periódico con el cual no 
compartimos los métodos de propaganda, 
para rogarle evite estos deplorables suce-
sos que hacen retroceder muchos años 
nuestras libertades públicas y castigue a 
los infractores de los principios funda-
mentales de nuestra Constitución, único 
pacto que liga en pacífica armonía gober-
nantes y gobernados—(F.) Carlos Men-
dieta, Presidente de la Asamblea 
vincial." 
D Q S B U Q U E S D E 
G U E R R A E N 
P U E R T O 
A la hora de cerrar esta edición nos 
comunican por teléfono que el Semáforo 
del Morro avisa que se encuentra a la 
vista el buque de guerra italiano "Ca-
labria." 
También ha entrado a la misma hora 
un buque de guerra alemán. 
Los saludos a la plaza, han sido con-
testados por la Cabaña, y como que a la 
"Lazareto del Mariel, 27 de Julio de |entra<Ja del buque alemán ha seguido la 
1 1914.—Coronel Carlos Mendieta.—Presi- \¿ei italiano ha sido extraordinario el nú-
: dente Asamblea Provincial Liberal, San- jmero de cañozasos que se ha oído. Mu-
' ta Clara. Lamento que a esa Asamblea, ¡chas familias han subido a las azoteas a 
' •no le haya preocupado, insultos gratuitos i curj[osear 
' dirigidos al Jefe del Estado por repre-
Pro-
R e c e p c i ó n de l M i n i s -
tro de C o b a en 
W a s h i n y t o n 
Discurso pronunciado por el señor doc-
tor Carlos Manuel de Céspedes Envia-do 
Extraordinario y Ministro Plenipotencia-
rio de la República de Cuba en Washing-
ton, en el acto de la presentación de sus 
credenciales a Su Excedencia el señor Pre-
sidente de los E . U . de América, el día 1 tales procedimientos emplean 
nidad, que acompañando en su propa-
ganda al agente de un colega habanero, 
obligan a los detallistas de la Perla del 
Sur a aceptar la suscripción a dicho pe-
riódico. 
Los citados inspectores al recomendar 
el (¡ario de la Habana a que nos referi-
mos hácenlo en la seguridad de que nadie 
podrá negarse a sus pretensiones, pues 
el que lo hiciera sufriría el enojo de 
aquellos cdosos funcionarios. 
Desairar a estos inspectores conver-
; tidos' en agentes periodísticos equivale a 
i notificaciones de multas cuyo importe 
I suma más que el precio de la suscripción, 
pero como esto es altamente inmoral, 
puesto que los empleados sanitarios no 
j están para tales empeños, bueno fuera 
I que el señor Soci etario de Sanidad abrie-
ra una investigación sobre lo que decimos 
e rielera comprender a su subalternos de 
Cienfuegos que su misión no debe con-
sistir en atemorizar a los detallistas exi-
giéndoles que se suscriban a tal o cual 
diario. 
Si esos indivios no pertenecieran a ¡a 
Sanidad nada nos importaría que traba-
jaran por el periódico que les fuera más 
simpático. Pero eso de poner su influen-
cia al servicio de un agente periodístico 
y valerse de su posición para i.Jquirir 
suscripciones, con la amenaza encubierta 
de perjudicar a quien no atienda sus peti-
ciones, nos parece arbitrario e impropio 
de quienes representan en Cienfuegos a 
la Sanidad. 
Por esto mismo nos permitimos llamar 
la atención del señor Hevia para que no 
tolere que tales coacciones sigan ejercién-
dose a costa del buen nombre de la Sani-
dad entre un elemento a quien no deb» 
tratársele así, haciéndose odiosos quienes 
censura. 
Aquí preocupa la actitud de Rusia. 
Se considera inminente una conflagra-
ción europea. 
E l rey Alfonso ha ordenado la insta-
lación de un hilo telefónico directo que 
comunica con el Ministerio de Estado. 
Ha aconsejado la mayor serenidad. 
E n la Bolsa de Barcelona, una de las 
más importantes de Europa, el pánico ha 
dejado sentir sus efectos con mayor fuer-
za que en ninguna otra capital. 
E l bolsista José Gener se ha suicidado 
de un balazo en el cráneo. 
Tenía afectados un alto número de 
valores. 
Urgentemente se ha reunido la directi-
va de la Bolsa para tomar acuerdos. 
En la Rambla de Barcelonn bc forman 
grupos frente a las redaccioi. de los 
diarios "Las Noticias" y los demás que 
tienen sus oficinas en la Rambla a loer 
las noticias que a cada hora escriben n 
las pizarras. 
Una junta de acreedores de bolsa han 
acordado rechazar las ventas a plazos pia-
ra evitar que se agrave el Mercado. 
E l gobernador señor Andrade ha reco-
mendado serenidad. 
L a opinión general es de que la guerra 
estallará de un momento a otro y que a 
ir ella se verán arrastradas las potencias 
europeas. 
L O S V A L O R E S E N I N G L A T E R R A 
Londres, Julio 28. 
E l mercado local asi como todos las bol-
sas de valores del Continente siguen en 
estado de gran nerviosidad. £1 precio de 
los valores ha bajado un poco. 
E L C O N F L I C T O A U S T R O - S E R V I O 
La partida del Czar da motivos para 
creer que la actitud de Rusia hacia Aus-
tria no es tan belicosa como se creía. 
E L K A I S E R Y SU H E R E D E R O 
Berlín, Julio 28. 
E l Kaiser ha dado instrucciones al 
Crown Prlnce para que se quede en Zap-
pot, a siete millas de Danzig, y que siga 
jugando al tennis temiendo que su be-
licoso heredero quiera cometer alguna 
indiscreción en estos momentos críticos.. 
ANUNCIO I M P O R T A N T E 
Lendres, Julio 28. 
Anúnciase que Austria probablemente 
no intentar? apoderarse de ningún terri-
torio de Servia. 
sta declaración tal vez sirva para eli-
minar del conflicto a algunas potencias 
europeas. 
E L " C A R L O S V 
U N M E N S A J E D E L A L C A L D E 
E l Alcalde piensa dirigir un mensaje 
al Ayuntamiento, participando que con-
sidera exigua la cantidad de 5,000 peso* 
votada para festejar a los marinos del 
"Carlos V," caso de que este buque de 1» 
armada de guerra española visite el puer-
to de la Habana, a su regreso de Méjico 
a la Península. 
E n dicho mensaje recomendará el A l -
calde a la Corporación Municipal que vo-
te un crédito mayor para los festejos en 
honor de los marinos españoles cuando 
se sepa positiva y oficialmente que el 
"Carlos V " viene a la Habana. 
Los números del programa de festejos 
. no están resueltos todavía. Opina el se-
S E ROMPIERON L A S H O S T I L I D A D E S j neral Freyre que nada se puede c o n v á i ? 
París, Julio 28. en definitiva hasta que no se conozca el 
E n despachos recibidos de Viena se ¡ número de días que estará el "Carlos V" 
anuncia que servios y austríacos han ro- j en la rada habanera y las fiestas que da-
to las hostilidades esta madrugada. rán en su obsequio las Corporaciones pai> 
Dícese que el ejército austríaco ha ocu- ticulares. 
N o t i c i a s d e l P u e r t o 
22 del presente mes de Julio. 
"Señor Presidente. 
Tengo la alta honra de poner en manof 
de Vuestra Excelencia, la Carta que me 
acredita con el carácter de Enviado Ex-
traordinario y Ministro Plenipotencia-de 
la República de Cuba en los E . U. de Amé-
rica, junto con la de Retiro de mi distin-
guido antecesor. Al mismo tiempo, cúmpla-
me manifestaros que mi Honorable Presi 
denta ha tomado especial interés en signi-
Habana, 27 de Julio de 1914. ficaros el vivo deseo que abrigaba de quf 
Sr. Director del DIARIO D E L A MA-itan luego os presentase mis Credenciales 
A L O S A U S T R I A C O S 
RIÑA. 
Presente. 
Muy señor mío: 
A la vez que tengo el honor de dar a 
usted las más expresivas gracias por la 
inserción del primer aviso dirigido a los 
¡ súbditos austro-húngaros residentes en 
esta república, suplico a usted que tenga 
en esta Audiencia Solemne, trasmitiese c 
Vuestra Excelencia su más cordial y amis 
toso saludo y le expresase, en su nombre y 
en el del pueblo, y en el del Gobierno de 
Cuba, los fervientes votos que hace por 
vuestra personal ventura y por la prosperi-
dad y la dicha de vuestra Nación > 
vuestro Gobierno, con el cual es su pro-
; cuyos antecedentes y conducta 
actual dejan mucho que desear y vio-
lentamente trató de impedir acción de 
la policía en cumplimiento de orden judi-
cial.—No estov conforme con su apre-
ciación del incidente, ni estoy dispuesto 
a tolerar erróneas interpretaciones de la 
Constitución.—(F.) Menocal." 
A L O S C O N T R I -
B U Y E N T E S 
F A L T A N T R E S D I A S 
Advertimos a los contribuyentes que el 
, día 30 del actual vence el plazo para pa-
; gar la contribución por concepto de paten-
:, tes de alcoholes y transporte y locomo-
ción. 
Desde el día siguiente, o sea el 31, ten-
j dránnuepagar el recargo de la doble cuo-
• ta los miP hubieran hecho va efectiva ' cursos par» - , 3 unen a la República de Cuba con sus gran-
« a tributaciL en Vas taquillas de recau- ¡ vicio, serán provistos por este Consulado; de amiea v muv DOderosa hermana £ -
esa tributación en Mb t«M General de pasaje para Hamburgo o Bre 
dación del M u n i c i p i o . ^ ^ ^ | ^ donde recibirán órdenes de los Con 
la bondad de ordenar la inserción de estejPósito, al^par que objeto principal de 
nuevo aviso, el cual verá usted que en 
una parte bien esencial modifica el texto 
del primero, a saber: 
"Habiendo sido decretada la moviliza-
ción parcial de las fuerzas armadas de 
este Imperio, por la presente se hace 
público: Que concedida por su Majestad 
Apostólica amnistía a los desertores que 
voluntariamente regresen al territorio 
nacional, y que los individuos de la re-
serva pertenecientes a las fuerzas arma-
das de tierra y mar que carezcan de re-
cursos para presentarse a prestar ser 
honrosa misión que me ha confiado, man-
tener y consolidar cada vez más las pre-
ciosas relaciones de antigua amistad y fra-
ternal solidaridad por fortuna existentes er 
tre nuestros dos países. Esta orientaciói 
de nuestra política y de nuestros invaria-
bles afectos, llamados a producir supe-
riores beneficios .tiene su origen en la his 
torla misma de nuestros pueblos respecti-
vos y en la evidente, mútua conveniencia d* 
conservar y resguardar, celosamente, los 
considerables intereses morales que, de5»-
de época memorable para ambas nacioncf 
yentV^ha^áb^ Generales de Austria-Hungría « l | r t l ¿ c l é ¡ ^ al «al«r « Í W t o e 
narias'de 1% a 3% de la tarde, para f e : d%hp0ft P^0uSsted las mÁS exi)re. 
durante ellas también puedan pagarse las Reitero a usted las gracias mas expre 
lurante enas xan^; . ^ , ^ ; sivas por su atención y me ofrezco de us-
contnbuciones mencionadas. \Z¿»Z'Jíl ,r » c 
E l día primero de Agosto quedara abier , ted atto. y s. s. 
^ to el cobro de la tributación por subsidio 
de amiga y muy poderosa hermana de 
Norte, y para, de idéntica manera, fornen 
i tar los nuevos intercambios que vayan es-
Creemos que no tendremos necesidad 
de ser más claros y que se pondrá fin a 
la campaña de amenazas que vienen rea-
E L " O L I V E T T E " 
De Tampa y Cayo Hueso llegó esta ma-
U N E N F E R M O 
E l tripulante del vapor "Catalina" Ma-
lizando en Cienfuegos dos Inspectores de i ñaña, con algún retraso por haber toma-; nuol Bertla, natural de España y de 27 
Sanidad." 
E n este DIARIO se han recibido noti-
cias exactamente iguales a las que di-
vulga " E l Comercio.' 
Sólo que nuestras noticias no sólo se 
refieren a Cienfuegos, sino, además, a 
Camagiiey y Manzanillo. 
Según esos informes, en estas dos ciu-
dades citadas ese agente se hacía acom-
pañar indefectiblemente de algún fun-
cionario de Sanidad cuando recorría los 
stablecimientos comerciales de busca de 
suscripto res. 
¿Cómo se explica esto? ¿Cómo la Sa-
nidad interviene, de ese modo, en estas 
operaciones de propaganda y de publici-
dad? ¿Es acaso que los empleados sani-
tarios del interior reciben órdenes expre-. 
sas de la Habana? 
Sería prudente que el señor Hevia, ac-
tual Secretario de Sanidad, pusiese en 
limpio todo esto, que en nada favorece a 
aquel departamento. 
do mucha carga en el último de los men-. años, ha sido remitido al Hospital "Las 
clonados puertos floridanos, el vapor Animas" por encontrarse enfermo, con 
fiebre. americano "Olivette' con 37 pasajeros 
E n primera llegaron el joven T. H. Ga-
to, el señor Andrés Díaz, comerciante se-
ñor Ramón Fernández y dos hijos; señora 
Manuela González, Mr. J . E . Phipps, Ha-
rry Torres, Geo A. Norden, W. Van Bae-, 
le í , E . A. Converze, Tomás Renedo, Oh- P ^ e f Oos Tsnon, los/?nierciantes es-
dulia Renedo v W. Hermán. v T n . n T í ' Rodnguez' Juan So' 
E L " M E R C E D E S D E L A R R I N A G A " i t L Í . J ^ U n 7 SU e 3 ^ s ^ 
A tomar carga salió esta mañana para l^P1CÍ0 buclueJle.va ^ g a de frutas en 
E L C O R R E O D E PANAMA 
Con 4 pasajeros de cámara llegó hoy 
de Colón (Panamá) el vapor "Turrial-
ba." 
,.=,.1 mi^nsas slm-i -. . , „-„ _ 
reciprocidades. A la ' ra°te los ejercicios de 1910 a 1913. 
UNA RECLAMACION 
L a Compañía de hielo ha presentado 
una instancia en el Ayuntamiento, recla-
mando la cantidad de 862 pesos 28 centa-
vos que se le adeudan, por suministro de 
hielo a las dependencias municipales du-
Matanzas, el vapor inglés de oste nom-
bre. 
L A " T I F O N " 
Para Gulfport salió esta mañana la go-
leta americana "Tifón." 
A V E R I A S A UNA L A N C H A 
L a lancha "Machina," estando atraca-
da a los muelles generales de Caballería, 
fué embestida por la lancha número 1 
de la Aduana, patronada 
tránsito para Boston. 
E L "SOMMENLSDIJK" 
E l vapor holandés de este nombre salió 
esta mañana para Veracruz con carga ge-
neral de mercancías, en su mayor parte 
las que trajo en tránsito de Rotterdar y 
Amberes. 
E L NUEVO T E N I E N T E 
E l señor José Riquelme Giquel, ha to-
mado esta mañana posesión del cargo de 
por Vicente nueva creación de teniente de la nolicía 
Acorta, que le causo avenas en el tran-¡ del puerto, para el que fué nombrado co-
ATTrMTAr»rk V ni0 Publicamos oportunamente. 
A i h . m A U U I E L E Q U I P A J E D E LOS INMTCT? A 7sjtv<; 
requerir a un grupo de individuos i por gi S n L S m w í f a v ^ T « Í £ S ? S 
que escandalizaban en el espigón número ^ / t ° - L ! ; ^ePa^raen^0 Inmigración 
2, del muelle de Paula, fué a g r e d X e^ K . . f f i QPr0^OS1-0^deüdll:iglJr una ins-
inspector de la Aduana número 32 Juan ^ ^ S^ret&T10 dp Hacienda, oneián-
canil. 
A l 
René Aenlle, 
VI^JCÁXÍSUL Imperial y Real. 
patías y crecientes 
consecución de estos elevados fines que fa-
vorecen las aspiraciones de confraternidac" 
Pasa a la página 3 
E l Contador Municipal ha informado 
la reclamación referida, recomendando al 
Ayuntamiento que acuerde consignar 
crédito en el presupuesto ordinario, pa-
Morejón, por un americano de la raza ne 
gra nombrado Armando Sánchez Cham-
belán, sin domicilio. 
Las lesiones causadas al inspector son 
leves. 
Al agresor se le ocupó una navaja. 
E L CORREO D E BOSTON 
1 vapor llegado hoy de este puerto 
Hacienda, queján-
dose de los requisitos y dificultades con 
que tropiezan los inmigrantes que son re-
mitidos a Tiscomia para sacar sus baú-
les y bultos, por ser remitidos éstos por 
la Aduana a las 72 horas de su llegada, 
al Departamento de orden general, en don-
de cuesta un triunfo extraer un solo 
baúl. 
americano trajo dos pasajeros tan sotena-i* A V T S el de1sen?ba^0i^ un Inmigran-
ra la Habana y 6 en tránsito para PaSa- ^ 86 •dem0ra hasta 4 días 0 más * a 
ma. 
1iírL^SJP-rÍmeros son el R e m e r o Mr. Lynn 
I M , Ad&it y d maquinista Gua Erikaon. 
4 días o más y al 
desembarcar se encuentra con que su 
Pasa a la página 3 
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12 MESES 
6 MESES 
3 MESES 
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14 
7 
3 
Ctva. 
00 
00 
Provincias 
P L A T A 
Pee o» 
15 
8 
4 
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00 
00 
00 
Unión Postal 
O R O 
Peso* 
21 
11 
6 
Ctvm. 
20 
00 
00 
A C O T A C I O N E S 
P A R E C E R E S V A R I O S . . . 
Una comisión de comerciantes en ví-
veres ba visitado la Secretaría de Sa-
nidad. E l «éñor Wifredo Fernández los 
acompañó. Los comerciantes en víveres 
no fueron a recrearse con las magnifi-
cencias del Departamento: fueron a la-
mentarse de que se den ciertas órdenes 
que perjudican gravemente sus intere-
ses. Y he aquí un suceso que pasma: los 
comerciantes fueron a lamentarse. E n 
realidad, es absurdo, porque en estos 
tiempos ya nadie se lamenta. 
Los comerciantes dijeron:—Es nece-
> sario que se nos permita continuar co-
'cinando en los establecimientos, porque 
lo que la Sanidad pretende ahora nos 
irrogaría grandes desembolsos. Esta ra-
zón es contraproducente: los comer-
ciantes no pueden ser atendidos. Pre" 
cisamente, nos quejamos todos de la fal-
ta, de dinero. Decía Napoleón que Ids 
tres cosas principales que se necesitaban 
para la guerra, eran dinero, dinero y di-
nero. Nosotros en la actualidad, no do-
dríamos hacer guerra ninguna, porque 
no tenemos ninguna de esas tres cosas. 
Por eso, a las personas serias no nos 
han preocupado gravemente los discur-
sos ^ue se pronunciaron ayer tarde en 
la sesión de la Cámara. No hay dinero; 
lo rezonga todo el mundo- Y no lo hay. 
porque nadie se determina a pone ."I o 
en circulación. Ahora bien: los comer-
ciantes dicen:—Eso nos irrogaría gran-
des desembolsos., . Y eso es lo que se de-
sea : que los desembolsos se hagan y que 
el dinero circule. L a Secretaría de Sor 
nidad debiera ser Secretaría de Sani-
dad y de Hacienda a un mismo tiempa. 
Así, la Hacienda iría sobre ruedas: Mr, 
Thiers aseguraba qife la cualidad prin-
cipal de un hacendista debe ser la fe-
rocidad. 
Después de esto, nos explicamos que 
resulten vanos, todos los alegatos de los 
comerciantes. Nosotros hemos dicho va-
rias veces: 
lo .—La generalidad de los depen-
dientes de comercio ganan un sueldb 
que no les alcanzaría para vivir en ab-
soluta independencia. De modo que en 
este caso la Secretaría de Sanidad pide 
imposibles. 
2o.—En las casas de comercio se co-
me espléndidamente; y los dueños de 
l^s casas se sientan a la misma mesa y 
comen el mismo menú que el depen-
diente de menor categoría. 
3o.—En las fonditas baratas, donde 
los dependientes "que pudieran" se 
verían obligados a abonarse, se come 
incomparablemente peor que en las 
casas de comercio- Un periódico con-
taba que lo que en esas fondas se ser-
vía, no eran comidas: eran comistra-
jos. 
Contra esto, no se da ninguna ra" 
zón. Nosotros hemos ido más allá: ho-
rnos pedido que la Secretaría de Sani-
dad obligue a hacer determinadas re-
formas' en las casas de comercio cuyos 
comedores no sean de su agrado: ha-
mos pedido que obligue a "ponerlos en 
perfectas condiciones" de ventilación 
e higiene. 
Pero desde el momento en que ge dt' 
ce que la determinación de la Secre-
taría de obligar a todos los dependien-
tes a comer fuera de sus estableci-
mientos, irrogaría grandes desembol-
sos, no hay más que hablar; no hay 
más que discutir. Se necesita dinero 
para atemperar la crisis económica.. . . 
¡ Y esta es una solución! 
L i c o r d e B e r r o 
E l berro es lo mejor para catarros, 
bronquios y pulmones. E l licor de berro 
está elaborado a base de berro y vinos 
generosos. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
AGENCIAS EN EL VEDADO, CERRO Y JESUS DEL MONTE 
V e d a d o . 
ÍKENTE F. YILLAVERDE. 
Calle F. No. 115, entre 21 y 23. 
Teléfono: F-31I4. 
CSiTO, J e s ú s del Monte 
y Pilar. 
HEREDEROS DE GONZALES. 
Calle de Pérez No. 13.—Tlf. 1-1994. 
S E A D M I T E N S U S C R I P C I O N E S . 
G a c e t a i n t e r n a c i o n a l 
C O N S I D E R A C I O N E S 
E l Emperador de Alemania ha sido 
aclamado a su regreso al Imperio, demos-
tración paljlibl^ de la simpatía con que se 
mira allí la posible contienda entre Aus-
tria y Servia. 
Nación eminentemente militar, tiene 
que sostener su cartel en todas las oca-
siones problemáticas como la presente, 
•pora robustecer, primero, la acción de 
.su aliada; para seguir haciendo miedo, 
después, a las potencias de la "entente" 
ly muy particularmente a Francia. 
• • No lo entiende así Inglaterra, que ve 
la' posibilidad de tener que poner a prue-
ba su potencia militar. Le resultó siem-
pre mejor vivir del crédito, sostenido, cla-
•ro es, por una escuadra que infunde res-
potos; pero también España tuvo la que 
el mundo dió en llamar invencible y en 
-varios días quedó deshecho todo aquel 
alarde del esfuerzo y del poder humano. 
E n Francia, mercado del dinero, el 
"corre corre" es extraordinario. Los valo-
res tienen hoy más importancia que los 
soldados y las bocas de fuego, porque se 
da el caso de que los éxitos guerreros, 
por grandes que sean, no suelen restable-
cer el equilibrio en los cambios. 
E n Rusia no ocurre lo mismo porque 
no tiene un rublo que no lo deba. E n cam-
ü o tiene dos millones y medio de hom-
bres bien armados y equipados y con ellos 
piensa sostener el estandarte de los esla-
vos en Europa. 
Solicitar de Servia que acceda a las de-
mandas de Austria, aun pasando por hu-
millación que el fuero de la dignidad na-
•ftional condena, es cosa que abordará el 
gobierno de San Petersburgo. Pero de 
ningún modo consentirá desmembración 
del territorio servio, porque entonces ha-
ría uso de sus millones de cosacos. 
De todas las naciones que intervienen 
en esta danza genera!, es Italia la que 
más se presta a componendas. Apenas 
propuso Inglaterra ua Co.igreso de las 
potencias interesadas, se adhirió a la 
proposición prestando calor a la Idea. Y 
,es que Italia necesita solidificar sus re-
cientes conquistas en Trípoli y ver el 
modo, dentro del orden pacífico, de rete-
fcer las islas turcas que ocupó al fondo 
del Mediterráneo. 
Las demás naciones, las que integran 
la región balkánica, están a la especta-
tiva, Bulgaria observa y se entiende con 
Austria para ver de apoyarla en la des-
trucción de los servios. Pero por otra 
M^La keayŷ  % Piurfa y tu se atreva a mos-
trarse abiertamente en contra de su r i -
val. 
Grecia y Rumania, igualmente, ace-
chan la ocasión y se preparan en la som-
bra. Saben lo muy cierto del refrán que 
dice que\"a río revuelto ganancia de 
pescadores." Y saben también, que cuan-
do se trabaja con pescadores poderosos, 
son éstos los que se llevan la buena 
pesca, a veces con los rnismos aparejos de 
los pequeños. 
Turquía no cabe en s' de gozo. Cree 
llegada la ocasión de una revancha, y co-
mo la ocasión la pintan calva, en Cons-
tantinopla se aprestan a la lucha, se 
transmiten órdenes al Asia Menor y se 
reconcentran batallones en la Anatolia, 
retirándolos de la Arabia donde persiste 
latente el espíritu de rebeldía. 
Todo esto, analizado detenidamente y 
no con la premura de un trabajo perio-
dístico, conduce al pensamiento a un es-
tado caótico que presenta a Europa, des-
pués de una guerra, con un siglo de 
atraso, pues cien años, y lo creemos poco, 
tardaría en reponerse de los quebrantos, 
sobre todo teniendo en cuenta los rapidí-
simos procedimientos modernos de des-
trucción. 
Por eso insistimos en creer que nada 
ocurrirá y que prevalecerá un espíritu de 
concordia que buscará al conflicto la 
solución umversalmente deseada. 
G. del R. 
Vapor "Boenos Aires" 
Este buque llegará a nuestro puerto 
procedente de Veracruz y Coatzacoalcos 
el día 30 del corriente por la mañana y 
saldrá a las 4 de la tarde del mismo día 
para N E W Y O R K , CADIZ, U A K C E L O -
NA y G E N O V A . 
E l equipaje de bodegas lo recibe GRA-
T I S la lancha "Célebre Gladiator" desde 
las ocho hasta las once de la mañana en 
el muelle de la Machina. 
Los señores pasajeros tendrán a su dis-
posición desde las doce a las dos de la 
tarde en el mismo muelle de la Machina, 
al vapor remolcador "Auxiliar número 
4" quien los conducirá a bordo del refe-
rido buaue. sin estíoendio aleuna. 
L a 
Los cablegramas que nos informan del 
curso de las sesiones de la vista del pro-
ceso de Mad. Caillaux son leídos con ver-
dadero interés por Ja legión de lectores. 
Este juicio oral da alguna actualidad a 
la facilidad o dificultad que en determi-
nados países existe para adquirir un re-
vólver. Mad/ Caillaux compró personal-
mente el revólver con el cual mató a M. 
Calmette. No encontró absolutamente 
ninguna dificultad, nigún entorpecimien-
to. En París como en Cuba el adquirir un 
revólver es la cosa más natural del mun-
do. También estos países donde es tan 
fácil la adquisición de un arma de fuego 
o blanca son los que baten el R E C O R D en 
los hechos de sangre. 
Léase como un periodista francés ha 
explicado las dificultades que tiene la com-
pra de un revólver en Londres compara-
das con las facilidades que se dan en Pa-
r í s . . . y en otras ciudades que no son Pa-
rís. 
E s un redactor de "Le Journal" el que 
ha hecho la investigación. 
E l periodista francés vio en el mos-
trador de una armería de Londres, un 
espléndido revólver de marca americana, 
y le cogieron deseos de comprarle. 
En el momento en que se disponía a lle-
varse su compra, el comerciante le pre-
guntó: 
—¿Tiene usted su "permisión"? 
—¿El permiso? No, no le tengo. 
—Entonces es imposible que se lleve us-
ted el revólver. 
—¿Por qué?—Arguyo el periodista.— 
Eso no sirve para nada. He aquí el dine-
ro. 
— E s imposible. Correría el peligro de 
que se me pusiese una multa formidable, 
Vaya usted a la "poljee station" de Vine 
Street y pida un permiso. 
L a distancia que separa la tienda del ar-
mero de Vine Street, era extraordinaria; 
el redactor no pudo ir hasta el día si-
guiente. 
Allí, un inspector le interrogó, pregun-
tándole su domicilio y diciéndole:—Vuel-
va a pasar mañana. 
Al día siguiente, por la tarde, el redac-
tor volvió a Vine Street. E l policía le 
dijo: 
—Muy bien. Nos hemos enterado de 
que su domicilio es verídico. Ahora es ne-
cesario que declare usted que tiene la in-
tención de ausentarse de Londres dentro 
el plazo de algunos días. Enséñeme us-
ted, por ejemplo, el billete de vuelta, o 
cualquier afirmación. Y tendrá usted la 
bondad de volver a pasar mañana. 
Al día siguiente volvió el redactor y 
enseñó un billete de vuelta, es decir, un 
billete para Francia, y entonces se le ex-
tendió una autorización. 
Con la autorización se dirigió en segui-
da a la tienda del ármero. Pero aquel día 
era sábado y las tiendas acababan de ce-
rrarse. 
E l redactor debió esperar el lunes si-
guiente para tratar de adquirir su revól-
ver. 
E l armero abrió con solemnidad un 
gran registro, en el cual el periodista tu-
vo que firmar. Entonces, apuntó el co-
merciante con gran cuidado el número del 
arma que acababa de vender. 
Hasta aquí el periodista francés. Apré-
ciese ahora tanto por el lector como por 
las autoridades como en Inglaterra es di-
fícil que se hagan de un arma de fuego 
en breve tiempo la mujer nerviosa, el 
adolescente vicioso, el exaltado político 
el neurasténico, el irascible, el criminal. . . 
ni nadie que tenga mala intención. 
Aprendamos e imitemos lo bueno, de 
las prácticas policiales inglesas. Principal-
mente cuando van encaminadas a evitar 
trastornos y disgustos de carácter san-
griento de los que jamás se arrepiente el 
hombre. 
Pick Wick. 
De la tor tura al p e e 
Gozar medicinando a un niño, sólo se 
logra cuando se le purga con el bombón 
purgante del doctor Martí. Un bombón 
como él de lá confitería, que en la rica y 
blanca crema lleva una purga activa que 
él no sospecha y por ello siempre pide 
su bombón. Se vende en el crisol, nep-
tuno esquina a manrique y en todas las 
boticas. 
Bueno, mi querido Director: mientras 
la prestigiosa Directiva del D I A R I O , con 
toda su inmensa representación de inte-
reses morales y materiales, va a la Loma 
del Mazo a testimoniar su aprobación a 
las campañas de usted contra ciertas exa-
geraciones de la Sanidad, lesivas del dere-
cho y causantes de serios quebrantos al 
comercio, yo desde aquí le ratifico ^ mi 
admiración a su ecuanimidad y espíritu 
de justicia, por cosa más pequeña que 
aquellas campañas, pero que demuestra 
que en muchos de los hondos problemas 
cubanos, usted y yo estamos identificados: 
tal vez en todos. 
E n sus Actualidades del viernes, leí: 
"Estados Unidos es una nación grande 
por muchas razones, pero especialmente 
por el prestigio de que allí gozan los 
tribunales. No somos partidarios ciegos 
de los americanos, pero tampoco sus apa-
sionados enemigos. Por eso reconocemos 
que una de sus más grandes virtudes es 
el respeto a la ley y a los encargados de 
hacerla cumplir." ¡Bravísimo! 
Se acordaría usted, entre mil casos, 
de ese millonario que mató al querido de 
su esposa, y que no ha podido comprar 
con millones a un Fiscal y recordaría us-
ted que allí, los que respetan la ley y 
prestigian a los tribunales, no son yan-
quis, los nietos de la "Flor de Mayo," si-
no todos los ciudadanos, alemanes, ir-
landeses, españoles, franceses, cubanos, 
Eso,, querido Director: "no somos parti-
darios ciegos, pero tampoco enemigos sa-
ñudos de los americanos." He de luchar 
hasta conseguir que mucha gente preo-
cupada sienta como nosotros. A Cuba le 
interesa mucho, le conviene mucho, a los 
cubanos debe halagar mucho, que seamos 
siquiera justos con quienes no nos han 
esclavizado porque no han querido, y no 
nos matan de hambre porque no quieren. 
Y como prueba concluyente de nuestra 
dependencia económica, madre y causa 
siempre de la dependencia política, ahí 
está el volumen que acaba de repa.-tir 
por el país la Sección de Estadística de 
la Secretaría de Hacienda. Se trata del 
movimiento comercial en el año 1913. 
Compramos a los Estados Unidos mer-
cancías de todas clases, maquinaria y 
hasta el papel para nuestros periódicos, 
Sor valor de 71 millones 754 mU pesos, roa íLnTvxt»»»oT-aTv azúcar, tabaco, frutaa « 
I L L E G A R O N L O S A L B O M S 
P A R T A G A S " 
A L R E D E D O R D E L M U N D O 
Por 200 tarjeticas de las que van en las cajetillas, SELECTOS 
FINOS, podrán obtener éste elegante ALBUM. 
C 3111 alt 9-U 
Exámenes de aspirantes 
al Magisterio en Matanzas 
R E S U L T A D O D E L A S C A L I F I C A C I O -
N E S 
De acuerdo con lo que se dispone en 
el artículo 17 de la Circular número 64 
de este año, de la Junta de Superinten-
dentes, que copiado a la letra dice: "Pa-
ra ser aprobado en los exámenes será ne-
cesario obtener en cada asignatura la mi-
tad, por lo menos, del número de puntos 
correspondientes a la misma;" el resulta-
do de estos exámenes ha sido como sigue: 
Tercer grado: ningún aprobado. 
Segundo Grado: Señoritas Mercedes 
Corzo y Delgado y Estela Marina Núñez 
y Cuervo, y señor Luís Felipe Triana y 
Perdomo. 
Primer Grado: señoritas Carmelina 
Hernández y Santiusti, Esther Domín-
guez y Morejón e Isabel María de las 
Mercedes Dalmau y González. 
Resumen. Damas examinadas: 104. 
Hombres examinados: 13. Total de exa-
minados, 117.. 
Aprobados, 6. Reprobados, 111. Tanto 
por ciento de aprobados, 5.1|8. 
Actuaron cuatro comisiones de califica-
dores, formadas por Inspectores de Dis-
trito, Directores de Escuelas y Maestros, 
agrupados del siguiente modo: 
Sres. Juan de Juan, Rafael de la Cruz, 
y Luís Muñí. 
Sres. José R. Maristany y José Aróste-
gui y señora Mercedes Torrens de Mont. 
Sres. Juan Dubó y Manuel S. Gordillo y 
señorita Consuelo Rodríguez. 
Sres. José T. Rodríguez y Miguel Mar-
tínez y José M. Guede». 
Estas comisiones comenzaron su labor 
el día 23 a la 1 p. m. terminándola a las 
12 m. del día de hoy, calificando en con-
junto 1404 trabajos. 
EL AGUA DE SOLARES 
es la única agua alcalina que debe darse 
a los niños. No enturbia el vino cuan-
do se mezdla con él y agregada a la le-
che en una tercera parte, facilita su asi-
milación a los estómagos más rebeldes. 
Se vende en Droguerías, Farmacias y ví-
veres finos. Depósito general: Hermosa 
y Arche, S. en C., Compostela 113, Telé-
fono A-2959. 
B U Z O N 
BUZON 
G. O.—Son muy fútiles. 
Un viejo suscriptor.—Copio la suya: 
" E n la edición de ayer tarde dice usted a 
Juan y Pedro que Atlántico se divide así: 
A-tlán-ti-co; y no yo, la autoridad en la 
materia, ordena que sea At-lán-ti-co. 
Vea en la Gramática castellana de la 
Real Academia Española, nueva edición, 
Madrid, 1913, pág. 327, letra T —y pág. 
375—"Guión"—inciso 3o.—para que recti-
fique, si lo tiene a bien." 
Mil gracias por la advertencia, 
Pero no era necesaria. L a Real Acade-
mia Española le merece a usted un gran 
concepto; mas desgraciadamente, a los 
que hemos estudiado un poco de estas co-
sas de gramática po nos sucede lo mis-
mo. 
L a gramática de la Academia es un ha-
to^ de tonterías. Y el Diccionario, otra 
Vea usted las obras de Robles, de Mu 
jica, de Valbuena; lea usted ios estudios 
de Barreiro; busque usted la revista "Fl 
lenguaje"... 1 
Y para nuestro caso, vea a Bello, qm, 
sabía bastante más de estas cuestiones 
que la Real Academia, y que dice lo si 
guíente: 
" T — E s vicio harto común pronunciai 
esta letra como d en Atlas, Atlante, A-
tlántico, silabeando por consiguiente" 
así: —Ad-las, ad-lan-te, etc. E l tía de es-
tas dicciones debe sonar exactamente co' 
mo el de Tlatetulco, Tlascalteca." Orto! 
logia y Métrica, pág. 25. 
L a explicación y ampliación de esta 
doctrina la hallará usted en la misma 
obra, pág. 33. 
El ruido del amor 
E l beso no es más que el chasquido del 
amor. E s delicioso cuando lo da una bo-
ca fresca de rojos labios. L a boca de una 
joven. No hay beso halagador si lo da 
una boca descolorida. Hasta las viejas 
que besan frío, besarán ardientemente 
usando el creyón rojo para los labios del 
doctor Fruján, que tiñe de rojo bello y 
persistente el labio más falto de vida. 
PARA CAMISAS Y CALZON-
CILLO DE HILO 
S O L I S 
O'REILLY Y SAN IGNACIO 
C 2811 alt. 15-1 
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maderas por 132 millones 581 mil duros. 
Diferencia: casi 61 millones de pesos, con 
que fuimos a adquirir otras cosas de las 
demás naciones del mundo. 61 millones de 
más en 1913; 70 millones en 1912; 56 en 
1911, y así sucesivamente siempre, todos 
los años: he ahí un chorro inmenso, arro-
Uador, de oro, con que vivimos vida civi-
li ada. 
Rompamos nuestras relaciones de amis-
tad y gratitud con ellos; dicten un Bill 
prohibitivo para nuestros productos. Y 
dos meses después, periódicos nacionalis-
tas sin suscriptores, empleados sin co-
brar, obreros sin trabajo, agricultores 
hambrientos, palacetes sin alegría y ho-
gares de menestrales sin pan ni luz. Pe-
ro ¿es que esta circunstancia puede pa-
sar desapercibida para los eternos preo-
cupados ?¿es que puede soñarse en que 
lleven piñas y cocos Italia y Austra, azú-
car España que produce más que consu-
me, y tabaco Francia que con mil tercios 
de Cuba se llena? 
A la ex-metrópoli compramos en 1913 
por 16 millones, y nos compró por mucho 
menos de uno; a Francia gastamos ocho 
millones y nos devolvió menos de dos. 
¿Pero es que pueden improvisarse mer-
cados y es que no debemos aparecer cor-
teses siquiera con el que nos llena la ba-
rriga y nos permite vivir decentemente? 
Y ya hablando de las estadísticas de 
Hacienda, también publica la Sección no-
ta detallada de inmigrantes venidos el 
año 1913. , 
L a mayor cifra, naturalmente, la dió 
España: 34,278; quedando unos nueve 
mil para todas las demás naciones del or-
be; americanos del Norte los que siguen 
a España . De ahí también mi empeño 
porqu- nos entendamos bien con los po-
bladores nuevos de ambas procedencias. 
Dato triste; más de 20 mil inmigrantes 
de 1913 no saben leer ni escribir. De 635 
puerto-riqueños, 202 son analfabetos; ya 
no asistían a escuelas cuando los Esta-
dos Unidos se encargaron del país her-
mano. E n cambio de 2,070 jamaiquinos, 
sólo 79 no saben leer; colonización sa-
jona. 
Y dato más triste: 9,256 españoles de 
ambos sexos, tampoco estuvieron en nin-
guna escuela Mientras los políticos de 
su tierra derrochan millones en la con-
quista de las chumberas marroquíes, y 
una crecida lista civil y una empleomanía 
numerosa secan las fuentes de produc-
ción, casi el 25 por ciento de los pobres 
que emigran no aprendieron a leer. 
Dentro de algunos años, cuando rinda 
frutos de bendición la labor de lo^ espa-
ñoles emigrados en América, ya no dirán 
eso las estadísticas. 
Joaquín N. A R A M B U R U 
Los modelos de corsé Bon Ton sm 
busto, última moda, los tiene a la dis" 
.posición de las damas el departam?n-
[to ed coivós de E L ENCANTO, Galia-
no v San Rafael. 
Triunfo ruidoso 
croblo generador de la blenorragia o g*3 
norrea y como va solo contra él, su acción 
es fulminante, destruyéndolo, matándolo 
tan pronto como lo encuentra. 
No se ha resistido ninguna gonorrea 
o blenorragia al tratamiento ded Syrgo-
sol, porque su acción ha sido siempre efi-
caz y efectiva, los curados se cuentan 
por el número de personas que lo han 
usado. 
E l Syrgosol es también eficaz preven-
tivo tan eficaz que con una sola aplica-
ción después del acto que causa la en-
fermedad se evita el contagio en todos 
los casos aun en aquellos que la infec-
ción parece segura. 
Bueno eá advertir para que el publico 
sepa a qué atenerse que para someter-
se al tratamiento del Syrgosol basta ©' 
cumplimiento de las instrucciones que se 
acompañan al frasco, instrucciones qu*-
cualquiera puede entender porque están 
escritas con la mayor claridad. 
No volverá da humanidad en mucho 
tiempo a proclamar satisfecha, la consecu-
ción de un triunfo más ruidoso, que el 
del Syrgo«ol, el preparado del doctor 
Siegfried de Suiza, que cura la blenorra-
gia o gonorrea en breve tiempo, que la 
cura positivamente sin causar dolor, sin ! 
irritar, ni ocasionar ninguna complica-
ción. 
E l Syrgosol, cura todas las blenorra-
gias por avanzadas, por abandonadas, por 
agudas que ellas sean, lo mismo que la 
recién inoculada, porque el Syrgosol, es 
un preparado que actúa directamente, ex-
clusivamente contra el gonococo, el mi-
Cura r a d i c a l 
Matanzas, Julio 10 de 1914. 
Sr. Administrador de las Aguas Mins 
rales de San Miguel de los Baños. 
IHI 1 Habana. 
Muy señor mío: » 
Me complazco en participarle que * 
poco tiempo de haber usado las aguas nâ  
turales de San Miguel de los Baños, J« 
visto desaparecer los intensos dolores a 
estómago que padecía con frecuencia J 
de que ya estoy radicalmente curado. 
Queriendo que puedan aprovechar est^ 
noticia cuantos padecen de gastralgia» en* 
vio a usted estas líneas, para que haga n 
ellas el uso que crea oportuno. 
Ds usted atentamente y s. »•> 
S(c. 
(Fdo.) Nicolás Alrarei 
Contreras 152. 
G O T E R A S 
USTED MISMO puede reparar las gote-
ras de su azotea, comprando una lata de 
"ELASTIC CEMENT Marca TIGRIS" en 
cualquier ferretería. Precio 25 cts. 
Cnlco Representante: M . A. ESTRADA. 
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D E E S T A D O 
I N V I T A C I O N 
L a Legación de Bélgica ha invitado al 
Gobierno de Cuba para que se haga re-
presentar en la Conferencia Internacional 
de Baños populares y escolares que ten-
drá efecto del 7 al 10 de agosto próxi-
mo. 
E L CONSUL D E P O R T U G A L 
Mañana llegará a esta Capital, el se-
€or Leslie Pantin, Cónsul de Portugal en 
-«ta Capital, 
C R U C E R O I T A L I A N O 
E l crucero Calabria, de la Marina de 
íuerra italiana, se espera mañana en este 
uerto. 
CONGRESO P A N A M E R I C A N O 
E l Ministro de los Estados Unidos ha 
Invitado al Gobierno da Cuba para que 
>c haga representar por delegados al Se-
cundo Congreso Científico Pan America-
K) que se celebrará en Washington en 
Octubre de 1915. 
E l primer Congreso se efectuó en San-
tiago de Chile. 
¡LA BOLSA 0 LA VIDA! 
C r ó n i c a s 
del Puerto 
Viene de la págin» primera 
equipaje está en orden general y tiene 
entonces que correr muchos trámites pa-
ra sacarlo, lo que se pudiera evitar de-
jando el equipaje más tiempo en la Ca-
silla de pasajeros. 
E L "24 D E F E B R E R O " 
Del Mariel ha regresado el cañonero 
"24 de Febrero," que llevó a aquel lugar 
víveres y municiones para las tropas des-
tacadas en aquel puerto. 
E L "TASPON" 
Ha regresado de Cárdenas el yate "Tas-
pón" del Comisionado de Inmigración doc-
tor Frank Menocal, que con su amigo el 
doctor Molinet y otras personas ha reali-
zado una excursión de pesquería. 
E l doctor Menocal regresó por l ie-1 
rra. 
E L " A D E L H E I D " 
E l vapor alemán de este nombre ha | 
llegado^ de Antucap y escalas con carga : 
general. 
E L "MIAMI" 
Para Cavo Hueso salió esta mañana el 
Exportación de oro 
Nueva York, Julio 28. 
E l trasatlántico "Kron Prinzessin Ceci-
lie" ha zarpado hoy para Europa con-
duciendo diez millones y medio de pesos 
: en oro. Esta exportación se debe al pá-
, nico que ha causado las probabilidades 
de una guerra europea. 
Mañana saldrá otro vapor con dos mi-
llones de pesos. 
Azúcares y valores 
Londres, Julio 28. 
Azúcar remeíacha de la nueva cosecha, 
! 9s. 5.1 4d. 
Las acciones Comunes de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana registradas en 
i Londres abrieron a £78.1 2, 
Legítima satisfacción en 
Bejar 
El proceso de 
Madame Caillaux 
París, Julio 28 
Madame Caillaux sufrió un síncope 
mientras que M. Chenu, el abogado de 
talmette, rendía un informe ante el tri-
bunal, siendo preciso sacarla del salón 
pa5a Prestarle los auxilios necesarios. 
M. Cahnu rodiculizó la declaración he-
cha por Madame Caillaux de que su cri-
men no fué premeditado, agregando que 
-Madame Caillaux fué al "Fígaro" con 
una sola idea en su mente^ la del revól-
ver que compró y que desfundado lleva-
ba en su manguito. M. Chenu declaró que 
Madame Caillaux fué al "Fígaro" deter-
m ü f d a a dar mucrte a Calmette. 
E l pueblo aglomerado ante el Palacio de 
Justicia armó un gran escándalo pidien-
do que se le dejase entrar en el salón; tra-
bándose varios combates a puñetazos y 
desmayándose varias mujeres. Los sol-
dados tuvieron que ayudar a la policía a 
restablecer el orden y disolver los 
pos. 
S e c c ^ n m e r c a n t i l 
CASAS D E CAMBIO 
(A LAS 11 DE LA MAÑANA) 
CENTENES a 5-20 en plata 
En cantidades a 5-21 
LUISES a 4-15 en plata 
En cantidades a 4-16 
El peso americano en plata española a. ... 
Plata española de 
Oro americano contra oro español de ... 
Oro americano contra plata española a... 
gru-
. j . j . i 1x- vapor americano "Miami" con 16 pasaje-Sobrecogida de espanto quedo la altiva | rog 
Madrid, 28. 
E n Bejar se ha reanudado 
en las fábricas de paños. 
' Algunas no estaban preparadas 
| reanudarlo a consecuencia de la 
paralización que sufrían. 
E l júbilo de los habitantes de Bejar 
' es extraordinario. 
d •"•i» D e s ó r d e n e s e n D u b l i n 
para 
larga 
flama ante intimación tan expresiva; más 
l-epuesta y vuelta en su acuerdo, con ma-
no crispada, asió fuertemente la codicia-
ia. prenda y con acento enérgico, excla-
mó: ¡pierda yo la vida antes que la bol-
ka! Atónito el bandido al oír determina-
pión tan inesperada no pudo menos de fi-
jarse en la escarcela con tanto brío de-
fendida; la examinó con atención pro-
lija y quedó estupefacto; malla finísima 
de finísimo oro que se diría tejida por 
manos de hadas; cierre de artística origi-
nalidad, exquisita labor de orfebrería. 
¿Dónde hubisteis, señora, tal alhaja?—in-
quirió el caso maravillarlo. No ha menes-
ter respuesta demanda de quien como vos, 
por vuestra honrosa profesión, debe ser 
experto conocedor de bolsas, bolsones y 
bolsillos. No digáis más, señora; no de 
otra casa sino de la de Quintana, en la 
central vía de Galiano número 76, tiene 
que ser prenda de tal valor y estima. Allí 
la adquirí a buen precio,—replicó la da-
ma—y allí pueden adquirirse en condicio-
nes excepcionales, las más ricas alhajas 
de primorosos engarces y rutilantes ge-
mas; allí los más originales objetos de fan-
tasía, porcelanas riquísimas, bronces ar-
tísticos, biscuits ligeros y graciosos, te-
rracotas caprichosas y allí en fin, en pro-
fusión y variedad magnífica, centros de 
mesa, adornos y ornamentos, en los que 
la plata de ley y el cristal purísimo, en 
brillante maridaje, evocan la labor de los 
artífices florentinos y venecianos, aque-
llos domadores de metales que tantas 
maravillas produjeron. 
E n arranque generoso, digno de un 
bandido de los tiempos heroicos, exclamó 
el asaltante: 
Quedad, señora, con bolsa y vida, que 
bien merece conservar ésta, quien tan 
gallardamente defendió aquélla. 
Y así salvó la dama bolsa y vida 
ya que vida por bolsa fué ofrecida. 
E n primera van el Comandante del 
Ejército señor Gabriel de Cárdenas, ayu-
dante del señor Presidente que va de pa-
seo, el estudiante señor José Rivas, los 
comerciantes Isidro V. Ojeda, Antoni* 
Jiménez, José Basas y Doroteo Pichel, se-
ñor H. T. Cárdenas y otros. 
OTRA E X C U R S I O N 
E l vapor "Mascotte" traerá esta noche 
de Cayo Hueso otra excursión de pasaje-
ros, como la que trajo anoche el "Miami," 
aprovechando la reducción de precios. 
Los excursionistas podrán estar dos 
días en la Habana. 
E L Y A T E "LA--SATA" 
E n un viaje hasta Marianao salió ayer 
tarde este, yate americano, que* regresará 
después rumbo a California, pasando por 
el Canal de Panamá. 
S A L I D A D E L " " O L I V E T T E " 
Con 40 pasajeros, en su inmensa ma-
yoría de segunda clase, saldrá al medio 
día para Tampa y Cayo Hueso el vapor 
"Olivette." 
C A D A V E R D E U N CHINO 
Ha sido autorizado el embarque del 
cadáver de Chun y Pat, con destino a Chi-
na, por la vía de Nueva Orleans. 
Cuchillada a un carcelero 
en Totana 
'\ Madrid, 28. 
E n la cárcel de Totana el recluso Pedro 
; Díaz Moro le asestó una cuchillada a su 
1 carcelero, le quitó las llaves y huy6 ha-
cia el campo. E l carcelero está agoni-
i zante. 
Dublín, Julio 28. 
Anoche ocu'wió un serio motín en esta 
capital. E l populacho intentó atacar a los 
soldados responsables de los muertos ocu-
rridos el domingo. Las tropas, que siguen 
acuarteladas, no repitieron la agresión, 
permaneciendo en sus barracas. 
E s fácil que estas tropas sean trasla-
dadas hoy. 
B O L S A P R I V A D A 
cotizacioiTFe valores 
ABRE 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba N 
Plata española contra oro español 
101% a 101% 
Greenbacks contra oro español 
109% a 110 
Comp. Vcnd. 
Fondos Públicos Valor. PIO 
R e c e p c i ó n de l i 
l i is tro. . . 
El Presidente en el Mariel 
(POR T E L E G R A F O ) 
Mariel, Julio 28, 7.55 a. m. 
Han visitado ayer al Hon. Presidente 
sus hermanos señores Gabriel y Fausto 
Menocal. 
También le visitaron el director de la 
Renta de Lotería coronel Federico Men-
dizabal y el subdirector coronel Rafael 
Peña. 
E n el Lazareto se ha instalado una 
estación telegráfica. 
E S P E C I A L . 
V a p o r e s l l e g a d o s 
Nueva York, Julio 28. 
Han llegado a puerto el vapor Ladrine-
lio, procedente de Cienfuegos, y el Her-
mia, de Bahía de Ñipe. 
D e l M a r i e l 
PARTIDO LIBERAL 
Convención Municipal de la Habana.— 
Secretaría. 
E l señor Presidente de este organismo 
ha dispuesto se cite por este medio a los 
señores Delegados elegidos para formar 
la Comisión de Propaganda, al objeto de 
constituir dicha Comisión, elegir Presi-
dente y Sceretario, y tomar cuantos 
acuerdos consideren necesarios y le com-
peten según el artículo 15 del, Regla-
mento de la Convención; para cuyo acto 
na señalado el próximo jueves, día 30 del 
actual a las 8 de la noche, en los salones 
del Círculo Liberal, Paseo de Martí 122, 
altos. 
Habana, Julio 27 de 1914. . 
Arturo Romero, 
Secretario de Correspondencia 
Julio 25. 
VISITA AIj CUBA 
Hoy tuve el honor de \isltar el crucero 
Cuba, que desde ayer tarde se encuentra 
en nuestro puerto. Aproximadamente se-
rían las tres de la tarde cuando ascendía 
la escala de la más grande de nuestras uni-
dades navales, que majestuosa foltaba an-
clada cerca de la entrada de nuestra pin-
toresca rada. 
Ful recibido por el Oficial de Guardia 
señor Felipe Lois Huenas, de cuya amabi 
lidad y cortesía todo lo que diga, en estas 
líneas resulta pálido, pues dicho Oficial 
prestigioso teniente de nuestra Armada, se 
tomó la molestia de enseñarnos todos los 
i a causa contra 
"El Cubano" 
U N D E T E N I D O 
L a policía secreta detuvo esta mañana 
a Lorenzo Despradel Suárez, de 39 años 
y vecino de Refugio 25, por estar acusa-
do de haberle hecho agresión a la policía 
que secuestró el periódico " E l Cubano. 
Despradell fué presentado ante el se-
ñor Juez de Instrucción de la Primera 
Sección. 
Viene de la primera plana 
internacional de nuestros Gobiernos, sus 
nobles ideales de civilización y progresos 
han de dirigirse todos mis actos en el de-
sempeño de mi Misión, para la que, desde 
ahora, pido y espero confiadamente el be-
névolo aptíyo -̂tie Vuestrít ~B¿c«lencia y el 
valioso concurso de vuestro-Gobierno, co-
mo elementos indispensables üt lbuen éxitc | departamentos del buque incluso su artl 
de mis gestiones. Además de los votos ex-
presados en nombre de mi Honorable Pre-
sidente, permitidme ofreceros, Excelentí-
simo señor, los que particularmente h a ¿ : 
por la felicidad 1 de Vuestra Excelencia 
así como por la glorla.de vuestro Gobier 
no y por qué lá admirable Nación que tar 
dignamente presidís, se eljeve cada día m&i 
en bienestar y grandeza." 
Contestación del -señor Presidente de 
los E . U . a las manifestaciones del doc-
tor Carlos' Manuel de Céspedes: 
El asesinato del 
niño Yíllafama 
"Señor Ministro. 
Os recibo con placer como Enviado E x -
traordinario y Ministro Plenipotenciario 
de Cuba en los E . U., según las Cartas Cre-
denciales que me acabáis de entregar. 
Acepto también de vuestras manos la Car-
ta de Retiro de vuestro predecesor, cuya 
estancia entre nosotros, aunque de corta | ̂ e Martí 
duración, se recuerda con agrado. Las se-
guridades que expresáis de los buenos de-
seos del Presidente de Cuba, sus deseos de 
preservar y fortalecer la buena inteligen 
cia y las cordiales relaciones que existen 
entre los dos países, porque la actitud de su 
Excelencia a este respecto se ha manifesta 
do públicamente de varias maneras y n<. 
es desconocido 
cldo de que en vos, el Presidente Menoca 
encontrará un fervoroso representante de 
sus amistosos principios. L a historia de las 
relaciones entre los E . U. y Cuba no debe 
ría dejar en la mente de los más escépticos. 
la menor duda acerca de la política desinte-
resada y altruista de los E . U. óe promover 
por todos los medio adecuados los mejore? 
intereses de la Isla y avanzar la prosperi-
dad y felicidad de su pueblo. L a afectüos¿ 
amistad de mi propia administración es 
bien'conocida y será un gran placer para mi 
Hería y funcionamiento. E l crucero, en 
resumen, según la explicación que me ál6 
el señor Lois, reúne grandes condiciones 
marinas y tiene cuantos adelantos moder-
nos existen para barcos de su clase, sien-
do pues una obra bien acabada de la res-
petable casa Crásups, de Flladelfla. 
Xo queriendo seguir abusando de la ca-
ballerosidad del amable teniente Lois, me 
disponía a retirarme cuando fui presenta-
do por este al pundonoroso marino, co-
mandante del Cuba, señor Fernández Que-
vedo, con el cual tuve el grandísimo honor 
de platicar breves momentos. 
Después de darle las más expresivas gra-
cias, en nombre del DIARIO, a los refe-
ridos marinos, por las atenciones que me 
dispensaron, me despedí de ellos y demás 
oficiales, llevando un gratísimo recuerdo 
de mi visita al crucero en suyo mástil Je 
honor tremola la bandera de Céspedes y 
MATANZAS AL DIA 
L U I S P. QUESADA 
E l 14 de agosto de 1912 falleció en San-
tiago de Cuba de donde era oriundo, un 
gran educador de la sociedad, y cuyo nom-
bre era el que sirve de epígrafe a estas 
líneas. 
Según se verá por la carta del señor En-
rique Rodríguez, que más abajo inserto, 
para el 14 de agosto de este año, segundo 
aniversario de su eterna y llorada desa-
parición, se proyecta rendirle un testimo-
nio de admiración celebrando una velada, 
en Sauto, en su honor, y para la cual he 
sido Invitado al objeto de que tome parte 
en ella. Eterno admirador del saber y la 
virtud, acepto con gusto el delicado encar-
go. 
Por iniciativa del señor Domingo Aguiar 
competente maestro de Instrucción Públi-
ca, y apoyado por el señor Presidente de 
la Asociación de maestros y demás com-
pañeros, se llevará a efecto en el Teatro 
Sauto, el día 14 de agosto, una velada fú-
nebre en conmemoración del segundo ani-
versario del nunca bien sentido Profesor 
de Instrucción Pública, señor Luis E . 
Quesada, Q. E . P. D. Por tanto, desea el 
señor Aguiar, que este acto de altruismo 
y elevado patriotismo, logre el éxito que 
exige el buen nombre de Matanzas y su 
culto profesorado, como conocedores de 
su entusiasmo por todo lo que signifique 
civismo, cultura y de su admiración por los 
grandes en la ciencia. 
Y con esto daremos una prueba ante el 
mundo, no solo de que sabemos premiar a 
los buenos, sino también para que allá cr 
la mansión de los Justos vea él que nc 
lo olvidamos. 
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Débese la venida a este punto del Cuba 
al haber traído las fuerzas de Artillería 
que vienen destacadas a la Estación Cua-
rentenaria mientras dure el veraneo pres1-
dencial. 
E s de admirarse el orden y compostura 
que guarda la marinería de dicho cruc-írc 
Estoy igualmente conven- i cuando toman tierra. 
„ T . tjt>tttt7i-dt4 I «i cooperar con Vos para cimentar aún ma: L O S C R I M E N E S D E L A B R U J E R I A I elloP fuera loa lazos fraternaleE 
Camaguey, Julio 28. \ ^ unen a E Vm con cuba. Os raege 
A las 9 y 30 a. m. j qUe tengáis la bondad de hacer saber a} 
E l jefe del lAboratorio. N ^ o n a l , c o m u - f M e n o c a l que aprecio sug vot0f 
nica al juez instructor^ de la caus_a | y que le aseguréis del respeto y la consi-
deración que le profeso. Por vuestros per-
sonales sentimientos de benevolencia, oí 
doy las gracias. 
de la causa por 
asesinato"" del niño Villafama que las uñas 
de la braja Mercedes Recio muestran san-
gre humana: igualmente pl cuchillo y 
machete que fueron ocupados. 
E L CORRESPONSAL. 
el 
Que sea gratísima para toda la dota-
ción del buque la estancia entre nosotros, 
son mis deseos. 
L L E G A D A D E L P R E S I D E N T E 
A las 8 y media p. m. majestuoso y co-
quetón hizo su entrada en bahía el caño-
nero "Hatuey", dirigiéndose enseguida 3 
la Estación Cuarentenaria. Según he sido 
informado, traía a bordo dicho barco al 
Honorable Presidente de la República, su 
distinguida familia y numerosa comitiva 
Con la llegada del Presidente queda inau-
gurado el veraneo presidencial, pues el je-
fe del Estado, y los ante 
pasarán aquí un mes gozand 
cas y sabrosas brisas del golfo en este 
apartado rincón de la región pinareña. 
LA TEMPORADA 
A pe^ir de ser grande el número de fa 
millas que se encuentran veraneando e 
El incidente Sagaró-Moralcs 
E l señor Federico Morales a quien se 
atribuye ayer en la Cámara, determinada 
participación en el incidente de " E l Cu-
bano," nos ruega hagamos pública la ad-
junta cuartilla taquigráfica de la sesión 
de ayer. 
Dice así: 
—Señor Federico Morales: Pido la pa-
labra para una aclaración. 
Señor Presidente:—La tiene pedida el 
señor Enrique Roig y para que S. S. pu-
diera hacer uso de la palabra ahora, sería 
preciso que se la cediera el señor Roig. 
Señor Roig:—No tengo inconveniente. 
Señor Morales:—Señor Presidente: se-
ñores Representantes: He sido aludido, 
aunque sm citarse mi nombre, por mi 
compañero el 
a una conversación que 
do pasado en el Salón de Conferencias de 
esta Cámara. Debo decir que yo no las 
expresé en el sentido en que él ha tomarlo 
mis palabras. Yo le di una broma senci-
lla al decirle que se asegurara su vida 
refiriéndome a unas manifestaciones suyas 
que voy a relatar. 
Señor Ferrara:—Sencilla, pero un poco 
pesada. (Risas.) 
Señor Morales:—El señor Sagaró ha-
|bía manifestado que le importaba poco 
:1o que le hicieran, porque en cuanto a su 
¡persona le resolvían un problema si lo 
menos senorer;mataban y ^ no> en cuanto al periódico 
B-oi/r.6 Ic^i^6 ^acían un reclamo; y yo le dije que 
de 
Empréstito de la Repúbli-
ca de Cuba 111^ 
Id. id. Deuda interior. . . 
Obligaciones primera hi-
poteca del Ayuntamien-
to de la Habana . . . . 
Obligaciones segunda hi-
poteca del Ayuntamien-
to de la Habana. . . 
Obligaciones primera hipo-
teca F . C. de Cienfuegos 
a Villaclara 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarri-
les de Caibarién. . . . 
Id. primera ídem Gibara a 
Holgín 
Bonos Hipotecarios de la 
Comuañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. 
Bonos de la Havana Elec-
tric Raiwa'ys Compa-
ny, en circulación. . . . 
Obligaciones g e n e r a l e s 
(perpétuas) consolida-
das de los F . C. U . de la 
Habana 
Id. Hipotecarias Serie A 
del Banco Territorial 
de Cuba 
Id. Hipotecarias, Serie B 
del Banco Territorial. . 
Bonos de la Compañía de 
Gaa Cubana 
Bonos Segunda hipoteca 
de The Matanzas Watea 
Works 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . 
Id. ídem Centrar azucare-
ro "Covadonga". . . . 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Compañía de 
Gas y Electricidad de la 
_ Habana 100 
Jümnréstito de la Repúbli-
ca de Cuba 100 
Matadero Industrial. . . 60 
Obligaciones fomento agra-
rio srarantizadas (en cir-
culación 50 
Cuban Telephone Co. . . 
Bonos Hipotecarios Cerve-
cera Internacional. . . 
A C C I O N E S 
Banco Esnañol de la Isla 
113% 
105% 
116 
114 
113 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
108 
105 
90 
sm 
1.07^ a 1.08 
100^: a 101 
109^ a 110 
107^ a 108 
de Cuba 87% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 90 
Banco Nacional de Cu-
ba. N 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 86% 
Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . 25 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Pre-
feridas * M N 
Ld. id. (comunes). . • .: N 
Ferrocarril de Cibera a 
Holguin N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Ca. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus , N 
Dique de la Habana pre-
ferentes 4- N 
Nueva Fábrica de Hielo , N 
Compañía Lonja de Víve-
res, Preferidas» , » *. * N 
Id. id. Comunes. . . . . N 
Compañía Const. Repar. y 
Saneamiento Cuba. . .: - N 
Compañía Havana Elec-
ta c Railway's Limited 
Power Preferidas. . . 
Id. id. Comunes. . . . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas i N 
Compañía Alfilerera Cu-
bana N 
Compañía Curtidora Cu-
bana N 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas). N 
Cuban Telephone Co. (Co-
munes. 67 
Ca. Almacenes y Muellea 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . »; N 
Fomento Agrario (en cir-
culación i N 
Banco Territorial de Cu-
ba 95 
Id. id.' Beneficiadas. . .i N 
Cárdenas C. Water Work? 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . % N 
Ca. Eléctrica de Maria-
nao N 
Ca. Cervecera Industrial 
Preferidas N t 
Id. id. Comunes N « 
Habana, 28 de Julio de 1914. Jg 
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78% 
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V a l o r O f i c i a l 
D E L A S MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O . A . 
Centenes . 4 . 7 3 
Luises : . . . . 3.83 
Peso plata española 0.60 
40 centavos plata id. . . . . . 0.24 
20 centavos plata id. , , , . , . 0.12 
10 centavos plata Id 0.96 
Cuerpo, se Certifique: que el fallecimien-
to de la persona que ocurra, pertenecía 
ésta al Instituto en la fecha de su acae-
cimiento.* 
R. Moré, Capitán Secretario. 
la campaña contra 
la sicalipsis 
Los inspectores especiales señores Fran-
cisco de J . Sierra y Eduardo de Cárdenas, 
que fueron comisionados por el señor A l -
calde para perseguir la pornografía en 
los teatros, han informado esta mañar.a a 
aquella autoridad que como consecuencia 
de la campaña emprendida los empresa-
señor Sagaró, refiriéndose ri°w de„lo.s sa}on^ "Zazá," " E l Paraíso" 
ición que tuvimos el sába-iJ' L a Primavera" cerraon anoche volun-
tariamente las puertas de los mismos, sus-
pendienílo las representaciones que ve-
nían ^frecie:,do a; .público. 
E n cuanto a los teatros "Alhambra" y 
"Molino Rojo" han informado que el es-
pectáculo que ofrecerán se ajustarán a lo 
permitido. 
E S A N I D A D S o b r e una f i a n z a 
asegurase su vida y que nos dejase 
herederos al señor Barreras y a mí. 
Señor Barreras:—El señor Morales pro-
puso al reñor Sagaró que asegurase su 
vida; v como aclaración debo decir oup 
estas playas, no se advierte la ammack'm i ciertamente el tono fué de jarana, pero as 
de los anos anteriores, pero esto desapare- ipaI,bras fl,Pron ciertas. 
cerá en breve, pues temporadistas y marte- | 
leño.^ se disponen a sacudir el tedio. 
Que empiezen pronto las diversiones 
propias del verano es lo que quiero. 
E L CORRESPONSAL,. 
N E C R O L O G I A 
Rosario Medina de Roque 
Rodeada de sus amantes hijas Amada y 
Aurora, y de otros queridos familiares, 
anoche, a las nueve, entregó su alma al 
Todopoderoso, la virtuosa dama señora 
doña Rosario Medina viuda de Roque. 
E r a la finada un modelo de madres y 
supo conquistar en la sociedad cubana el 
respeto y el afecto de cuantos la cono-
cieron y trataron. Las brillantes prenda* 
do carácter que la adornaban y enaltecían, 
la hicieron objeto de distinciones innürae-
rables. 
Su muerte ha producido dolorosa impre-
sión y el sepelio será una solemne mani-
festación de duelo. 
Llegue hasta los deudos de la finada, 
y muy especialmente a sus hijas Amad^ 
y Aurora, la sincera expresión de nuestra 
condolencia. 
E l entierro de la señora Rosario Medi-
na, se efectuará a las cuatro y media de 
la tarde, saliendo el fúnebre cortejo de 
la casa mortuoria, calle F . número 256 en-
tre 25 y 27, Vedado. 
N E S T O R E . MACEO Y CHAMORRO 
Ha fallecido en ésta ciudad el antigu6 
amigo nuestro y cumplido caballero D. 
Néstor E . Maceo y Chamorro, pertene-
ciente a una distinguida familia orienta! 
muy bien relacionada en nuestra socie-
dad. Ignorábamos que el amigo señor Ma-
ceo estuviese tan seriamente delicado j 
nos ha sorprendido la noticia de su muer* 
te. Sus numerosos amigos experimenta* 
rán el mismo sentimiento que nosotros 
hemos experimentado. Reriban los herma-
nos y los familiares el pésame más sen-
tido de esta redacción. 
Han fallecido en la isia: 
E n Cienfuegos D. José López y D. José 
Díaz; en Holguin Doña Sabina Saavedra; 
en Santa Clara D. Ceferino González Na-
varro; en Matanzas Doña Dolores Acos* 
ta y Garrido; y en Cárdenas Doña Dio» 
nisia Mora de Torres. 
L a American Nacional Insurance Co.. 
MTTrtirn /-acz-i onQPirTHOSO D E PES-^ ha solicitado de la Secretaría de Hacien-^ U E V O ^ C A S O SOSPECHOSO » ^ sustitución de la f¡anza de 25 mi] 
g S T e í ^ í q'ue s f e r u e n t ^ é n ^ n - i Electric R ^ w a y s Company. 
tiago de Cuba un telegrama donde 
Una Circular de la Policía 
le L a Secretaría de Hacienda le ha con-
participa el haberse presentado un caso I testado que no tiene inconveniente siem-
participa ei n a D e r b \ i f . j:chíL \0. i pre que dicha Compañía preste la fianza 
S a d 0 buboruca en dlcha Xor el doble de la ¿xpresada cantidad. 
Habana. Julio 28 de 1914. 
Por la Secretaría de la Sección de Re-1 
t compensas y Beneficencia del Cuerpo de | 
Prueba evidente. lPolic.ía' en escrito, fecha 20 del actual, 
. l ^ ñ n T Í L ^ A ^ Z ^ ^ 0 Í Í S ¡^"Habiendo accedido el Exmo. señor Bo-
al n i g ^ t p CTridftdQ -de ^ e el agua este j b e r T i a d o r Edesi4stico. por resolución de 
fecha 14 de Mayo último, comunicada a 
|esa Jefatura en 11 del actual, a la reba 
Q 
ÜUll 
Tí n 
C H O Q U E 
la debida temperatura. 
—No tenga usted cuidado, señorita. Yo 
no necesito "mometros" de ninguna clase. 
Si el niño se pone encamado, es que el 
agua está demasiado caliente, y si se 
pone azul, es que está demasiado fría. 
Son las mejores señales. 
Por imitar. 
E l peluquero.—¿Cómo quieres que te 
n a 
S E C R E T A F 
I l l 1 » 
Continuación de la Junta General Ordinaria Administrativa 
-Como a papá: 
la cabeza. 
afeitado por 
Nómbrase el individuo José Guardado! 
y procede de la zona infecta, calle de Ma- > 
riña baja. , , , 
ES señor Guardado ha sido trasladado y 
aislado completamente en la casa de sa- Esta mañana han chocado en Virtudes 
lud de la colonia española. ! y Aguila dos automóviles, felizmente sm corte el_ pelo, Pepito 
' E L HIJO D E L P R E S I D E N T E i consecuencias. E l niño. 
Como dijimos en nuestra edición de es-: _ encima de 
ta mañana aver se trasladó al Mariel el Una opinión. 
doctor Cartava miembro del Laboratorio ! Del análisis bacteriológico que ha res- Garlitos mira durante largo rato a su 
de la Secretaría de Sanidad, para asistir y lizado el doctor Cartava en la sangre del tí, que es muy fea. 
analizar la sangre del niño Mario Meno- enfermlto, resulta no hallarse el bacilo de j — i Por qué me miras con esa insis-
cal, hijo del señor Presidente, que se en-1 "Erbth" y opina que el caso es de unaj tenc ía? 
mientra enfermo y se U m í a que se tra- Lindigestión complicada concuna f | p inso- j —Porgue me han dicho que tú pertene-
Í j a e ' r e « Z ^ ^ T Z ^ e m ! De orden del señor Presidente, sei ^ ™ S A B E R A TODOS 1¡0^ 
bros del Cuerpo que se sepulten en el|C0nv0ca por este medio a los señores küOIOS Q U E P A R A PO 
"Panteón 'propiedad del mismo, según . , T ^ . : D E R P E N E T R A R E N E L 
lo interesó usted oportunamente: con el i socios del Centro, para que se sirvan! 
fin de que di 
: mente conocida, 
del Instituto com< 
SALON 
Hcha resolución sea' debida- Concurrir a la Junta General ordinaria! QIJE H A D E C E L E B R A R S E L ¿ 
. tanto de los individuos . . x. J L N T A S E R \ R E O I I I S I T O T N m ^ 
o de los Afrentes fuñera- "dramistrativa q ^ , como contimiacioc; p p m q a t i t t ? t a o ü ^ S ^ x V m a i V i ? 
rio?i, cuyo servicio sea preciso utilizar,— 
i estimo nwesario,—salvo su más acertado 
parecer, que se dicte la correspondiente 
circular, en la que al pronio tiempo se 
Ihaea constar, ñor interesarlo así lf> ñute 
icitada resolución, qué para poder disfru-
¡tar del beneficio de que se trata,—e*? re-
iQuisito índisnensable. que Por_ e^i Jefa-
\ 
de la anterior y correspondiente al se-
gundo trimestre de este año, se cele-
brará en los salones del edificio social 
el jueves próximo, día 30 del corriente 
mes, comenzando a las ocho de la no-
P E N S A B L E L A P R E S E N T A C I O N 
D E L R E C I B O D E L M E S D E L A 
F E C H A A L A COMISION C O R R E S 
P O N D I E N T E . 
Habana, 27 de julio de 1914. 
E l Secretario. 
R. G' Marques, 
C- 3 * » ' 4 t . _ 2 7 
P A e i N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A 
J U L I O 2 8 D E 1 9 1 4 
S I E R R A V I V E S 
Maderas, Barros, Carpintería, Envases, Mueblería, Fábrica de bastidores, Camas de hierre 
y de madera.—DE VENTA EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL GIRO. 
EXISTENCIA DE MADERAS DEL PAIS DE TODAS CLASES. ^ . 1 
AVELINO GONZALEZ Y Ca.—Vives, 135. C a b l e y T e l é g r a f o : "VIVES" Tel. A-2094. Habana 
C 3092 alf 3 . ^ 
Vista Parcial de la Exposición Per-
manente de la Industria y del Co-
^~ ~̂ =- mercio de Cuba -
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
24 horas de anticipación al día de la fie8 
E l éxito de esta Exposición Permane nte de Productos en los altos del Politea ma ha sido soberbio, según auguramos 
oportunamente. Los productores de Cuba han resultado beneficiados con la permanente exposición de productos, la pri-
mera y única en Cuba. 
O c u r r e n c i a s d e p o l i c í a 
UNA C A R R E T I L L A 
E n la Estación de Jesús del Monte 
comparecieron Agustín. Ferrer Colino, 
de Cárdenas 19 y Antonio Saez López, de 
25 número 239. 
Saez le reclama a Ferrer una carretilla 
de su propiedad que dice tiene éste en su 
Ipoder. 
G U A R D I A Q U E M A L T R A T A ' 
E l vigilante 949 condujo a la oncena es-
tación después He haber sido asistido de 
varias desgarraduras leves al menor 
Juan Ledón e Iglesias, de Domínguez 19, 
las que dice se las causó un guardia x\\-
ral de la raza blanca y que sólo conoce de 
Vista al maltratarlo de obra en Falgueras 
y Lombillo. 
' U N A P I E Z A DE C R E A 
E l . vigilante 188 arrestó a Amelia Gó-
mez y Padilla, de Luyanó 61, por acusar-
la Fermín Arce Rodríguez, de Velarde 5, 
de haberse negado a abonarle una pieza 
de crea que le vendió a plazos. 
E n aguacate 
Ayer ingresó en " L a Benéfica" por pre-
sentar una herida menos grave en el bra-
zo derecho producida por proyectil de ar-
ma de fuego, Ramón Mosquera y Váz-
quez, vecino del pueblo de Aguacate. 
Dice Mosquera que dicha herida se la 
causó al disparársele casualmente un re-
vólver. 
EN UN I N G E N I O 
Rafael Soto Rodríguez, de San Miguel 
224, fué asistido en " L a Benéfica," de 
una herida menos grave en la mano iz-
quierda que dice se la causó al saltarle 
% un remache en el central "Teresa," ubi-
cado en Giienes. 
C U A T R O MUÑECOS 
E l vigilante 485 arrestó anoche en Jo-
" eús del Monte y Pamplona a Santos Del-
gado y Delgado, de Infanta 50 por acu-
sarlo Mariano 1 Peñalver Cruz, de Mar-
qués de la Torre 71, de haber penetrado 
El m á s poderoso 
recons t i tuyente na tu ra l 
mosto P O Q U E T , 
de venta e n todas ¡as 
Farmac ias . 
C 3135 30-16 j L 
en su su domicilio llevándose cuatro mu-
ñecos de biscuit que estima en dos pesos. 
U N A T R O M P E T I L L A 
A la 12a. estación condujo el vigilante 
470 a José Acosta y Valdés, de Municipio 
3, porque al requerir a un grupo para 
que no interrumpiera el tránsito le tiró 
una trompetilla. 
L E P I C A R O N U N B O L S I L L O 
A petición de Armando Pérez Carbonell 
de Desamparados 32, detuvo el vigilante 
1061 a José Rodríguez González, de San 
Rafael 143, por haberle picado un bolsi-
llo del pantalón sacándole un peso en 
plata. 
Al acusado se le ocupó el peso siendo 
remitido al Vivac. 
PINTOR L E S I O N A D O 
E l pintor Santiago Orbera y Estrada, 
de Figuras 24, sufrió escoriaciones leves 
en la mano izquierda las que se causó al 
caerse de una escalera en el "Molino Ro-
jo. " 
U N A M E R I C A N O S U F R E L E S I O N E S 
MENOS G R A V E S E N T A L L A P I E -
DRA. 
E n la mañana de hoy fué asistido en 
el Primer Centro de Socorros por el doc-
tor Escandell, de uan herida contusa me-
nos grave en la región frontal y desga-
rraduras en la región superciliar izquier-
da, el americano Tomás Bappo, de 44 años 
y vecino de Jesús María 53. 
E n la cuarta Estación manifestó Bappe 
que esas lesiones se las causó al caerse 
de un transporte de carbón en los mue-
lles de Tallapiedra. 
CON UNOS F R A G M E N T O S D E B O T E -
L L A S S E H I E R E E N U N A P I E R N A 
U N D E P E N D I E N T E . 
E n la Casa de Socorros de Jesús del 
Monte, fué asistido hoy por el doctor Do-
mínguez y el practicante Landa, de dos 
heridas incisas leves en la pierna izquier-
da, el dependiente Pedro Luis Martí, de ! 
28 años y vecino de Indio 40, manifestan-
00 que esas heridas la3 recibió al caerse | 
sobre unos fragmentos de botellas. 
A L PISAR U N A T A B L A Q U E T E N I A | 
U N C L A V O , S E T R A S P A S A E L P I E 
I Z Q U I E R D O U N ALBAÑIL. 
E n el mismo centro benéfico oue el an-
terior fué asistido de una herida punzan-1 
¡ te en la región plantar del pie derecho | 
el albañil, Bernardo Claramú de 44 años 
y con domicilio en Santa Gertrudis 10, la 
que dice sufrió al pisar uan tabla que 
tenía un clavo de punta, en los momentos 
que estaba trabajando. 
A L H U I R L E A U N T R A N V I A , E S 
A R R O L L A D O POR UN C A R R E T O N . ^ 
A las diez de la mañana de hoy, fué 
asistido, de varias desgarraduras leves, 
el ciudadano, Cabriel Castro, de 17 años 
y vecino de Santo Suárez 23. 
Después de curado, dijo Castro que esas 
lesiones se las causó al ser arrollado por 
un carretón en el Puente de Agua Dulce, 
considerando el hecho casual, pues éste 
fué motivado al huirle a un tranvía que 
bajaba con mucha velocidad. 
"Los Tres Hermanos" 
Casa de Préstamos y Compra-venta 
Dinero en cantidades 
sobre prendas y objetos de valor; In-
terés módico. Se compran y venden 
muebles, atendiendo a sus favorece-
dores. 
Consulado, 94 y 96.—Tel. A-4775. 
7265 90 4 jn. 
Ñ o l a s P e r s o n a l e s 
Viajera distinguida. 
Por la vía continental y a bordo del 
vapor Miami llegó ayer de los Estados 
Unidos la distinguida dama mejicana se-
ñora doña Luz Landero de Arozarena 
que desde hace algunos meses residía en 
New York y a la que fueron a recibir al 
mueHe de San Francisco, su esposo, nues-
tro apreciable amigo el conocido inge-
niero señor don Rafael M. de Arozarena, 
su joven hijo y muchos amigos. 
L a señora Landero de Arozarena per-
tenece a una prominente familia de la 
República hermana donde brilla por su 
cultura y su exquisita inteligencia. 
Su trato encantador ha hecho de sus 
salones un lugar concurrido y preferido 
de la alta sociedad mejicana y extran-
jera. 
E n el vapor "Monterey" regresó hoy a 
su patria tan excelente dama a quien de-
seamos un feliz y plácido viaje. 
Fábrica de mosaicos "LA CUBANA". San Felipe núm. 1, y Atares. Teléfono: 1-1033 
2 6 MILLONES DE LOZAS FABRICADAS. 
Advertimos a los consumidores ds mosaicos que " L A C U B A N A " es ¡a única fábrica que 
garantiza que sus mosaicos no se agrietan. 
E l que necesite piso para su casa, visite esta fábrica y encontrará variedad inmensa del 
dibuios y colorido no igualados por ninguna otra y se convencerá que no hace falta importar m o -
sakos para tenerlos de clase superior. 
LADISLAO D5AZ Y Hno. AGAPITO CAGIGA Y Hnos. R. PLANIOL. 
Vives, 99. Teléíono: A-2090. Monte, 363. Teléfono: A-3655. Monte, 361 Teléfono: A.7610 
En la Iglesia deJesus del Monte 
F I E S T A P A T R O N A L A SANTA ANA.— 
C O N F E R E N C I A S R E L I G I O S A S . — 
V I S P E R A S Y F I E S T A S O L E M N E . — 
L4l A S O C I A C I O N P O N T I F I C I A Y E L 
CONGRESO D E L O U R D E S . — S O L E M -
N E S C U L T O S . — P R O C E S I O N D E L 
SANTISIMO. 
De gala vistió la Iglesia Parroquial de 
Jqsús para celebrar conjuntamente dos 
bellas fiestas religiosas. Una en obsequio 
a Santa Ana, la augusta madre de la Ma-
dre del Dios hecho hombre. L a otra al 
Santísimo Sacramento, para unirse espi-
ritualmente al Congreso Internacional 
Eucarístico de Lourdes, que en este día 
terminaba sus religiosas tareas. 
L a primera costeada por la Asociación 
de Santa Ana, de la cual es mayordomo, 
el doctor 'Mariano Domenech, quien ha 
fundado la obra y la sostiene con tesón 
admirable. 
L a otra por la Asociación Pontificia. 
Ambas fiestas fueron dirigidas por el 
entusiasta Párroco P. Aquilino Fernández, 
sacerdote ilustrado, amable, y sobre to-
do celoso por el bien espiritual de sus fe-
ligreses. 
Le ayudaron el doctor Domenech, el 
señor Manuel Alvarez del Rosal, Carlos 
E . Buzque y el estimado católico presi-
dente de la Asociación de Propietarios de 
Jesús^del Monte y la Víbora, señor Pá-
rraga. . . . . . 
Ambas asociaciones dieron prueba de 
verdadera confraternidad, asistiendo pun-
tualmente los unos a la festividad de 
ios otros. 
E l jueves empezaron los cultos prepa-
ratorios rezándose el Santo Rosario, can-
tándose a continuación por el barítono 
señor Saurí, las Letanías a la Virgen y 
un motete en honor a Santa Ana, siguien-
do la Conferencia religiosa; otro motete, 
y la despedida a la Virgen y a Santa 
Ana. 
Este orden se observó el viernes y sá-
bado. Las Conferencias del Padre Ami-
go, Cánónigo Lectoral de la Santa Igle-
sia Catedral, versaron sobre el origen di-
vino del hombre; en la segunda fin para 
el cual Dios le creó y en la tercera, me-
dios que debemos poner en práctica para 
alcanzarlo, siendo uno de los medios más 
eficaces la familia cristiana. 
Y a nos ocupamos de una de estas Con-
ferencias separadamente, y ahora en con-
junto diremos que han obtenido un éxito 
colosal, por la forma usada por el ora-
dor, quien con la ciencia en la mano fué 
probando la grandeza y superioridad del 
hombre sobre los demáa seres creados so-
bre la tierra; su fin divino, y luego los 
medios pal-a alcanzar la gloria, fijándose 
sobre todo en el hogar cristiano, que es 
el salvador temporal y espiritual. 
No sólo felicitamos al orador, sino a 
los organizadores de tan eruditas confe-
rencias, P. Aquilino González y doctor 
Domenech. Hoy se llama al campo de la 
ciencia, allí deben ir los oradores, y cual 
otros Zacarías Martínez, Calpena, etc., 
demostrar la divinidad por los medios que 
pretenden destruirla. E l sábado toda la 
parte musical fué ejecutada a gran or-
questa y voces, dirigidas por el maestro 
Saurí, terminándose con la Salve de E s -
lava. 
E l domingo, no fué una, fueron cinco 
las grandes comuniones que hubo que 
dar. Concurrieron los asociados de San-
ta Ana, Sagrado Corazón y Asociación 
Pontificia. Quizá fuese este día el que 
más comuniones ha habido en este templo, 
desde que existe. E n este día el templo 
sn hallaba suntuosamente adornado con 
alfombras, tapices y vistosas colgaduras. 
Todos los altares resplandecían hechos 
ascua de oro, pero en especial el mayor, y 
el de Santa Ana, el cual encabeza estas 
líneas. 
A las nueve y cuarto el Párroco, y co-
mo tal director de estas piadosas asocia-
ciones, expuso el Santísimo Sacramento, 
continuando después la Misa, ayudándole, 
cerno Diácono el P. Bonet, y de Subdiáco-
no, el Capellán de Santovenia, P. Pitei-
ra. E l público es inmenso. A seguir así 
es necesario, que párroco y feligreses va-
yan pensando en alargar el templo, pues 
la concun-encia al mismo ya lo hace ne-
cesario. Concurrencia que impresionó al 
orador P. Camarero de la C. de J . , al ex-
tremo de felicitarlos cordialmente, y ex-
presar que el sentimiento y prácticas ca-
tólicos crecían cada día más y más. 
Este ilustrado jesuíta, pronunció un 
brillante sermón, sobre la familia cris-
tiana, considerando a Santa Ana, como 
el modelo más acabado del hogar cristia-
no. 
Hizo un minucioso eyámen psicológico 
de la familia, que le ha revelado como 
pensador profundo. 
Oímos unánimemente elogiar al orador. 
Se interpretó la Misa de Haller, Himno 
Eucarístico en latín después de alzar, 
despedida a la Santa, y al ofertorio los 
señores Saurí, barítono, y Pensada, teñor, 
cantaron muy artísticamente el Mostrate 
Mater de Aldega. Todo acompañado de 
orquesta y voces. 
E l Santísimo Sacramento continuó de 
manifiesto velándose por los miembros de 
las Asociaciones antes mencionadas. 
A las cinco menos cuarto, rezado el 
Santo Rosario, pronunció un maravilloso 
discurso sobre el Santísimo Sacramento, 
y los prodigios que opera en Leudes. A l 
no poder ofrecer íntegra la hermosa ora-
ción, no la desfloremos con párrafos suel-
tos que nada dirían. 
Después hubo la procesión del Santísi-
mo por el templo y parque contiguo. Más 
de dos millares de fíelos acompañaban al 
Señor. Un coro de cien adoradores ponti-
ficios dirigidos por el sochantre de la 
Catedral P. Gáldiz y acompañados por 
e1 maestro Saurí al órgano cantaron los 
Himnos Litúrgicos y el Himno Eucarísti-
.co, resultando el último de una grandeza 
incomprensible al corazón humano. Tiem-
/po hace que no presenciamos una proce-
sión tan grandiosa del Santísimo Sacra-
mento. 
Vaya nuestro parabién al Párroco Pbro, 
Aquilino González por el brillante éxito 
alcanzado. 
Se dieron preciosos recordatorios. 
PROGRAMA D E L F E S T I V A L 
A las 1012 de la mañana 
Serán abiertas las puertas del Parque 
Palatino, para la entrada del público que 
desee concurrir, dando principio la RO-
M E R I A , que será anunciada disparando 
una docena de palenques. 
A las 12 de la mañana 
Podrán los romeros almorzar, para lo 
cual habrá en dichos Parques toda clase 
de comestibles para los que no los lleven 
de sus casas, a precios corrientes en pla-
za, precios que estarán enumerados en 
los carteles, que al efecto se han de co-
locar en lugares visibles. 
A la 1 de la tarde. 
Dará comienzo el baile tocando la gran 
orquesta de Pablo Valenzuela, la que 
ejecutará los más modernos danzones de 
su selecto repertorio, dirigidos por el 
mismo señor Valenzuela. L a Banda de 
Música que dirige el señor Profesor Mon-
terroso tocará alternando con la orquesta 
Vals, Jotas, Muiñeiras, Polkas y además 
el Himno Regional Gallego y la Albora-
da de Veiga. 
Premio de dos centenes 
E n uno de los intermedios se gratifica-
rá a la pareja que en grupo de cinco o 
más pareas, baile mejor una Muiñeira; 
para poder tener derecho a este premio 
hay que inscribirse en la Secretaría del 
Comité (Salones del Centro Gallego) con 
ta 
Para otorgar el premio de los r»nc. 
C E N T E N E S hay nombra'do un Jurado / 
personas competentes y su fallo es dor 
nitivo. 
Los concurrentes recibirán en la pup 
ta de entrada los Carnets con los protn-T 
mas de la orquesta y de la Banda Mont¡ 
rroso. e' 
L a fiesta terminará a las 7 de la tar 
de y durante todo ese día los licores y la" 
guer se expenderán a precios de plaza! 
Durante la romería serán disparadas al-
gunas docenas de voladores. 
P R E C I O D E E N T R A D A 60 centavos 
plata española los caballeros, siendo rra. 
tis la entrada a las señoras y niños me-
nores de diez años. 
Los miembros del Comité usarán nr 
distintivo y están facultados para retira» 
del lugar de la romería a toda persona 
que no guarde la debida corrección. 
T o J í s las mujeres bel ias"" 
L a gordura mitad de la hermosura. To-
das las mujeres quieren ser hermosas y 
lo consiguen tomando las pildoras del 
doctor Vernezobre, que tienen la propie-
dad de desarrollar los senos haciéndoloí 
altos y duros. Se venden en su depósi-
to el crisol, neptuno 91 y pn todas las 
farmacias. Se envían instrucciones reser-
vadas a quien las pida al depósito. 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R . 
F . E s t e b a n . B E R N A Z A , 5 5 , m a r m o l e r í a . 
Las Sociedades Gallegas 
de Ins tmcción 
He aquí el sugestivo programa de la 
gran fiesta popular que estas sociedades 
gallegas celebrarán el próximo domingo 
en Palatino, con el noble fin de recaudar j 
fondos paYa las escuelas que ellas sostie-1 
nen en la bella Galicia. 
E . P . D . 
E L SEÑOR 
N é s t o r E . M a c e o y C h a m o r r o 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro p a r a m a ñ a n a , miércoles , 
2 9 de l actual, a las ocho y media de l a m a ñ a n a , los 
que suscriben hermanos, sobrinos, pr imos y amigos, 
ruegan a las personas de s u amis tad se s i rvan concu-
rr ir a l a hora indicada a la casa mortuoria: A g u i l a , 
62 , p a r a conducir e l c a d á v e r a l Cementerio de C o l ó n ; 
p o r cuyo f a v o r le v iv irán agradecidos. 
H a b a n a , J u l i o 2 8 de 1914 . 
Dr. José Néstor (ausente). Delfín, Caridad y Rosario Maceo y 
Chamorro.—Miguel, José y Néstor L . San Román y Maceo.— 
Francisca Maceo viuda de Centurión.—Sebastián Blanca y 
Maceo.—Godwal Maceo y Remón (ausente).—Rosa Ana de 
Oñate de Frías.— Luis y Pedro L . Maceo y Blanca (ausen-
tes).—Luis, Francisco, Manuel y José Centurión y Maceo.— 
Rafael Bárzaga.— Gustavo Giménez.—Dr. José E . Ferrán y 
Emiliano Pérez. 
10337 28 JL t. 
Fábrica de Coronas Fúnebres 
de R O S y Comp. 
SOL, número 70-Teléfono A-5171-Habana 
P r o f e s i o n e s 
P A S C U A L A E N L L E 
ABOGADO Y NOTARIO 
Telefono A-4159. 
Empedrado, 30, (a l tosó 
C 2809 1-J1. 
DOCTOR 11I1S ¡(iNACIO novo 
A B O G A D O 
Bufete: Mercaderes 22 Teléfono A-563T 
3017 J l . - l 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especialista en las enfermedadft'J 
genitales, urinarias y sífilis. Los trata-
mientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista, con el 
uretroscopio y el cistoscopio. Sep^-
ir.ción de la orina de cada riñón. Con-
si.ltas en Neptuno 61, bajos, de 4 y 
mc-dla a 6. Teléfono F-1345. 
Doctor J . A. Tremols 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico de niños. Elec-
ción de nodrizas. Consultas: de 12 a 
3. Consulado, 128, entre Virtudes y 
Animas. 9016 2 a. 
301i J l . - l 
Ledo. Alvarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfono 
A-7347. 
3016 Jl - l _ 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades Tenércas. 
Exámenes cretroscóplcos y cistos-
cóplcos. 
E S P E C I A L I S T A S E N INYECCIONES 
D E "606" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 1 a 
S p. m. en Acular, 65.—Domicilio: Tu» 
lipán, 20. 
7221 8-Ag. 
D o c t o r J . B . R u ú D R . P E R D O I H O 
VIAS URINARUS-CIBUfilfl Vias urinarias. Estrechez de la ori' na Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada 
por la inyección del 606. Teléfono 
A-5443. De 12 a 3, Jesús María nú-
mero 33. 
2987 ' J1.-1 
D R . M. D U Q U E 
SAN M I G U E L 94 
Consultas de 12 a 3 Carlos m , 8, B. 
Piel, Cirugía, Venéreo y Sífilis. 
Aplicación especial del 606. Neosal* 
vasán 914. 
C 3128 26-J1-16 
D r . B . O y a r z ú n 
r v s " i f l * f l m * T t Jefe de Ia Clínica de venéreo y sífl' üf. Gabnei M. Landa lis„dS •» Casa de Salud "La Benef.-
ca, del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la «plica' 
ción intravenenosa del nuevo 606 por 
series. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
De los Hospitales de Filade.fía y 
New York. Ex-jefe de médicos inter-
nos del Hospital Mercedes. Especia» 
lista en vías urinarias, sífilis y enfer-
medades venéreas . Exámenes ure-
troscópicos, c i s toscópicos y catete-
rismo de los ¡réteres. Coasu'.tas: da i 
12 a 3. San Rafael, 30. altos. 
C. 2874 26.—1. 
D R . D E H O G U E S 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 6. Aguila. 94. T-i 
lefono A-3940. 
C. 8239 Jl.—28 
Nariz, garganta y oídos. Ks peo alis-
ta del Centro Gallego y del Hospital 
Número 1. Consultas de 2 a 3 en San 
Rafael núm. 1, entresuelos. Domicilio 
21, entra B y G . Telé fono F-3119. 
300» Jl .-J 
PRADO N U M E R O 77, A. 
2983 J L - * 
J U L I O 2 8 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A MARINA P A G I N A C I N C O 
V 
H A B A N E R A S 
B R I T I S H C L U B 
Se trtata de un centro social inglés. 
Algo necesario, indispensable ya dado 
el crecimiento de nuestro colonia britá-
111 El sajón, que ama como nadie la vida 
de club, vivía en la Habana aislado, sin 
un círculo careciendo de un centro pro-
pio donde congregarse, cambiar impresio-
jies y hacer llevadera en la reunión de 
eleniéntos afines, ée la misma raza, la 
existencia fuera de la patria. 
Era esto, en realidad, curioso. 
Hace algún tiempo se dieron los pri-
nieros pasos para la fundación de un cen-
tro deportivo. 
La idea cristalizó con la constitución 
del Rovers Athletic Club, el cual, como 
su mismo nombre indica, tenía por fina-
lidad el sport. 
Y aun éste reducido a una especialidad, 
al foot bal!, del que son tan devotos los 
ingleses. 
Los miembros del Rovers Athletic Club 
se venían reuniendo una vez al año en 
una comida que era la celebración del 
aniversario de la asociación. 
De la última comida, efectuada días 
pasados, salió la idea de constituir una 
asociación cuyo funcionamiento sea aná-
logo a las que tienen en nuestra ciudad 
las grandes colonias americana y ale-
mana. 
No quieren los hijos de la verde Al- | 
bión, siendo tan numerosos en la Habana, i 
seguir por más tiempo dispersos, erran- i 
tes, faltos de un homc social. 
Y el British Club—que así se denomi- i 
nará la nueva sociedad—está ya en sus j 
preliminares. 
Más de cien ingleses, apenas difundí- j 
da la noticia, se han apresurado a ins-
cribíne como socios. 
Todos han sido convocados para una [ 
reunión que se celebrará en los salones 
de la Asociación de Dependientes la no- i 
che del jueves próximo a fin de dejar i 
ultimadas las bases de dicho centro so- ' 
cial. 
No se repetirá, una vez abierto y en | 
funciones el British Club, un caso re-
ciente. 
Y es que los miembros de nuestra co-
lonia inglesa, deseosos de festejar a los ; 
oficiales del acorazado Berwick, de la ar-
r. ada británica, tuvieron que acudir al , 
American Club para hacer los honores a j 
susu huéspedes. 
Es de un interés colectivo la fundación i 
del British Club en le Habana. 
¿En qué local? 
Punto es éste, como otros muchos de ; 
igual importancia, que quedará deter-
minado en la junta del jueves. 
LA ROPA BLANCA. 
T E N I E N D O en cuenta que toda dama que se prec ia de elegante dedica una a t e n c i ó n esmera-
d í s i m a a la ropa blanca y especialmente a la dedicada al uso personal in te r io r , " E L E N C A N T O " 
constantemente exh ibe en su " 
D e p a r t a m e n t o d e R o p a B l a n c a , a t e n d i d o p o r s e ñ o r i t a s , 
Un exquis i to y selecto su r t ido en a r t í c u l o s de esta í n d o l e , 
E l mejor, más amplio y de más buen gusto que puede encontrarse en la República. 
Camisas de d í a y de noche, Combinac iones , Enaguas, Blusas, Batas, Pantalones, Cubre-corse ts , 
Peinadores, D e s h a b i l l é s , M a t i n é e s , Salidas de cama, etc., e t a = = = = = = = = = = = = = = = = = ^ ^ 
De lo más elegante y chic que se confecciona en París, a precios EXTRAOBDífíARIAMENTE baratos. 
INVITAMOS A LAS DAMAS A HACERNOS UNA VISITA. 
" E L ENCANTO," Sol is , Hno. y Cía . , Galiano y S a n Refael . 
Se celebró anoche una boda. 
Boda de amor 
Una señorita tan bella y tan graciosa 
como Meralda Fernández y Díaz que unía-
se para siempre, con los santos lazos del 
matrimonio, al elegido de su corazón y 
prometido de su felicidad, joven tan co-
irecto y simpático como Antonio Gonzá-
lez Ramos. 
de las señoritas María Teresa y María 
Isabel Suárez. 
Pasarán allí todo el verano. 
-Una nota triste. 
Amada y Aurora Roque, las dos gra-
ciosas hermanas, pasan en estos momen-
tos por el hondo duelo de la muerte de 
su señora madre, la respetable señora Ro-
En Jesú¿ del Monte, en la casa de la \ sa™ Medina y Trujillo Viuda de Roque. 
calle Santa Irene que es residencia de la 
familia de la novia, tuvo celebración la 
ceremonia oficiando en ella el popular y 
bien querido párroco de aquella barriada. 
Fué en la intimidad. 
En la más completa y más absoluta 
intimidad, como lo exigía el estado de 
gravedad de la señora madi-e de la des-
posada, sobre cuya luna de miel parece 
llamada a cernirse la sombra de un duelo 
inminente... 
Realzada en su natural belleza con los 
atavíos nupciales aparecía Meralda Fer-
nández ante el ara santa de los amo-
res. ' 
Lucía una toilette muy elegante. 
Y entre sus manos aprisionaba un pre-
cioso ramo, confección artística del jar-
dín El Fénix, que recibió como regalo 
de la señora Esperanza Montpellier de 
Montells. 
La señora Enriqueta Ramos de Gonzá-
lez, respetable madre del novio, y el se-
ñor Adolfo Montpellier, tío de la despo-
sada, fueron los padrinos de la boda. 
Testigos. 
Actuaron en nombre de la señorita 
Fernández los señores Esteban Montells, 
Jesús Rodríguez, Armando Lorenz y Jo-
sé García Rodríguez. 
Y por e! novio: los señores Pedro Rue-
da, Belisario Lozano, Luis Fernández y 
Luis G. Ramos. 
¡Que sean muy felices! 
De temporada. 
Para stu? posesiones de Pinar del Río 
salió ayer el señor Fernando Fueyo.̂  
Va en unión de sus tres bellas hijas, 
María Teresa, Fernanda y Asunción, y 
Llegue con estas líneas a las señoritas 
Roque mi expresión de condolencia. 
Un saludo final. 
Está de días el señor Víctor G. Men-
doza, el distinguido y simpático caballe-
ro, presidente del Havana Yacht Club. 
Igualmente celebra su fiesta onomás-
tica uno de los más populares y más que-
ridos miembros de la colonia asturiana, 
don Víctor Echevarría, . presidente ac-
túa! del Círculo Avilesino de esta ciudad. 
Y un compañero. 
Que lo es Víctor Manuel Sánchez To-
ledo, cronista del Diario Español, tan 
querido entre sus coñfréres todos. 
Felicidades! 
Enrique Fontanills. 
P A 3 c ? ^ 1 N d í N O S - E S P E C T A C U L O S 
3 0 0 M o d e l o s d i f e r e n t e s 
E S T I L O 64. 
IA CASA QUINTANA 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264 
Joyería fina y caprichosos objetos pa-
ra resalo*. 
Extenso y selecto surtido en todos los 
articules. Muchas novedades. 
Cubiertos Plata QUINTUNi 
S e i l i a Perfumería 
^ L o h s e 
o e p o s i t o " C a s f i l i p i m a s " C a b a n a 
H E L A D O S P A R A H O Y 
EN EL SALON PBEFEBIDO por las FAMILIAS.—Especialidad de la casa.- CREMA DE ANON 
MANTECADO — C H O C O L A T E G L A C E — COCO — C R E M A D E C H O C O L A T E 
- C R E M A P A R I S I E N — R O Y A L B I S C U I T — TORTONIS — J.AI-ALAI — AR-
L E Q U I N — N A R A N J A G L A C E — M A M E Y G L A C E — MANGO G L A C E — S E -
ÑORITAS H E L A D A S — A L B A R I C O Q U E — F R E S A — GUANABANA — MAN-
GO — MELOCOTON — M E L O N — M A M E Y — N A R A N J A — PIÑA — ZAPO-
T E , e t c . / e t c . N — 
" L A Ft f lR C Ü B Í N A " , Ga l iano y S a n J o s é 
D E HACIENDA 
Nombramientos 
Ha rAdo nombrado el señor Carlos Ri-
queJme, Teniente de la Policía del Puer-
to de la Habana. 
En la Aduana de Batabanó se ha hecho 
el siguiente movimiento de personal: 
Han sido ascendidos el señor Cristóbal 
Barrio a Oñcial clase primera Vista, el 
señor Santiago Roja a Oñcial clase "C" 
y el señor Patricio Illas a Inspector cla-
se "F." 
Se han nombrado Inspector clase "F" 
de la propia Aduana al señor Román Cas-
tillo y Portero de la misma a Agustín 
Barrio. 
Ha sido nombrado el señor Nicolás 
Cuenca, Administrador de la Aduana de 
los Indios. 
Se ha nombrado al señor Manuel Fer-
nández, Inspector de la Aduana de Nue-
va Gerona. 
Ha sido nombrado Ordenanza de Ta 
Aduana de Batabanó el señor Carlos Gon-
zález. 
Ha sido ascendido el señor Hermenegil-
do Vega a inspector clase C. de la Adua-
na de Nueva Gerona. 
E N T O D A S 
P I E L E S 
Pida Catálogo. 
E S T I L O 62. 
S . B E N E J A M 
" B A Z A R I N G L E S " 
E S T I L O 66. S a n R a f a e l e I n d u s t r i a . 
C. 3226 alt. 2.-26: 
C e n t r o c a s t e l l a n o 
SALAMANCA 
NOTICIA. EN ACCION.—GRATA 
No hace muchos días, se recibió una 
noticia grata, no por cable, sino por es-
crito, pero no un escrito cualquiera, sino un 
escrito oficial, de la Diputación de la 
recordar el buen padre que nos dió el ser, 
el hermano querido, la solícita hermana, 
la adorada trigueña que algún día fuera 
objeto de nuestras caricias, y sobre todo 
la tierna, solícita, abnegada y cariñosa 
madre, que nos dió el ser, y quizás algu-
na vez porque comiéramos nosotros se 
provincia de Salamanca, en el cual se le quedara ella gin comer, 
daba cuenta al Centro Castellano, del: L& comisi5n nombrada por la Diputa-
acuerdo tomado en nuestra patria, por la ción de Salamanca para todo lo concer-
diputación de Salamanca, del nombra-1 niente al Estandarte, designó según "El 
miento de una comisión que se encargara Adelanto" de aquella capital, al digno 
de la confección del Estandarte con que, Secretario de la Diputación Don Evaristo 
la Diputación de Salamanca obsequiara a i Diez Lozano. Y la preside el señor Sán-
la colonia salamantina en Cuba y ésta chez y Sánchez. 
al Centro Castellano. En "El Adelanto," de Salamanca, del 
Tan agradable noticia, fué recibida en i día 8 del presente se publicó un artículo 
e) Centro Castellano, con gran júbilo y que dice así: "Cuando el pasado lunes 
regocijo, por todos los que se encontraban, apareció en estas columnas el artículo de 
en aquellos momentos en el Centro, y! nuestro paisano señor Vidal Guarde pi-
por todos los que lo han sabido, pero par- | diendo que la Diputación Provincial, si-
ticularmente los salmantinos no caben en I guiendo el ejemplo de la de León y Va-
sí de gozo, al ver que su provincia, la I Hadolid entre otras enviase a la Habana 
ilustre provincia de Salamanca, la tierra I Estandarte de Salamanca para .ser 
que les vió nacer, no le* olvida, y ha res-! eclocado en los salones del Centro, de 
pendido al patriótico llamamiento, que el! aquella capital de la república cubana, la 
Centro Castellano por medio de su digno comisión provincial, en sesión celebrada 
Presidente el Exmo. señor Conde de Sa- e.1 sábado tomó el de acceder a esta pe-
gunto, hizo a todas las diputaciones pro-1 tlclon patriótica, en virtud de cordial 
vinciales de Castilla, para que siguiendo ! mensaje, enviado a la corporación por 
el ejemplo de la de León, regalaran el Es- i 61 senor Conde de Sagunto, Presidente 
de dicho Centro. 
"El Estandarte en el que figurarán el 
tari i escud0 y armas de Salrmanca, será con-
' feccionado por las más aventajadas asi-
ladas de la casa Hospicio. 
"Para todo lo relacionado con este 
asunto, así como para el envío del estan-
darte a la Habana, la Comisión designó 
tandarte de sus respectivas provincias 
Salamanca es' la segunda provincia que 
hasta el presente ha respondido a 
patriótico llamamiento, y no quiere que 
sus hijos se vean privados de su gloriosa 
enseña, pues que por azares de la vida se 
encuentran ausentes d3 su patria, quiere 
al menos que'tengan aquí en su casa cas-
tellana un recuerdo grato, que sea para I al digno Secretario de la Diputación se-
E S E N C I A D E M A N Z A N I L L A D E 
E R B A 
Cuatro gotas en un poco <ie agua 
curan el dolor de estómag-o, calman las 
nerviosidades histéricas, procuran una 
calma perfecta. 
ñor Evaristo Diez Lozano nuestro queri 
do amigo. 
"Aplaudimos sin reserva alguna el pa-
triótico acuerdo adoptado por la Comi-
sión provincial que tan dignamente presi-
de el señor Sánchez y Sánchez, a la vez 
que nos felicitamos del recuerdo que los 
salmantinos residentes en la Habana, 
guardan para ésta su hidalga y nativa 
provincia." 
Estas son las palabras de "El Adelan-
E s t í m a d a por la s mujeres . 
C r e m a O r i e n t a l 
6 HERMOSEADOR MÁGICO 
DtU* 
Dr. T. FELIX GOURAUD 
Jlrticulo indispensable y necessario para 
las damas que desean parecer 
siempre jóvenes. 
Toda mujer se debe á sí misma y S. los suyos el conservar el encanto de la juven-tud con que la naturaleza la ha dotado. Esta preparación viene usándose por más de medio siglo f)or artistas, cantatrices y damas elegantes. Da al cutis la suavidad del terciopelo, dejándolo limpio y con la blancura de la perla, y es útilísima para el tocado diarlo 6 vespertino. Como es una preparación liquida y no grasosa, queda Impercetlble. En los bailes, dan-zas y otras diversiones, evita ia aparencia grasosa que toma la cara cuando la piel se acalora. La Crema Oriental de Gouraud cura las afecciones cutáneas y alivia la soleaciura. FTaoo fle^anarecer ía tostadura del sol, barros, espinillas, manchas, salpulli-^pec^ rrojeces y la palidez y amarillez del cutis, dejando una piel limpia y delicada como desea tenerla toda mujer. , 
MUESTRAS GRATIS.—Remitiremos gratis muestra de la Crema Oriental de Gouraud, en cantidad suficiente para usarla una semana, si se nos envían 10 centavos en sellos de correo, dinero 6 libranza de correo, para cubrir el 
^rtLay(fiíma Oriental de Gouraud la venden ios farmacéuticos y IOS co-merciantes que tienen artículos de tocador. 
F E R D . T. HOPKINS, 
Propietario. 
3 7 Greai Jone» Street, Nueva York, B. ü. A. 
ForXu» PnmisrsíCKUsMoiwnr & AliBiosjKis cr rm Cvnoi. 
PERD.T MOPíONS. 
37GRMrJo><=RST. - njwtohk 
Y a l l e g ó e l " C a r l o s V 
E L A B A N I C O D E M O D A 
ellos como un lenitivo, que pueda endul 
zarles en algo las tristezas amargas, que 
pueda originarles la ausencia de su Pa-
tria. 
El estandarte de Salamanca con su es-
cudo, nos hará recordar a los hijos de 
aquella ilustre provincia, escenas y cos-
tumbres de nuestros pueblos, que a pe-
sar de no borrarse nunca de nuestra me-
moria, por ser cosas que no se olvidan 
fácilmente, por lo' menos nos recordará 
con más facilidad, aquellas costumbres to" de Salamanca, el que Ka influido bas-
típicas, propias de los pueblos de nuestra tante en nuestra Diputación, para la con-
provincia, y aquellas diversiones y juegos, | cesión del Estandarte de Salamanca, 
a que cuando niños, en aquella tierna edad El Estandarte ha sido encargado a las 
infantil nos dedicábamcf, después que sa- ¡ asiladas más aventajadas de la Casa-
liamos de la escuela, y después que estu- i Hospicio, las que al ir poniendo con sus 
ruábamos nuestras lecciones, y quizás | delicadas y finas manos virginales y pu-
también algún día que haciendo novillos | 
no íbamos a la escuela, cosa que al día ^™ 
siguiente nos valía algún tirón de orejas, 
como regalo del pi-ofesor. 
El Estandarte de Salamanca, nos re-
cordará: aquellas primaveras, cuando los 
árboles florecen, regresan las golondrinasi 
y se alegran los campos con días esplen-
dorosos, con hermosas y perfumadas flo-
res, y con pintados y cantores pajarillos. 
Nos recordará el estío con sus días ca-
lurosos, con sus anocheceres placenteros y 
sus hermosas noches de luna, con sus mie-
ses y sus cerezas tan encarnadas y sabro-
sas, con las doradas espigas sucumbiendo 
al golpe de la hoz, y crugiendo Cálentadas 
por el sol bajo el trillo que las tritura. 
Nos recuerda también el otoño, con sa-
brosos frutos, y sus vendimias, en las 
que además de recogerse la rica uva, sir-
ve de placer a los jóvenes de ambos se-
xos (mozos y mozas) que durante el día 
se dedican a la recolección de tan pre-
cioso fruto. Nos recuerda el típico lugar 
donde se macera la uva para extraerle 
el rico jugo. 
Nos recuerda el triste invierno, con no-
ches largas y frías, con sus escarchas y 
nieves, con sus melancólicos días cortos, ! 
y con el rico fruto que también se cose-
cha en dicha estación, la aceituna, de J 
donde se extrae el precioso líquido que 
sii-ve para nuestro alimento. 
Y por último nos recuerda los domingos 
y días festivos, con las diversiones y Jue-
gos propios de Salamanca y de los bailes 
que en las tardes de tales días, se suele 
hacer por regla general en la plaza de 
los pueblos donde comunmente también 
suele estar la icrlesia. También nos hace i 
PAYRET.—Cine y Variedades. 
POLITEAMA—Cine Santos y Artigas. 
Agripina y Nerón. 
MARTI.—Las Musas Latinas. El dúo 
de la Africana. Los Zuecos de Mari-Pepa. 
AZCUE.—El sueño de la Inocencia. El 
puñao de rosas. La tremenda. 
ALHAMBRA.—Una rumba en Boloña. 
Los efectos del divorcio. El Amo del Ba-
rrio. 
APOLO.—Santos Suárez, Je-ús del 
Monte. Cine y Variedades. 
ROYAL.—Infanta y San Rafael. Cine. 
Estrenos. 
TEATRO PRADO.—Exito grande obtu-
vo anoche en este concurrido cine la exhi-
bición de la preciosa cinta titulada "Aban-
dono desesperado" sobre todo én aquel 
momento crítico en el que la amazona he-
rida por la traición de su amante se arro-
ja con su caballo desde una altura de más 
de treinta pies. Esta película es preciosí-
sima y el numeroso público que llenaba 
todas las localidades la aplaudió frenéti-
camente. Hoy se repite en segunda tanda. 
En primera se proyecta otra cinta tam-
bién de mucho mérito, se titula "Belle-
za infame" y en tercera la cinta tam-
bién de mucha sensación "La carabina 
de la muerte." 
Para el viernes 31 se prepara en esta 
cine un espectáculo sensacional, se estre-
nará la magna cinta de gran sensación 
titulada "Lucía contra la muerte," pelí-
cula completamente llena de actos de una 
emoción extraordinaria. Para dar 'una 
idea de la sensación de esta película basta 
saber que a una de las mas famosas sal-
ta puentes de los Estados Unidos se le 
dieron $5,000 dollars por poner su vida en 
inminente peligro de muerte lo menos tres, 
veces en esta grandiosa obra del cine mo-
derno. 
Piddn Chocolate Mestre y 
Martinica yPostales de se-
da y confeccionará con 
ellas lujosos adornos para 
su hogar. 
J O Y E R I A F I N A 
MAS NUNCA VD. TENDRA OTRA OPORTUNIDAD 
COMO ESTA QUE HOY SE LE-PRESENTA. 
VENTA DE JOYAS AL CONTADO Y A PUZOS. 
AL CONTADO: Se garantiza la devolución de la cantidad pagada, 
menos 7>< ^, sobre brillantes y joyería, siempre 
que no haya transcurrido un año y la joya esté en buen estado. 
A PLAZOS: Solo el 20% del valor, de contado, y el 80% en 8 meses. 
LA VENTA A PLAZOS, LA HACEMOS SOBRE 
JOYAS DE $25-00, EN ADELANTE. 
SIN FIADOR, NI NINGUNA OTRA GARANTIA, 
SOLO NECESITAMOS BUENAS REFERENCIAS. 
GARANTIZANDO: La calidad de la prenda, su valor, y que si 
después de efectuada la operación no puede 
Vd. seguir cumpliendo el contrato, se le admitirá la devolución de la joya, 
y la cantidad íntegra que Vd. haya abonado se aplicará a cualquier otro 
articulo del catálogo, que Vd. desee. 
V E N G A A 
o avise. 
A m a r g u r a , 8 8 . 
V E R N O S HOY M I S M O 
p a r a m a n d a r m u e s t r a r i o . 
T e l é f o n o A - 5 1 5 3 . 
C 3137 alt 5-16 
ras como la azucena, los preciosos hilos nos una estrecha, fraternalmente y 
que componen tan preciosa enseña, harán cordialidad. con 
como la laboriosa abeja, que deposita en 
los panales la rica miel que endulzará 
nuestras amargas penas de emigrantes. 
Debemos Juies de felicitarnos los hijos 
de Salamanca, por ser la tercera provin-
cia que se ha acordado de sus hijos, que 
por razones difíciles" de explicar en al-
gunos y fáciles en otros, se encuentran 
hoy comiendo el duro pan de la emigra-
ción, y residen en ê ta hospitalaria y 
hermosa tierra de Cuba. 
Quiera el cielo que el Estandarte de 
Salamanca sirva para castellanos y sal-
mantinos, como de imán y lazo que atrai-
ga los retraídos al Centro Castellano, y 
VIDAL GUARDE. 
Centro Castellano, Habana y julio 26 
1914. 
La propaganda política 
9 1 
FIESTA LIBERAL EN EL VEDADO 
El próximo miércoles día 29 del actúa 
a las 8 de la noche, en los salones de IK 
Sociedad de Propietarios del Vedado; ca-
lle Línea esquina a B, tomará posesión 
la Directiva del Comité liberal del Ba-
rrio del Vedado. 
El señor Arturo Romero Fernández ha 
l\ citado a los liberales del Vedado para 
dicho acto, asi como a loe de los distintos 
Comités de este Municipio y Provincia, 
significándoles, que con motivo de dichí 
toma de posesión, se celebrará un gran-
dioso meeting, en el que harán uso d< 
la palabra, el señor Piesidente saüentí 
doctor Gerardo R. de Armas, el entrant* 
doctor Serapio Rocamcra y Varona, loi 
señores Antonio Seijas, Alberto J. Díaz 
los doctores Manuel Varona Suárez, Ores-
tes Ferrara, General Gerardo Machada 
doctor Roque E. Garrigo, doctor Migue! 
F. Viondi, doctor Ricardo F. Alemany 
doctor José Rosado Aybar, doctor Ignacú 
Remírez, estando el resumen a carg< 
del doctor Varona Suárez. 
El acto será amenizado por una bandí 
de música. 
D E A G R I C U L T U R A 
Registro Pecuario 
Este precioso abanico de varillaje de nácar, nos acaba de ser enviado de 
Méx ico donde causó gran s e n s a c i ó n . - E s pintado a mano, por algunos de los 
marinos aficionados al arte. S E V E N D E E N L A S E D E R I A 
B A Z A R I N G L E S / ' C A S I A N O , 72, H A B A N A 
H A C E M O S G R A N D E S C U E N T O A L POR M A Y O R 
L O P E Z , R I O Y C O M P A Ñ I A . = = = 
Sp han expedido a favor de los se* 
ñores Teófilo Ugaldc, Ramón Bathta, Fa-
cundo Pelárs, Confluente Sugar Co., Jeró. 
nimo Merino, Aniceto Sánchez, Higinií 
Reyes. Jerónimo Banios. Alfredo Martí-
nez, Nicolás Núñez, Francisco López 
Francisco Cruz, Pedro Pérez, José Eche-
mendía, José Echemendía, los títulos de 
propiedad de las marcas para ganado | 
dichos Bftfif>Ty}) otorcadaja. 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A MARINA J U L I O 2 8 D E 1 9 i 4 
M A D R I D P I N T O R E S C O 
Mientras, como dije en mi crónicíi ante- j del alquiler de locales destinados a tien-
íior, Madrid derrocha su dinero en pagar ¡ das, despacho de pan, fruterías y otros 
fl precios fabulosos las entradas en el co 
£3 taurbao, para aplaudir a los fenómenos 
"Gallito 4hico" o Belmonbe, nueats» corpo-
ración municipal, o al menos trssi parte 
da día, escatima el auxilio ds cinco mil 
pesetas destinadas a la suscripción nacio-
nal en honor de escritor tan egregio co-
mo Don Benito Pérez Galdós y gracias a 
que la mayoría se ha impuesto, el autor 
ilustre de los "Episodios Nacionales" no 
se quedará sin que el Municipio que re-
presenta el pueblo madrileño aporte aque-
lla suma al óbolo general reunido con el 
objeto de hacer agradable los últimos años 
de la vida del que sacrificó la suya, can-
tando las glorias inmarcesibles de la ado-
rada patría-
Y a propósito de nuestros ediles. Buen 
recorrido han dado éstos a su censurado 
establecimientos de artículos de consumo 
en los pisos bajos, han de cobrar del 
pueblo soberano que es el pagano siempre 
el gravamen que se les impone, pero ya 
es sabido que si éste es como de tres, 
el consumidor lo tiene que pagar como 
de nueve... y como "nuevo" queda el po-
bre que tiene que valerse de acaparadores 
e intermediarios que cuadruplican el va-
lor de las subsistencias. 
Lo que es el Vizconde de Eza va a su-
dar tinta en la alcaldía, porque los con-
flictos que se presentan son muy graves, 
como relacionados con el estómago. 
Hacen falta recohstituyentes que me 
! parece que no han de salir del Laboratorio-
! químico Municipal. 
* * * 
La familia Real continúa en la Gran-
todiaban aquel paraje, donde yacían los 
restos del vehículo volcado, que le descri-
biesen la forma en que se había producido 
alcalde por su proceder en la crisis de • ja, viniendo el Rey a presidir en Madrid 
los panaderos que ha criginado los ver- el Consejo de Ministros, 
gonzosos disturbios del día de San Pedro. I Por cierto que en una de esas excur-
Se ha distinguido en las acometidas j sienes a la Corte el día del trágico acci-
al Jefe de la municipal corporación el con- I dente automovilista, de que hablamos en 
cejal señor Besteiro y en el debate se han otro lugar, el soberano examinó con toda 
descubierto cosas muy curiosas, como por | minuciosidad el lugar del suceso y rogó a 
ejemplo, la de que ciertas concesiones del las parejas de la guardia civil que cus 
gremio no se otorgan por éste más que 1 
a cambio de lenidad en la aplicación de 
principios reglamentarios y de orden inte-
rior qut» debían ser inexorables en todo I el desastre y todos aquellos otros detalles 
tiempo, en defensa de los intereses del pú- que pudieran servir para formar juicio 
•hlicQ • de la terrible peripecia. 
Se' ha hablado de dulces comnlacencias i Probablemente el día ocho saldrá el 
en el aplazamiento del repeso del pan y Rey para San Sebastián, embarcando en 
en la exigencia de multas gubernativas a aquel puerto en unión del ministro de 
los infractores de preceptos municipales, i Marina con rumbo a Gijón, donde presen-
v a vuelta de los cargos de unos y de la ; ciará el doce las regatas; después ira a 
tibia defensa de los otros, se saca la con- | Santander donde le estará aguardando la 
«ecuencia de que no se administra con reina. - , , 
aquella energía y aquella severidad nece-! La infanta Isabel prosigue su viaje por 
sana, para que no se suban indebidamente ! Galicia. Ha estado en Lugo y en el Ferrol 
a la parra del predominio y de la influen- i donde visitó el "Alfonso XIII, a cuya 
cia insana entidades que aprovechan toda botadura había asistido en su día en re-
ocasión para lucrarse a costa del pueblo presentacipn del monarca la augusta se-
contribuyente. 
Es vendad, y todo se ha de decir, que 
ñora. 
Un triste accidente hubo que registrar 
j*Deme tu nombre/ 
PARA UNA BELLA DESCONOCIDA. 
¿Cómo te llamas, ángel? 
Si supiera tu nombre, iqné delicia I, 
¡cómo del corazón enamorado 
brotarían estrofas y «onrisasl \ 
Dime cómo te llamas, 
para engarzar tu nombre en una rimaj 
igual que está tu imagen 
dentro del alma mía. 
¿Cómo te llamas t ú ? . . . Yo me imagino 
que tu nombre es arrullo y es caricia; 
y cuando te contemplo, 
tan Cándida, ¡tan linda!, 
no atino a hallar un nombre que te cuadret 
y mi alma romántica musita 
los dulcísimo» nombres 
de Jesús y María,.,, 
sabe Dios si a manera de plegarla, 
porque me oyes gemir y no me miras. 
¿Cómo te llamas?... Debe ser tu nombre 
suave como el aura en mis campiñas, 
como otoñal crepúsculo, un ensueño, 
sonoro cual susurro de agua limpia, 
mimoso como el beso de mi madre, 
cuando al anochecer me adormecía;... 
es quizás melancólico suspiro 
de doncella, a la hora vespertina, 
es más tierno tal vez que la más tierna 
de las de amor ensoñadoras "rimas"... 
No sé tu nombre, pero mi alma, a veces, 
te llama, y me embriaga de armonía; 
no sé tu nombre, y cuando, solo y triste, 
busco a orillas del mar horas tranquilas, !*; 
parece que te llaman rr r-íi 
las olas y las brisas; ^ ^ I S S i l r 
y al cruzar la arboleda solitaria i;,;»*» 
se oye algo misterioso que suspira, 
se oye algo que susurra el nombre tuyo... 
¡Alma mía, alma mía!, 
dime cómo te llamas, 
para rezar tu nombre de rodillas, 
para lanzarlo como un beso, al mundo... 
Como no me lo digas, 
yo siempre, siempre he de adorarte, pero, 
te Humaré,... "Alma mía"!... 
Enrique RIVERA SUAREZ. 
PARA HIPOTECAR SO CAS* 
no es necesario enterar al Inquilino 
ni molestarlo con inspecciones que 
desagradan. La ofleina de Miguel F. 
Márquez. Cuba, 32, de 3 a 5. hace 
esas operacionee a base de los títu-
los de dominio. Pida informes de esa 
Ofleina al Alto comercio y a los seño-
res Abogados y Notarlos de crédito de 
la Capital. r 
9923 17-a. 
P O R [)N P E S O 
ü i i S E I S ü i | 
ÍPOSTALES C|8 al PLATINO! 
los industriales y acaparadores, fritos por \ en el curso del viaje. E l alcalde de Mon-
los impuestos de todo género del Estado I doñedo, Don Francisco Díaz Portas nota-
y del Municipio y por las exigencias cada abogado civilista y persona muy esti-
día mayores de los caseros, en el precio i mada en la localidad, que había asistido 
| al acto del Te-Deum celebrado en honor 
de S. A. se sintió indispuesto retirándose 
a su domicilio y al día siguiente falle-
ció. 
A su paso por la finca de la señora 
condesa de Pardo Bazán, ésta obsequió a 
la ilustre viajera. 
La infanta Isabel visitó Coruña y sal-
drá para Santiago. 
Huelga decir que en todas partes ha 
sido acogida la tía de Don Alfonso con 
las vivas muestras de simpatías y con-
sideración que inspira siempre, porque la 
infanta Isabel es una de las personas más 
atrayentes de la Real familia. 
Amable, cariñosa, discreta y artista, 
une a esas condiciones un corazón gene-
roso y altruista que le lleva a la protec-
ción y al amparo de todos los desvalidos 
de inteligencia y de aptitudes aprovecha-
I bles en la esfera del arte y es numerosa 
¡ la lista de personas que le han debido 
' su carrera y su arribo a las regiones de 
| la popularidad y del aplauso. 
Según parece, la boda del infante Don 
i Fernando con la condesa de Talavera de 
la Reina, (señorita Luisa Silva) se verí-
j fijará en familia en "Villa-Edén," resi-
i dencía veraniega, del hijo de la infanta 
I Doña Paz, en San Juan de Luz. 
E l Rey ha manifestado a sus amigos 
i de Andalucía que asistirá en Septiembre 
próximo a una cacería ec el Coto de Do-
ñana. 
Las cervezas "TIVOLT, clara y negra, tipo Miiiieli 
SON D E C L A S E E X T R A SUPERIOR 
ribete Los qu« tienan pr*dllo«oiAi» p*r 
millones de botellas par efte-
Obtuvieren Medalla de ORO en 
Saint Loula, en loe Estado» Unldaa. 
CONSTITUYEN UNA BEBIDA l U T SAMA T R T & I t í A L 
TOMELAS COMO If f lESCO í EN LAS C O K B A l 
FUNDACION DR LA FABRICA E N KL, PAI&c E L ASTO Wtl. 
PIDASE E N TODOS LOS E S T A B L E C I M I E N T O S 
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5 competencia-
S a n R a f a e l , 3 2 
Nuestras ampliaciones de 
natural no tienen 
E s t a cas  es la primera ^ 
j que da siempre a conocer 5 
^las ú l t i m a s novedades en ^ 
^fotografía. \ 
LA HISTORIA DEL SOL 
A mis hermanos. 
Cultos mentores, fraternal campaña 
os ha reunido en la ciudad diamante 
que el Damují, poético y amante, 
con su corriente magestuosa baña. 
Y bien está que inteligente maña 
de cada cual el luminar levante, 
que invada do su luz pura y radiante 
la más humilde y mísera cabaña. 
Mas la historia del Sol tened presente: 
rayos de luz que el cielo han recorrido, 
dispersos, e ignorada su carrera; 
resolvieron, unirse estrechamente; 
y de esa unión, magnífico ha surgido 
el astro honor de la celeste esfera. 
Oscar Ugarte. 
Julio de 1914 
M a t a n z a s a l d í a 
RECIBO Y COPIO 
"Sr. Pedro Iturralde. 
Tengo el honor de comunicar a usted 
que se ha constituido en esta ciudad la 
"Junta Milanés", con el objeto de comple-
tar por parte de Matanzas, el homenaje al 
ilustre poeta José Jacinto Milanés; y ha-
biendo sido usted nombrado uno de Io¿ 
miembros de dicha Junta, le raego se sir-
va asistir a la sesión que tendrá lugar el 
domingo 26 del corriente a la una de la 
tarde, en los salones del Ayuntamiento. 
Matanzas,-julio 25 de 1914. 
E l Secretario Interino. 
( arlos M. Trelles.' 
Fué José Jacinto Milanés uno de los 
más genuinamente poetas cubanos que 
han florecido en nuestra decantada lite-
ratura, y,este resurgimiento de la opinión 
en pro de su memoria y de su obra lite-
raria, merece todos mis alientos. 
No he de faltar a la Junta para la cual 
se me cita, y de la que ignoraba que era 
miembro, dando por este medio mis más 
efusivas gracias a los que se han acordado 
de mi humilde personalidad para hacerla 
figurar entre los promotores del grandio-
so homenaje que se proyecta celebrar on 
honor y memoria de Milanés. 
Entre otros acuerdos en proyecto, exis-
te el de erigirle una estatua. 
U L T I M A M O D A E N P A R I S 
E S E N C I A 
J a z m í n d e V e n e c i a 
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Mañana daré cuenta de los acuerdos 
que se tomen. 
DK LA A'IDA SOCIAL 
Reina un entusiasmo inmenso entre loa 
más connotados elementos de esta socie-
dad, para asistir esta noche a la gran fies-
ta que celebra el "Casino Español" en ho-
nor de Santigo Apóstol. 
El Programa del baile es el siguiente; 
Two Step, Danza, One Step, Danza, Paso 
Doble, Danza, Vals Straus, Danza, Twc 
Step, Danza, Vals Straus, Danza, Paso Do-
ble, Danza y Danza. 
Auguramos un éxito muy resonante a la 
entusiasta Directiva. 
Ha llegado a esta ciudad, en compañía 
de sus padres, la bella y elegante señorita 
Carmen M. Ferrer, alumna pensionada por 
el Ayuntamiento de la Capital. 
La señorita Ferrer, al decir de los peri-
tos en asuntos musicales, posee una exten-
sa y bien timbrada voz de soprano, y pre-
para un concierto en Sauto( cuyo progra-
ma publicaremos oportunamente. Al dar-
le nuestra más cariñosa bienvenida, de-
seárnosle-un éxito completo. 
Ayer tuve el gusto de despedir en la Es-
tación a mis cultas y estimadas amigas las 
señoritas Ernestina y "Cisa" Bárrelo, que, 
después de una breve temporada en ea*a 
ciudad, regresan al Perico, lugar de aa 
residencia. Feliz viaje. 
AI igual que en épocas pasadas, acttvan-
se las gestiones para inaugurar el próxi-
mo día 2 de agosto, el simpático "Club 
Bellamar" que tantas y tan agradables re-
cordaciones tiene entre los temporadistas 
de la Playa. Será, a no dudarlo, un gran 
succes social, del que la crónica se haiá 
eco. 
El Liceo de Matanzas, la culta sociedad 
sostiene el proyecto de realizar una velada 
en honor de Milanés, con un número ex -
tra del programa que se prepara en honor 
del poeta matancero. 
Esta noche, con un selecto programa 
ejecutado por la Banda Municipal, en el 
Parque de la Libertad, y por la tarde, paseo 
de moda por la amplia avenida de la Pla-
ya. 
SUCESOS 
Han sido condenados en el Juzgado Co-
A g u a d e C o l o n i a 
Dr. JOHNSONk 
PREPARADA « 5! 
con las ESENCIAS 
fflásflnasn « e & 
EXQUISITA PARA EL BAfiO Y EL PAÑUELO 
De venta: Droguería Johnson, Obispo. 30, esq. a Afuiar 
r^- ,^^^* , , ******************** rr**-* ¿ 
rreccional, José R. Oraces, 2 pesos de mul-
ta por atentado contra el orden público. 
Rufino Delgado, a 31 días, por hurto y 
Alejandro Domínguez a 31 pesos de multa 
y 73 de indemnización por estafa. 
Participó Francisca G. Enrique, de San 
Cristóbal 18 y medio, que como a la una 
de la tarde de ayer, salió de su casa su 
sobrina Josefina de 15 años de edad y qur 
tomó el vuelo del cual no ha regresado 
aún. 
La morena Juliana Hernández, partici-
pa que et de igual clase, Bernardino, veci-
no de Velarde 3, la maltrató de palabra. 
REGISTRO CIVIL 
Han sido inscriptos en estas oficinas, 4 
nacimientos e igual número de defuncio-
nes. 
E L CORRESPONSAL. 
José López Soto. 
M 
José Macano Candelot, Juana ManeV 
y Moreno, Francisco Marín Jerez A™ 
lio Martín González, Eduardo Martin 
Moreno, Matías Martínez Sanz, Juan m 
llá Sales, Manuel Mondeno Alvarez r 
lomena Morente Martínez, Aqmlino'jj 
ñiz Fernández. 
N 
Del C o n s u l a d o 
t E s p a ñ a 
Relación de los individuos cuyo para-
dero se desea conocer y cuya presentación 
se interesa por el Consulado de España 
en sus oficinas de Paseo del Prado 68, 
de 8 a 12 de la mañana. 
Komán Alonso Fernández, Simón Alon-
so González, José Alonso Peñalba, Benig-
no Alvarez Rodríguez, Ricardo Alvarez 
Tolbaños, Jesús Aragón Sánchez, Enri-
que Arduemgo Huetta, Orencio Amaiz. 
B 
Balbino Balbui Santos, Clemente Ba-
rrios, Angel Bernal Martín, Guillermo 
Bilbao y Olavarria. 
C 
Antonio Calmanacas Pérez, Manuel Ca-
marlench, Fidel Canseco Barrio, Herminia' 
Castañón y Canseco, José Castro Rodrí 
guez, ^ Alfredo Castro Tárraga, Joaquín 
Catalá, Pablo Cifuentes Benavente, An- j 
drés Conde Cortes, Vicente Costa Bonet, 
Pedro Creo Romero, María Manuela de 
Arriba. 
D 
Miguel Díaz Rodríguez, Amador Díaz 
Bermúdcz, Antonio Díaz Blanco, Aquilino 
Díaz García, José Díaz Gutiérrez, José 
Díaz Torneiro, Agustín Díaz Aedo. 
F 
Manuel Fernández Alvarez, Francisco 
Fernández Campo, Toribio Fernández 
García, Marcelo Fernández Lanchóse, 
Guillermo Fernández Vallejo, Angel Fer-
nández Fidalgo, Felipe Premiot Pozo, 
Juan Fuhé Fcnt, José Farcía Andrade. 
G 
Isabel Cambín, Salvador García Gal-
góns, Jenaro García Rodríguez, Eduardo 
Garrastacho, José Giraldez Nogueira, Ca-
simiro González, José González Casano-
va, Juan González Fernández, Emilio 
Goñi, Juan González Naranjo, José Gon-
zález Palma, Eduardo Grela Angueira, 
Eloy Guerrero, Isabel Guerra Blanco, Pe-
dro Gurdiel González. 
H 
Manuel Hoz Mendoza. 
J 
Pedro Jiménez, Francisco Jimena Pé-
rez, Leoncio Jiménez Rico. 
L 
Julio Lanchares, Enrique Lago Caride, 
Mariano Larrar y Gardachal, José Le-
gaspi Rico, Francisco Longas Candado, 
Manuel Naya Calvete, Lorenzo NicoU,-
Prín, Andrés Núñez Cabezas. "^w* 
O 
Vicente Ortega Bernal. 
P 
Mateo Pastor, Dorotea Pérez Camna 
Edmundo Pérez González, José Pérea 
Peña, Ricardo Pérez Rodríguez, pgdrJ 
Pérez Verdú, Pedro Piera Minguez, Anto! 
nio Piferrer Ribas, Manuel Róblete p», 
rez, José Polo Bizcarrondo, Bartolomi 
Porcel Company, Francisco Portell Ayate 
Isabel Pozo, Juan Prida Pérez ^ 
R 
Pablo Rebull Arredondo, Isidro Rab» 
lia Reguant, Modesto Remandegui Lan« 
da, José Rey Noñua, Eloy Rincón Pío, Joi 
sé Rodríguez Fernández, Gumersindo'Ro, 
dríguez Fernández, Gumersindo Rodríguci 
Martínez, Adelino Rodríguez Rodríguez 
José Roig Casanova, Elíseo Rojas, Juan' 
Ruiz Aguilar, Antonio Salvador Romero 
Manuel Ruizde Austri. 
S 
José S. Sañudo Rivas, Antonio Sánchea 
Núñez, José Suardiaz Pújales, Cándidq 
Tascón Alonso. 
T 
Manuel del Tero Esgucva, Manuel Uto» 
gido Alvarez. 
V 
Bernarda Valdés, Ana Valdés, Antonia 
Valle Rósete, Camilo Valdés, Aurelio 
Várela Fernández, Enrique Vázquez, An* 
ionio Vázquez Quiroga, Rafael Vila Pero 
lió, José Vitela Doval. 
Z 
Gerónimo Zunzunegui Gutie/rez, Jos* 
Zurita y Soler. 
m como 
Y A PRECIOS BARATOS 
MIMBRES DE TODAS CUSES 
MDEBIES MOOERMSPIUU 
cuarto, comedor, sala y oücioa 
CUBIERTOS DE PLATA 
OBJETOS D E MAYOLICA 
LAMPARAS, 
PIMIOS 'TOMAS FILS" 
RELOJES DE PARED Y DE WM 
JOYAS FINAS 
B a h a m o n d e y C a , 
OBRAPIA Y BERNAZA 
(POR BERNAZA, 16) 
A b a n i c o " B E I w l w E F L E U R " , I ^ c G r a n C h i c , 
IyO más nuevo, acabado de recibir, hermosas figuras, varillaje de bambú con incrus-
taciones de nácar y paisaje de sedapintado a mano. De venta en todas partes, 
AI por mayor: en "LAS FILIPINAS", SAN RAFAEL, NÜM.9, Teléfono A-3784. 
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SALVADOR FARIÑA 
E L S E Ñ O R Y O 
De venta en la Librería Cervantes, 
Galiano número 62. 
mundo ni ias viudas todas del registro ci-
vil podrían indemnizarle su ensueño. Lo 
sabe bien y lo piensa mejor. ¡Ay del 
hombre que pide a la vida el premio o 
compensación de un buen sueño desva-
necido! 
Marco Antonio debe tener en el bolsillo 
la carta de Marina; búscala con • interés, 
la encuentra y la examina... ¡Ah! No 
cabe dudar: son infaliblemente los carac-
teres de su hija. He aquí sus "eses," que 
parecen "efes;" sus rasgos volantes que 
ponen adiciones ilegítimas a las "oles." 
Toda duda es ya inútil y aun perjudi-
cial, porque ya casi a la puerta de su 
casa, no ha pensado aún el profesor en 
la escena que debe seguir. 
Veamos. ¿Qué dirá al entrar? ¿Qué 
hará? Tomará de la mano a su h'ja sin 
mirarla a la cara, y a descomunal man-
dadera, que sin duda querrá estar pre-
sente, lo dirá: 
—Ana María, nada ha cambiado en mi 
rasa; mi hija vuelve a ella, soltera como 
se fué. 
Y dirá a Serafina: 
| —Tú, hija mía, abrázame; la conmoción 
no sirve para nada: por eso te recomien-
do que no llores y que olvides lo pasado. 
Logrando obrar así, sin un gesto de 
Imás, ni una palabra de menos, Marco An-
¡tonio Abate espera que para el primero y 
jmás difícil encuentro, habrá bastante. 
Pero ¿qué dirá Serafina? 
El profesor ha llegado a la puerta de 
su casa y se detiene un momento para 
I tener tiempo de contestar a esta pregun-
ta. Es extraño; su viejo corazón palpita 
¡como a la inminencia de una catástrofe; 
i hacía mucho tiempo que no palpitaba así 
¡el viejo corazón del señor Y. O. Viénele 
a la memoria la primera sonrisa de una 
'pobre muerta, entonces llena de vida y 
i de amor, la primera lección ante escolares 
! no muy desatentos, el primer beso en la 
mejilla de una recién nacida. También 
entonces la palpitaba recio el corazón, pe-
iro no así. 
¿Qué dirá Serafina? 
Vuelve a hacer la pregunta y luego 
• no se cuida de contestar. Toma las esca-
leras, sin que el portero lo haya visto 
pasar, y se alegra, porque así no lo ha 
detenido a decirle: 
j —¿ No lo sabe usted ? Está arriba la se-
j ñorita. 
¡ Pero busca ahora en cada peldaño irre-
¡ flexivamente o sin saberlo las huellas de' 
jpaso de su h ĵa; y nĉ  encontrando nada 
!se siente opreso por una frialdad no de-
semejante do la que .tienen la barandilla 
jde hierro o las bolas de latón, 
j De repente sacude toda aquella inercia 
de su voluntad, que va perdiendo terreno 
ante un adversario invisible todavía, aca-
ba de subir los peldaños que le faltan y 
se detiene a la puerta de su casa. 
¿Debe tocar la campanilla, o abrir con 
]la llave que lleva siempre consigo y en-
Itrar de improviso? 
Mejor es que Serafina y Ana Mai-ía es-
tén advertidas. Con esto tira del cor-
dón. 
La criada no se da mucha prisa a abrir, 
Bj mucha ni poca; pero así hubiera de es-
iperar hasta la noche, Marco Antonio no 
llamará otra vez; tampoco sabe si ten-
jdría fuerzas para abrir él con la llave que 
¡tiene en el bolsillo. No es cosa del cora-
zón; ahora lo comprende; es cuestión de 
j nervios. 
Finalmente se oyen pasos detrás de la 
j puerta, la cual se entreabre luego lenta-
mente. 
i Marco Antonio entra; Ana María abre 
tamaños ojos y boca... y no dice nada. 
La pobre llora; pero su amo no advierte 
nada de esto. 
—¿Dónde está Serafina?—logra decir 
con voz alterada. 
Ana María, para hablar, empieza por 
cerrar la boca y trabar difícilmente sali-
va; después indica con la cabeza el apo-
sento inmediato: no puede decir más la 
pobre. 
El profesor Marco Antonio Abate sien-
te que se le doblan las rodillas y tiene 
necesidad de sentarse en un banco. Sólo 
entonces encuentra Ana María palabras. 
—¡Si la viera usted!...—comienza a 
decir. * 
Pero el profesor encuentra también 
ahora su primer propósito. 
—Ana María—dice con dignidad; — 
nada ha cambiado en mi casa; mi hija 
vuelve a ella soltera como se fué, y aho-
ra va a la cocina. 
La dignidad con que ha pronunciado 
estas palabras le veda permanecer un mi-
nuto más sentado en un vulgar banco de 
antesala. Levántase y entra desconcer-
tado en el gabinete; pero por fortuna su-
ya no está allí Serafina. Sin embargo, el 
corazón comienza a golpearle fuertemen-
te. ¿Por qué? Sólo porque, al entrar, 
ha visto el extremo de un vestido desa-
parecer por otra puerta, y caer de una 
mesa al suelo un pañuelo blanco. 
Detiénese Marco Antonio en medio de 
la estancia y recoge el pañuelo . Está 
empapada en lágrimas; lo sabía. 
Como para saborear un poco de amar-
gura, o tal vez sólo para ganar tiempo, 
busca las bordadas inicia1 es del nuevo 
nombre de su hija, y encuentra en su lu-
gar el nombre íntegro de su pobre cara 
mitad muerta: "Faustina," Cnsi al mis-
mo tiempo una voz dulcísima, la voz 
misma de la mujer que lo había amado 
tanto, dice tímidamente: 
—Aquí estoy. 
Y como entretenido por un tropel 
viejos sentimientos que se renuevan 
su corazón, no está pronto a acudir, 
misma voz repite más sonora: 
—jAqul estoy! 
Y aparece en el hueco de una puerta 
que se abre sin ruido, la menlancólica vi-
sión de ella misma, de Faustina, Pálida 
y descarnada como en la enfermedad 
que la mató, pero remozada y embelleci-
da por la muerte. 
¡Ah! ¿cómo podría Marco Antonio so-
portar este choque? Siente que un estre-
mecimiento cruel agita todo su cuerpo y 
que un dulce frío, acaso como una onda 
de piedad, le corre por las venas como un 
bautismo. 
Ha cerrado los ojos y ¿quién sabe? 
acaso ha abierto los brazos sin darse 
cuenta de ello, porque siente sobre bu 
pecho el peso de un cuerpo delicado y 
de 
en 
la 
en sns labios el ósculo de su amada di-
funta. 
Abre los ojos y no dice nada. Mientras 
dura esta fascinación no podría hablar, 
aunque quisiera; mas ¿para qué hablar, 
cuando está llorando? Llora, Marco An-
tonio, llora; tus lágrimas pagan todas 
las derramaídas por tu hija. 
La pobrecita, poniendo el dolorido ros-
tro bajo aquella benéfica lluvia, sonríe y 
parece que llora también, diciendo tier-
namente : 
—Papá mío, no llores. 
Manco Antonio no le da oídos. Llera, 
Marco Antonio; dej;. caer tus viejas lá-
grimas sobre la cabeza de tu hija, bien 
cierto de que no le harán mal. 
VIII 
SE HABLA DE E L 
Marco Antonio procura sonreír ante 
su hija, cuyos ojos abiertos ,con gran 
dulzura contempla y cuyas mejillas des-
'. coloridas por la dolencia .ac aricia tierna-
mente, y aún no sabe qué decirle. 
—Aquí estoy—repite Serafina, con la 
misma voz de su madre.—Este día debía 
venir, ¡lo he esperado tanto 1...y he ve-
nido. 
—¿Cómo, estás?—le pregunta Marco 
i Antonio, poniendo la voz recia para ha-
cer callar todas las cuerdas del llanto.—. 
Padeces mucho,' ¿no es verdad? 
—Te engañas, papá; no padezco nada, 
estoy buena; jamás he estado tan bien, te 
, lo aseguro. 
Marco Antonio quisiera creerlo, pero no 
puede. Al ver a Serafina, alguien ha ido 
a decirle: "Marco Antonio, tu hija ha ve-
nido para morir en su cama de niña." 
—¿Has padecido mucho?—vuedve a 
pvcguntai'le, cobrando valor.—¿Has esta-
do muy mala? 
—Pero ya estoy sana. 
—Sanarás—exclama Marco Antonio» 
con entereza—Ahora debes cuidan* 
por complacerme, porque yo lo quiero asi 
y mi Serafina me ha obedecido siempre 
—No siempre—murmura la joven. 
—Olvideiaos lo pasado, hija mía; PJj* 
tu bien y por el mío, no se hable mas a* 
eso. Así como así, el ayer no exista; ^ 
único tiempo vivo es el porvenir; e!c,ü'^ 
co día de la semana es mañana. ¿EstW 
contenta así? 
La joven inclina la cabeza sobre su P*" 
cho y guarda silenciq, mientras su P*̂  
dre, creyendo consolarla, insiste, dicien» 
dolé en voz baja: . 
—De mí sé decir que lo he olvidad^ 
todo; olvida tú también y no pienses m»» 
que en ponerte buena. Mañana haré qu 
venga un médico y él te recetará me<Km 
ciñas para que te cures pronto. 'Por 
gunos días es inútil pesar en arreglo o 
la casa; estás muy débil, bien lo veo. 
Serafina calla y él continúa: 
—Diremos a Ana María que permane * 
ca en casa también de noche; hará !• c ^ 
mida, como en otro tiempo; tendré J ^ 
las llaves de la despensa y del í11*1""*^ 
pa y procuraré no equivocarlas; Per0.̂ ;3 
confundiré a cada momento y tú te reí 
y yo también me reiré contigo. Pejo ^ 
cuanto estés buena, te lo prometo—an 
con solemnidad fingida o cómica, te tr^ 
ro entregarte todas las llaves, d68*1* . 
orimera hasta la última. ¿Estás conieu 
estás contenta ta, hija mía? Dilo, „ 
Serafina sonríe melancólicamente 
ro no contesta, 
Antonio oye en 
aquel pobre pecho enfermo y la voz 
íe melancólicamente, P 
y el desgraciado JÍJái 
el silencio la ansiedad o-
-„ la VOZ dea 
V 
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LAS GRANDES PRUEBAS NAUTICAS DEÍ9I4 L A W T O N I N F A N T I L D E P O R T I V A S S A G U E R A S 
CAMPEONATO NACIONAL DE RE-
MOS ORGANIZADO POR E L VEDA-
DO TENNIS CLUB 
Si magno acontecimiento deportivo pro-
ineten resultar las regatas de Varadero 
que se anuncian definitivamente para el 
23 de Agosto, de las de la Habana que 
organiza el "Vedado Tennis Club" po-
dríamos decir lo mismo. 
Al igual que las pruebas náuticas de 
fSrdenas tendrán las de la capital de la epública su aliciente, su interés indis-
cutible. 
Bien es verdad que presenciarán éstas, 
dado el sitio en que habrán de celebrarse, 
inmenso incontable público, como ocurre 
siempre con esta clase de espectáculos al 
aire libre. 
En el amplio y abierto anfi-teatro que 
forman, según observación de un distin-
guido "sportsman" los arrecifes y loa 
bordes del Malecón, bu hermosa avenida, 
las aceras y portales de las casas, éstas, 
sus balcones y azoteas, se agrupará la 
Habana entera ávida de presenciar la lu-
cha épica qu« se entablará entre los "scu-
Hers" disputándose el campeonato nacio-
nal de ocho remos, sintiendo brotar el 
entusiasmo cuando anhelantes crucen por 
la rada y a su vista, los esforzados pala-
dines del deporte atlético. 
Lo repetimos: las regatas que para el 
16 del próximo mes prepara con diligen-
cia el "Vedado Tennis Club" revestirán 
excepcional importancia, constituirán de 
fijo un 'event" en los anales de la náuti-
ca en Cuba, siendo como es el primer 
campeonato oficial tal cual se llevan a 
cabo en el extranjero, en las grandes uni-
versidades americanas, en aguas del Tá-
mesis, en Inglaterra, en el Sena de París, 
y en el Mediterráneo por los "clubs" de 
Barcelona, Niza y Génova, lo que nos co-
locará a su altura y capacidad. 
Es un comienzo que puede alentarnos y 
facilitarnos el modo, favoreciendo el en-
tusiasmo, para acudir a competencias in-
ternacionales de mayores arrestos el día 
de mañana. 
De ahí la necesidad de organizarías y 
desde luego su extraordinario valor de-
portivo. 
El ensayo de hoy es fácil que resulte 
mañana un triunfo para Cuba de reper-
cusión mundial, de intenso regocijo para 
nuestro conterráneos y para la sociedad 
iniciadora de estas regatas así como para 
el generoso donador de la "Copa" que le 
sirve de premio el ilustre Presidente 
general Menocal. 
« * * 
Como ya hemos dicho las regatas que 
patrocina el "Vedado Tennis Club" se 
efectuarán el 16 de Agosto con canoas 
de 56 pies de largo en una distancia de 
2 kilómetros, probablemente con una vi-
rada . 
ÍJstán inscriptas para competir al pre-
mio el "Vedado Tennis Club," "Club 
Atlético de Cuba" y "Club Atlético de 
Matanzas." 
La tripulación de la aristocrática so-
ciedad del Vedado la forman: 
1. Claudio Piedra, 138 libras. 
2. Enrique Gastón, 132 id. 
8. José Rafecas, 161 id. 
4. Juan Sousa, 138 id. 
5. Manuel Gamba, 160 id. 
6. Juan Kindelán, 165 id. 
7. Mario Mendoza, 150 id. 
8. Eduardo Suárez Murías, 160 id. 
Timonel: Leopoldo Freiré, 110 id. 
Suplentes: Ernesto de Zaldo, 160 id. 
Alberto Mendoza, 140 id. 
Bernardo Núñez, 140 id. 
Jueces de las regatas de ocho remos: 
Arbitro y Juez de ruta: Coronel José 
Nicolás Jané, Capitán del Puerto de la 
Habana. 
Juez de salida: señor Julio Blanco He-
rrera. 
Jueces de llegada: Coronel Julio Mora-
les Coello, Jefe de lá Marina Nacional, 
doctor Alejandro Neyra, Presidente del 
"Club Náutico Varadero" y señor Víctor 
G. de Mendoza, Presidente del "Habana 
Yacht Club". 
Jueces suplentes: 
Doctor Alfredo G. Domínguez, Como-
doro der "Habana Yacht Club," doctor 
Eugenio Molinet, Comodoro del "Club 
Náutico de Chaparra," teniente Mario de 
la Vega, asesor del Capitán del Puerto 
y doctor Francisco Ménocal, Jefe del De-
partamento de Inmigración. 
* * * 
A esas noticias agregamos otras más 
adelante. 
M. L. de Linares. 
V E D A D O Y A T L E T I C O 
Los Anaranjados sufrieron el domingo 
la décima-tercera paliza de la temporada, 
perdiendo con una anotación de 10 por 
1. La carrera salvadora de la lechada la 
hicieron a la hora de recoger los bates, 
cuando ya Unían hasta la cabeza en el 
cubo. 
El "viejito" Guerra fué el verdadero 
distinguido de este juego, pues le bateó 
al Huerta de este Campeonato de un mo-
do fenomenal. Lara se conformó con otor-
gar 10 pases de libre tránsito, por lo que 
tuvo que ser retirado del box, cuando ya 
no tenía remedio. Hay que desengañarse 
este muchacho será un gran bate, pero 
como pitcher carece del primer requisito 
indispensable: CONTROL. 
Thompson, Lomas y Sabí, los gigantes 
del C. A. C. no la vieron una sola vez; en 
cambio Paquito Batet, le dió bien a la 
bola. 
Bienvenido lució bien en segundo, y 
bateó como acostumbraba, pues hacía al-
gunos domingos que se le habían perdido 
los espejuelos, parece que ayer los en-
contró y empujó un three bagger. 
Los Tigres del C. A. C. que no han po-
dido ganarle un juego al V. T. C , ni aun 
hacerle una resistencia decorosa, prome-
ten comerse crudos a los marqueses en 
los próximos encuentros que tengan. ¡Cui-
dado con los del Vedado, que no le va-
yan a aflojar una tanda de remazos co-
mo se las han dado de batazos, en las 
próximas regatas! 
Allá veremos. Por lo pronto, ahora los 
únicos que se Ies paran delante como 
Dios manda son los de la I. E l próximo 
domingo decidirán si el V. T. C. es el 
Champion de 1914 o si tienen que contar 
con ellos antes de considerarse como ta-
les 
VEDADO 
V. C. H. O. A. E , 
Lavandeira, If 4 0 0 1 0 0 
A. Casuso, cf 3 2 0 1 0 1 
Sabí, rf 4 2 1 4 0 0 
Obregón, 2b 4 1 2 3 4 0 
G. Casuso, ss 2 1 1 1 4 1 
Villalba, Ib 4 0 0 13 0 0 
López, c 3 2 0 3 1 0 
Martínez, 3b 5 2 2 1 1 0 
Pórtela, p 2 0 1 0 5 0 
Totales 31 10 7 27 15 2 
ATLETICC 
V. ¿. H. O. A. E . 
Guerra, rf 3 0 2 0 0 0 
Camacho, 3b 4 0 1 1 6 1 
Lara, p 3 0 0 1 8 0 
Guzmán, p 1 0 0 0 1 0 
Lomas, Ib 4 0 0 14 1 1 
Thompson, cf 4 0 0 2 0 0 
Sabí, ss 3 0 0 1 0 0 
Batet, 2b 3 0 1 1 1 1 
González, c 3 1 1 4 1 0 
Mestre, If 3 0 0 2 0 1 
Totales 31 1 5 26 18 4 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Vedado 020 020 042—10 
Atlético 000 000 010—'l 
SUMARIO . 
Tyo base hits: G. Casuso, J . Sabí y Gon-
zález. 
Three base hits: Obregón. 
Stolen bases: G. Casuso 2, Lavandeira, 
Villalba, Martínez, A. Casuso. 
Sacrifice hits: Villalba, G. Casuso y 
Pórtela. 
Double plays: Obregón-Villalba, Obre-
gón-Casuso. 
Balk: Guzmán. 
Struck outs: Por Pórtela 3; por Lala 
1; por Guzmán 2. 
Bases por bolas: Por Pórtela, 1; por 
Lara 10 por Guzmán 1. 
Dead ball: Por Lara 1; por Guzmán 1. 
Wild pitchers: Por Pórtela 1; por Guz-
mán 2. 
Pased balls: Por González 1. 
TJmpires: V. González y Montañez. 
Tiempo; 1 hora 40 minutos. 
Scorer: R. A. López. 
D I A R I O D E L A 
M A R I N A B . D . C 
He aquí como ha quedado organizado 
este fuerte y aguerrido club, que tantos 
lauros alcanzó en la temporada de verano 
del año pasado. 
Hoy, se encuentra al frente de dicho 
club, el joven Cepeda, que sabrá condu-
cirlo por la senda de los triunfos conti-
nuados. 
Presidente: Luis R. Cepeda. 
Manager: Juan Iber. 
Capitán: Taño Díaz. 
Manuel Barreras, IB. 
Juan Iber, 2B, 
Antonio Díaz, 3B. 
Jesús Martínez, P. 
Cecilio Lastra, P. 
Alvaro Alvarez, P. 
Ramón Requessen P. 
Taño Díaz, C. 
Oscar Pereira, L F . 
Pedro Andreu, RF. 
Julián Domínguez. SS. 
Por este medio retamos a las novenas, 
de cualquier calibre, oue quieran medir 
bus tuerzas con el DIARIO DE LA MA-
RINA, pueden dirigirse a su Manager, en 
Virtudes número 22, Carnicería. 
qo-. "PrvieVw Va sb m 
De rwta en Perfamerfos^Se^erUi y Farmacias 
Señor Ramón Mendoía Cronista de 
Sport del DIARIO DE LA'MARINA. 
La Directiva del club infantil "Lawton" 
en sesión celebrada en la noche del día 22 
del corriente, acordó nombrar a usted 
miembro de honor del citado club. 
Lo que tengo el honor de comunicarle, 
acompañándole una relación de los señores 
que forman su Directiva y otra con los 
nombres de sus jugadores. 
Atentamente Joaquín Cervantes, 
Secretario. 
Julio 24 de 1914. 
Agradecemos como se merece la distin-
ción de que hemos sido objeto por parte 
de los simpáticos organizadores y "pla-
yers" del "Lawton" infantil. 
He aquí la Directiva de dicho club: 
Presidentes de honor: Dr. Carlos M. de 
Alzugaray y señor Guillermo Lawton. 
Presidente efectivo: Ledo. Desiderio 
García. 
Vicepresidente: señor Luis de Pérez. 
Secretario: señor Joaquín de Cervantes. 
Vicesecretario: señor Antonio Serpa. 
Tesorero: señor Alfredo Frigola. 
Vicetesorero: señor Gabriel Menéndez. 
Contador: señor Arturo García Vega. 
Vicecontador: señor José A. Piqué. 
Vocales: doctor Rolando de Juan, doctor 
Rafael Domínguez y Ledo. Ricardo Illa y 
Vilaró. 
Los jugadores que componen dicho club 
son los siguientes: 
Carlos Miranda, C. 
Gerardo Martínez, C. 
José Raymond, P. 
Antonio Domínguez, P. 
Celestino Mendiola, P. 
José A. Calderín, P. 
Alberto Galisteo, P. 
Pedro Garrido, 1 B. 
Juan Rodríguez, 2 B. 
Armando de Juan, 3 B. 
Luis Olivares, SS. 
Agustín Cervantes L F . 
Nilo Bermúdez, CF. 
Pedro Ventura, RF. 
Arturo Randín, Manuel Mesa, Tranqui-
lino Alvarez. 
Manager, Vicente Hernández. 
L O Ñ G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
DJB 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A, altos 
Apartado 666. Telf. A 2658 
Telégrafo Teodomlro 
Se les mira con lástima 
Entre las muchas causas que produ-
cen a diario lástima, encuéntranse los 
amigos que padecen asma, el mal tal ge-
neralizado, que además de hacer sufrir 
horriblemente, agota de tal manera que 
hombres aun jóvenes se avejentan de ma-
nera extraordinaria pareciendo de doble 
edad. 
Contra el asma y sus terribles efec-
tos, con sus asfixias, toses, y fatigas só-
lo hay Sanahogo, un preparado que alivia 
los accesos a las primeras cucharadas y 
cura el asma pn breve tiempo. 
_ Sanahogo, es maravilloso en la cura-
ción del asma y se vende en su depósito 
el crisol, neptuno esquina a manrique y 
en todas 'as boticas. 
Al fin y después de los catorce días de 
receso que han disfrutado los Profesores 
que optaron por el Campeonato local del 
juego Ciencia, base efectuado solemne-
mente la entrega de los Premios a que 
se han hecho acreedores los que ocupan 
los siete primeros puestos. 
Como en todos los actos de esta clase, 
en el Salón de Juntas del Casino Español 
I no faltó un buen número de asistentes 
I que aplaudieran a los oradores, f elicita-
; ran a los premiados e hicieran uso de sus 
i derechos en el momento culminante. 
¡Oh, los dulces finos! 
¡Oh, la sidra / el champagne! 
Con gran entusiasmo en el citado sa-
lón habíanse coy.gregado un grupo de 
amantes del juego, los torneistas y va-
rios del cuarto poder. 
El insustituible doctor Mederos con 
palabra emocionada nos hizo que adju-
dicásemos a su corta peroración mereci-
dos aplausos. 
Dióse comienzo a la entrega de los 
trofeos que fueron recibiendo de manos 
del señor Manuel Maribona, por el orden 
siguiente sus conquistadores: 
Primer premio. Sr. Armando Castañe-
da, valioso juego de plata alemana. 
Segundo premio. Sr. Luís Guerrero, 
leontina de oro. 
Tercer premio. Dr. Adolfo Mederos, 
reloj de oro. 
Cuarto Premio. Señor Luís Someillán, 
cartera piel de Rusia con su monograma, 
donado por la casa Lamas Giró. 
Quinto/premio. Sr. Felipe Castañeda. 
Par de yugos. 
Sexto y sétimo premios. Sres. Juan 
Cuerbo y Arturo Garay, quienes sortea-
r 
r 
AROMUÍICH DE U F E 
Q U I S A L E G I T I M A 5 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
d b = E N L A R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E H & P R A S S E 
Teléíono A-1694. • Obrapii, 18. • Rabana 
L . 
EL BASEBALL EN SAGUA 
Julio, 26 de 1914. 
Ha renacido en esta ciudad el entusias-
mo por el Emperador de los Deportes. 
Hoy, han celebrado un interesante de-
safío los clubs Comercio y Patria, re-
sultando victorioso el primero por una 
anotación de 5x1. 
E l juego fué bdeno, y en él tomó par-
te el joven Pangie, excatcher de los "Jó-
venes de Sagua," que fue muy aplaudido 
por su magistral trabajo. 
El pitcher del "Comercio," que es un 
excelente lanzador, dejó en dos hits a 
los "boys" del "Patria." 
Armenteros y Julio Rey, jugaron sen-
sacionalmente. 
El público salió complacidísimo del 
juego. 
Rodríguez. 
' ron los objetos consistentes en un bolsi-
| lio de plata y un juego de ajedrez. 
Una vez efectuada la distribución coa 
' una copa en la mano y el corazón hen-
chido de satisfacción, púsose de pie el 
' señor Castañeda, hoy campeón sagiiero; 
l su voz no era la del doctor Mederos, el 
júbilo que le dominaba al verse agasa-
i jado por todos le emocionó demasiado 
pero a pesar de ello pronunció un breve 
i pero magnífico brindis, enviando al mis-
¡ mo tiempo el aplauso que merecen tan-
to los organizadores como los protectores 
del Torneo ya finalizado. 
Con las palabras del correcto y queri-
do amigo Armando, se dió por termina-
do aquel simpático acto. 
El Cronista de Salones al reseñar un 
baile, una jira, cualquier fiesta en que la 
presencia de mujeres bellas y de simpa-
tía ideal les proporciona horas de solaz 
felicidad comenta detenidamente y con 
innumerables adjetivos las distintas fa-
ses re aqel intervalo que jamás podrá 
ser olvidado. 
Recuerda todo lo feliz que se sentía du-
| rante el curso de su charla íntima con 
una blonda de belleza sugestiva y trazar 
su nombre en las cuartillas, también con 
el aplauso deposita perfumados pétalos 
a las plantas de aquella mujer. 
El que reseña un Torneo de Ajedrez 
no tiene que adjudicar gran cantidad dt» 
calificativos de admiración. 
Concrétase a dar al César lo que de él 
es, aplaude el incondicional apoyo pres-
tado a la realización de una obra digna 
y envía su felicitación a todos aquellos 
que después de terminada la jornada 
son los héroes de ella. 
Cumplamos con nuestro deber enalte-
ciendo lo hecho por el doctor López Sil-
verio, Juan M. Cuello, la Colonia Españo-
1 la y todos aquellos que constituyéndose 
! en socios protectores del club "José Raúl 
Capablanca," donaron las cantidades ne-
cesarias para los premios. 
Premiemos con aplausos su hermosa 
idea por vez segunda convertida en glo-
rioso triunfo y ellos de seguro que labo-
rarán decididamente para el mayor 
lucimiento del tercer Torneo. 
Así ese Sport se irá propagando en 
nuestra juventud de hoy y cuando alguno 
de los hijos de esta villa fuera de ella 
encontrase oportunidades no le fal-
tarán para defender el pabellón de su 
ciudad natal dentro de los deportes cien-
tíficos y sociales. 
Antonio Rodríguez Hernández 
L O S A M A T E U R S D E 1 9 1 4 
Score de los juegos celebrados por la 
mañana y tarde en los terrenos de "Al-
mendares Park:" 
BANCO ESPAÑOL 
V. C. H. O. A. E . 
M. Betancourt, c. 
R. González, 3b. 
Sanz, p 
3 1 0 4 3 0 
3 1 1 4 0 1 
4 1 1 0 5 0 
M. Seigle, 2b. . . . 5 1 2 1 2 0 
P. Brú, If 5 0 0 0 0 0 
M. Seigle, ss 4 0 2 5 2 2 
J. Sardina, cf. . . . 4 0 0 2 0 0 
Gutiérrez, 3b 8 0 1 2 0 1 
Bardina, Ib 4 0 0 10 1 0 
Villaverde, c 8 0 0 4 5 2 
Fuste, rf 1 2 1 0 0 0 
González, rf 1 0 0 0 0 0 
Palmero, p 8 2 1 0 4 0 
Totales .33 5 7 24 14 5 
OBRAS PUBLICAS 
V. C. H. O. A. E . 
Riquelme, rf, . . , 2 0 0 0 0 0 
Utrera, p 2 0 1 2 2 1 
Illas, If 3 3 . 1 2 0 0 
Rodríguez, Sb, cf. . - S 0 0 0 0 0 
Peña, c 2 0 0 5 4 1 
Solar, ss 1 0 0 4 i « 
García, cf, rf. . . . 2 1 0 2 0 0 
Díaz, Ib 2 1 1 ^ 2 2 
Rosa, 2b 3 0 0 2 2 ? 
Mata, p. 3b 1 1 . 1 1 1 1 
Totales 23 6 3 27 11 6 
Anotación por entradas: 
B. Español 003 002 000— 5 
Obras Públicas. . . . 100 021 02x— 6 
Sumario. 
Three base hits: M. Seigle. 
Stolen bases: Ills.s, Rosa, 2; SoUr, 2, 
Sacrifice fly: Peña. 
Sacrifice hits: Peña, Rodríguez. 
Hits: a Mata, 5 en 3 innings; a Utrera, 
2 en 6 innings. 
Double plays: Palmero, Bardina y Vi-
llaverde. 
Dead ball: por Palmero, 2. 
LITOGRAFICA 
V. C. H. O. A. E . 
Totales 39 10 15 27 14 2 
Anotación por entradas: 
Litográfica 021 000 100— 4 
Medina. 000 312 31x—10 
Sumario: 
Stolen bases: R. Montejo 2, Rodes, Ho-
res, C. Montejo, Pego 3, Betancourt, R. 
G. González 2, Hernández 4, Figarola 1. 
Sacrifice hits: Betancourt 1. 
Double plays: R. Montejo y Pego. 
Two base hits, R. Montejo, Sanz, Ho-
res, O. Fernández. 
Strouk out: Sanz 4. Clavel 8. 
Bases por bolas: Sanz 6, Clavel 1. 
Tiempo: 2 horas. 
Umpire: Stakeman y Utrera. 
Scorer: J . E . López. 
MARIANAO 
V. C. H. O. A. E . 
Mesa, 3b 3 1 0 2 8 0 
Quintero, If 5 2 1 5 0 0 
Estrada, rf 3 2 1 0 0 0 
Blanco, ss 4 1 1 1 2 0 
Marín, c 4 2 2 5 0 0 
Morrón, Ib 4 2 2 6 1 1 
Ramírez, cf. . . . 4 0 2 4 0 0 
Jiménez, 2b 3 0 1 3 1 0 
López, p 4 0 0 1 2 0 
Totales 34 10 10 27 9 1 
LICEO 
V. C. H. O. A. E . 
El Premio Bancano 
Los muchachos de los Bancos, que co-
mo recordarán nuestros lectores, cele-
braron el año pasado un animado Cam-
peonato de Baseball en los terrenos del 
Marino, Cerro, en el cual resultó vence-
dora y dueña de la Copa de Plata la 
aguerrida novena del "Trust Company 
of Cuba," se proponen celebrar de nuevo 
este año otra serie de juegos en los que 
tomarán parte los teams del Banco Na-
! cional. Banco Español y The Trust Com-
pany of Cuba, serie de siete juegos en 
vez de cinco que cada Club jugó con uno 
y otro de sus contendientes el año pasa-
do y que se hicieron notables, no sólo 
por los elementos que los formaban, sino 
por la simpatía que les dispensaron las 
mejores damitas de nuestra buena socie-
dad que con su presencia daban la nota 
alegre en aquellas un poco bulliciosas 
contiendas. Trátase ahora de obtener la 
cooperación de la Banda Municipal para 
el juego inaugural que se celebrará en los 
mismos terrenos del Marino el domingo 
20 del próximo mes de Agosto. 
El Banco Español está sumamente re-
forzado contando, además de Bardina — 
quien ya se dió el baño—y Seigle, con 
Palmero y Brú. E l Nacional nos parece 
un poco ali-caído, no obstante las protes-
tas de Duplesis de que este año el Cam-
peonato es de ellos y el Trust Comp., con 
Arturo Castro al frente y secundad» por 
Obregón, Eugenio Costa, Tapia, que ya 
aprendió a batear, José Luís Costa, su 
buen outfielder Riquelme, y también por 
la bocina de su Secretario Silva, está de-
cidido a reafirmar la victoria, demos-
trando que no fué la suerte ni fueron loa 
Umpires los que e\ año último colocaron 
en primer lugar a esta novena, sino su 
disciplina y los oportunos core-corre que 
! dispararon, entre las risas de aquella muy 
I simpática concurrencia que engalanaba la 
[glorieta. Todos aquellos que deseen pro-
\ veerse de pases libres o entrada gratui-
tas para estos juegos pueden dirigirse a 
las oficinas de cualquiera de los tres ci-
tados Bancos donde les serán suministra-
das. Las señoritas, desde luego, no necesi-
tan invitación. 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, pla-
ta y objetos de valor. 
L a casa de más garantía y la que 
menos Interés cobra en los préstamos. 
IíA R E G E N T E , Neptuno y Amis-
tad. Teléfono A.-4376. 
2431 Jn.-1 
Mendoza, If 5 
Hernández ss. . . . -4r 1 
Azcarraga, rf 4 0 
Aguiar, cf 3 1 
Seiglie, c 3 1 
Figarola, 3b. . . . 8 
Armentero, 2b. . . . 3 
Galmer, Ib 4 
Clavel, p. . . . . . 3 
1 
0 
2 
1 
1 
1 2 
0 0 
0 0 
0 0 
2 1 
0 0 
0 0 
2 0 
R. González, 2b. . . . 4 0 1 1 0 1 
A. Díaz, ss. . . . . 3 0 1 3 8 0 
B. Campos, If 4 0 0 4 0 0 
G. Pareda, rf. . . . 3 0 1 2 0 0 
A. González, cf. . . . 2 0 0 2 0 0 
R. Bustamante, 3b. . 3 0 0 1 3 1 
C. López, Ib y c. . . 4 0 1 11 0 0 
Lámela, c 3 0 0 8 1 0 
Vázquez, p 0 0 0 0 0 0 
C. Valle, Ib. . . . 1 0 0 0 0 0 
Morín, p 4 0 1 0 6 0 
m m NEGOCIO POR POCO 
DINERO 
Cedemos en el mejor punto comercial 
de la Habana, en la calzada de Galiano, 
una gran vidriera de quincalla y noveda-
des acabada de instalar y el motivo de su 
venta es por tener sus dueños otra ca.3\ 
y no poder atender a dos lugares a la ve^. 
Tiene cinco años de contrato y paga muy 
poco alquiler. Las condiciones de venta soo 
inmejorables pues si el que compra u» 
quiere las mercancías existentes y sí los 
enseres, se le ceden por solo su costo qu« 
es de setecientos pesos, todo nuevo y aca-
bado de hacer con nueve metros de vi-
driera mostrador, los anaqueles todos con 
puertas de cristal. E l que se quede con to-
do le acepto el pago mitad al contado y 
mitad a plazos. No vendemos por su malo 
negocio pues una persona que pueda aten-
derlo hará, con él un bonito negocio. Li» 
casa está situada en Galiano 79. Informan 
en la misma sus dueños, Vidal y Hernán-
dez. 
C. 3737 4.—27. 
F U T O A Anuncies, en perlddl-l rUl ib/I 008 y revistas. Dibu-I « I f lLUí l y grabados mo-¡ 
fernos. ECONOMIA positiva a los 
anunciantes.—LUZ, 53 (G).—Telé-1 
fono A-4937. 
Impotencia, Pérdidas semina* 
les. Esterilidad, Venéreo, Sí-
filis o hernias o quebraduras* 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 6 
49, HABANA. 49 
Especial para loa pobrest de 5)í a 4 
C 2887 JI-1 
0 0 0 
Totales. . . . . . 31 .4 7 24 2 4 
MEDINA 
V. C. H. O. A. E . 
Montejo, eb 5 
Rodés, If 4 
O. Fernández, rf. . 5 
Hores, Ib 5 
C. Montejo, cf. . . . 5 
B, Pego, 2b. . . . . 5 
1 2 
1 2 
3 1 
3 10 
3 2 
2 2 
Totales 32 0 5 27 13 2 
Anotación por entradas: 
Marianao . 500 000 014—10 
Liceo 000 000 000— 0 
Sumario: 
Stolen bases: R. González, A. González, 
Quintero 2, Estrada 1. 
Sacrifice hits: Estrada 1, Jiménez 2. 
Double plays: Blanco, Jiménez y Mo-
rrón. 
Two base hits: Estrada. 
Home runs: Morrón % 
Struk outs: Morln, López 5. 
Base por bolas: Vázquez 4. Morin 6. 
López 5. 
Tiempo: 1 hora 50 minutos. 
Umpires: Stakeman y Utrera. 
Scorer: J . E . .l¿x)tz. 
I INIURA F M N C E S i V E O E I A l 
LA MEJOR i MUS SEHCILU OF 1PLUUR 
De venta en las principales Karma^ciai y -Proguerfas 
Depósito: Peluquería L A C E N T R A L . Aguiar y Obrapía 
Para C O M E R B I E N hay que i r a 
" E l J e r e z a n o 
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C i n e s C o r r e c c i o n a l e s 
Películas Parlantes 
Doña Asuntica Sotolongo tiene un relo 
de pared, de pesas y péndulo al aire libre, 
que ya era viejo cuando su abuelo era jo-
ven. El abuelo de Doña Asuntica, la cual 
anda ahora sobre los sesenta y cinco ma-
yos floridos. 
¡Carculen! como dice Toribión. 
El reló de esfera blanca con bellos nú-
meros romanos de un negro aun brillante, 
está embutido en una caja de bronce, o 
de metal dorado, guarnecida de floreci-
ilas, con su óvalo muy historiado, y rema-
tada con dos figuras, hombre v mujer, en 
traje pastoril, de la antigua Arcadia, en-
lazadas las manos. Una preciosidad ar-
caica. 
Daba gusto oirlo matar el tiempo con 
tina gravedad verdaderamente olímpica: 
Tic tac, tic tac, tic tac. 
Movíase el péndulo con tal lentitud que 
parecía imposible que en sesenta vaivenes 
solo pudiera matar una hora, exactamente 
igual que otros relojes que marchan es-
capados como si se les hubiera roto la 
cuerda. 
¡Cosa más extraña! 
Es de repetición y su timbre sonoro 
oíase a gran distancia, de manera que du-
rante la noche, y aún de día, servía al 
vecindario para saber la hora con toda 
exactitud, pues el cañonazo de las nueve 
no se disparó nunca, hasta que el reló de 
Doña Asuntica gritaba al artillero de tan-
da: ¡fuego! 
Por supuesto; hace muchos años, muchí-
simos, que nadie ponía en él sus manos 
profanas. Doña Asuntica subía las pesas 
cuando estaban demasiado bajas, con una 
habilidad admirable y le daba cuerda a su 
debido tiempo con las vueltas justas, con-
tadas, para que al llegar a la última, la 
mano nerviosa no forzara la cuerda en lo 
más mínimo. 
¡El reló de Doña Asuntica! 
Se contaban sus vibraciones en cincuen-
ta casas a la vez y era la vida, el alma, 
el centinela, siempre alerta, de todo un 
barrio. 
Figúrense mis lectores la consternación 
de la buena señora al no sentir de pronto, 
hace varios días, su tic tac majestuoso. 
Corrió hacia él presurosa, tomóle el pulso 
en sus pesas, miróle la lengua en su cuer-
da, tentóle el estómago en su caja, y en-
tonces oyó un suspiro ténue y prolongado, 
que parecía decirle: 
¡Ay ama mía y querida Doña Asuntica, 
esto se acabó! Todo llega y todo pasa. 
Estoy ya muy viejo y solamente un ha-
bilísimo cirujano pudiera alargar mi vida 
un poquito más, ¡ay ama mía y querida 
Doña Asuntica! 
Volvió la señora, acongojada, a recono-
cer al enfermo y de nuevo un débil y pro-
longado suspiro se dejó oir, sin que el pén-
dulo hiciera el más leve movimiento. 
Entonces fué cuando pidió informes a 
todo el mundo de los mejores relojeros 
para que el suyo cayera en manos hábiles 
y misericordiosas, que supieran y quisie-
ran prolongarle la vida unos años mas, si-
quiera los que ella pudiera vivir. 
Y he aquí señoras y señores, que una 
criada suya, infeliz mujer, que estaba 
apenada con la contrariedad de su ama, 
le recomendó un relojero de su tierra, 
manífico, "de lo mejor del mundo, premia-
do hace un año por los Reyes de Francia 
v de Portugal por haberles dejado como 
nuevos unos relojes viejos de bolsillo. 
Doña Asuntica vió el cielo abierto y dio 
las gracias con lágrimas de gratitud, a 
la muchacha, que salió corriendo en bus-
ca del maestro. 
E l cual es un hombre como de cincuenta 
años, alto, flaco, anguloso, de aspecto ta 
citurno, de. pocas palabras, testarudo, ig-
norante, y de una osadía verdaderamente 
prodigiosa. 
Basta verle para comprender que es un 
sábelo todo, absolutamente falto de jns-
trucción y conocimientos, y que su afición a 
ciertos oficios que ejerce con más o me-
nos tmo. la toma él como la esencia de 
la sebiduría. Habla poco y a medias pa-
labras, de manera, que no se sabe a de-
rechas lo que quiere decir, al preguntarle 
sobre cualquier asunto. 
Tal es el prodigioso artífice que entró 
en casa de Doúa Asuntica con el santo fin 
i de darle vida a su reló, parado, niuer-
to de pronto, sin saberse por qué, tras 
largos años de continuos e inmaculados 
servicios. 
Encaramado sobre una silla, bajo la mi-
rada escrutadora de Doña Asuntica, el 
.hombre hacia un minucioso reconocimien-
to al reló cataléptico, que a veces se es-
tremecía vibrando suavemente, cuando 
tropezó con la llave a un lado de la caja, 
y antes de que la buena señora pudiera 
advertirle que tenía toda la cuerda, a una 
vuelta brusca del maestro para probar si 
estaba allí el quid, sintióse dentro de la 
caja un desquiciamiento horroroso, y el 
¡timbre empezó a sonar con tan precipita-
Ido martilleo que, al poco rato, estaba la 
Icasa llena de vecinos alarmados, que ha-
Ibían acudido a saber si el reló de Doña 
Asuntica se había vuelto loco de repente. 
Quien se había vuelto loca era ella, la 
propia Doña Asuntica, ante la realidad de 
i su desgracia. Con las manos en la cabeza 
i daba saltitos, chillando unas veces, incre-
pando otras al bárbaro asesino del reló 
adorado, muerto a sus manos viles... 
cuando todo le'sonreía. 
E l artífice, un tanto corrido, le replicó, 
i que no se alarmase, teniendo en cuenta 
'que allí estaba él para componer cuantos 
¡desperfectos hubiera; y diciendo y hacien-
do desenganchó el péndulo, recogió lan 
pesas, descolgó el reló y fuese con todo, 
asegurando que en una semana, volvei'ía 
a colocar el artefacto en su sitio, como si 
nada le hubiera sucedido. 
Y efectivamente, que fué así. Llegó 
a los ocho días con el reló en brazos, vol-
viendo a colocarlo tal y como lo encon-
tró el día de la catástrofe, en el sitio de 
siempre. 
Ya en marcha, notó Doña Asuntica que 
el péndulo en lugar de oscilar con la pom-
pa y magnificencia antigua, daba saltitos 
de minué, deteniéndose a veces con osci-
laciones laterales, hasta el extremo de to-
car el disco en la pared. 
¡Cosa más extraordinaria! 
Iba ya a interrogarle la señora respecto 
a tan anómalo zarandéo cuando el maes-
tro triunfante, le alargó un papel de seda 
con algo envuelto. 
—¿Qué es esto? ¿La cuenta?—pre-
guntóle algo extrañada. 
—No señora: es una rueda que le sobi'a-
ba al reló. Ahí tiene la causa de haberse 
parado. 
Doña Asuntica al oir tal cosa abrió los 
ojos desmesuradamente y después los 
brazos, cayendo con un síncope tan vio-
lento que le duró medio día. 
El maestro en lo más i-ecio de su pata-
léo trataba de convencer a la desgraciada 
señora, diciendo:—Ese reló en sus tiem-
pos, en sus buenos tiempos, tendría las 
ruedas justas; pero en estos difíciles qua 
atravesamos, le sobra una, evidentemente. 
Todo cambia, señora. 
En el juzgado correccional, donde ha 
iido a parar el asunto, se deshacen en Icií-
Iguas de la habilidad del maestro, y no 
comprenden la indignación de Doña Asun-
tica. 
Veremos en que para esto. 
C. 
AL TRAVES DE LA REPUBUCA 
De San Felipe E n verdad: la Sanidad cubana, siempre 
vencedora, marcha a Ja cabeza de la civi-
Julio 25. í lizacifln, por eso es necesario convencer a 
Ayer una comisión de vecinos de esto muchos irreductibles que sólo ven en la 
pueblo compuesta por el Juez Municipal Sanidad el espectro de la tiranía. Ahora 
señor Rafaél Baldor y los comerciantes I Que todo hombre prudente debe amoldarse 
señores Francisco Herrera, Antonio Al-
varez y David Silva, se trasladó a la ca-
pital, con el objeto de entrevistarse con 
el caballeroso Administrador de los Fe-
rrocarriles Unidos, con el objeto de pedir 
al señor Orr, que extendiera los hilos de 
la luz eléctrica de la planta de Batabanó 
que es de la compañía, a este pueblo. 
E l señor Orr. recibió a los comisionados 
muy amablemente, departiendo largo r i -
to con los mismos y prometiéndoles com-
placerlos en su demanda. 
También les dijo el señor Orr, que pa-
ra el próximo mes de agosto, serían Insta-
lados trenes eléctricos de Rincón a Bata-
banó, lo cual proporcionará una comuni-
cación más cómoda a los vecinos de este 
pueblo. 
Muy complacidos salieron del despacho 
del señor Orr los comisionados, por lo 
bien atendidos que fueron por el caballe-
roso Administrador de los F . C. U. 
E n el despacho del señor Orr,, tuvieron 
el gusto, los señores de la Comisión, d€ 
saludar al Director del diario "Cuba" se-
ñor Villaverde. 
LA I G L E S I A 
Llamamos muy respetuosamente la 
atención al señor Obispo, sobre lo muchc 
que convendría que se le diera aunque 
fuera, un poco de lechada a la iglesia, da-
do el pésimo estado en que la misma st--
encuentra. 
A L SR. A L C A L D K 
siempre a aquel aforismo de los antiguos 
"fortiter in re, suaviter in modo", fuerte 
pero suavemente en los procedimientos. 
L a mortandad infantil ¡lo de las cajita? 
blancas! una de sus principales causas, es 
la alimentación Insana. Dígame, ¿no llena 
de indignación el hecho do que un padre 
pobre compre leche para sus hljltos y que 
los envenene por la criminal avaricia del 
que se la vendió? Hay que ver la estadís-
tica de los niños que mueren a causa de 
alimentación defectuosa, para que los que 
tenemos hijos nos ohrrorlcemos de tamaña 
Iniquidad. Hay que hacer algo y mucho so-
bre esto. 
Estaré siempre dispuesto y con mucho 
gusto oiré cuantas observaciones se me ha-
gan en provecho de la Higiene; así como 
no tengo ningún escrúpulo en declarar que 
no toleraré el más ligero menoscabo de ta 
salud pública, aunque a ello pretendiesen 
Inclinarme posibles conveniencias o miras 
particulares. De este puesto que se me con-
fía quiero salir como entro; con la con-
ciencia limpia y con el honor del deber 
cumplido. 
Atenderé, sí, indicaciones de mis amigos, 
pero quiero ser autónomo en mis disposi-
ciones. Mezclar la política con la higiene 
es muy contrario a aquel grave y sublime 
principio que tiene fuerza de ley: "silus 
I- vrespirando los salutíferos aires el i ^.s fuerzas armadas de la Hepública ^* 
neral Moiiteagudo. L a casa que hab' ^ 
general ha experimentado grande lta e' 
¡.y. í - j - 3 refoiM 
JUAN J . BOVE 
Activo e ilustrado Corresponsal del 
DIARIO DE L AMARINA en Cienfuegos 
Según tenemos entendido, el Ayunta-' POP"1», suprema lex." 
miento votó un crédito de $198 para la 
prolongación de la calle Ferro-Carril, y 
No quisimos abusar más de la amabili-
dad del doctor Ensefiat cuya bondad, in-
como vemos que esos trabajos no dát) r-telí*ell?í?' yarnen0 ^ato n08 tiene admi-
prlncipio, se nos ocurre preguntar: '¿ Y 
de eso, qué hubo? 
E L CORRESPONSAL. 
Hmanítas de los Andanos 
QUINTA SANTODENÍA ( ( ' E R R O ) 
Esta antigua como caritativa con-
gregación, celebrará una gran fiesta, 
mañana miércoles, día 29, en honor 
de Santa Marta, protectora y venera-
da en dicho Asilo. 
A las &V2 tendrá lugar una gran 
misa cantada, con acompañamiento 
de orquesta, la que será dirigida por 
el reputado maestro Sr. Prada. 
E l sermón estará a cargo del muy 
culto y Rvdo. P. Francisco Vázquez, 
de la Orden de Santo Domingo. 
Las Hermanitas de los An-
cianos Desamparados Invitan, por es-
te medio, a las personas devotas, a 
presenciar los cultos religiosos que 
se celebrarán en el referido Asilo en 
honor de la excelsa virgen, protec-
tora del Asilo. 
28 m. y t. 
] 
m DE AHORROS DELOS SOCIOS DEL 
t i le I 
S E C R E T A R I A 
n m 
Se avisa por este medio a los señores 
Depositarios a Interés, que pueden 
pasar con sus libretas por esta oficina, 
para que les sean abonados los intere-
ses correspondientes al segundo tri-
mestre terminado el 30 de junio últi-
mo. 
Al propio tiempo se les participa 
que por reforma/del Reglamento, acor-
dada en la junta general extraordina-
ria colebrada el 12 de mavo del co-
rriente año, se les abonará, a partir del 
día lo. del actual, el cuatro por ciento 
de interés anual, liquidado por semes-
tres vencidos, en vez del tres por cien-
to que se les ha abonado hasta el Ü0 
de junio último. 
Habana, 22 de julio de 1914. 
R. González Bohes. 
(Secretario). 
C. 3199 8.-23. 
GAJÜ DE AHORROS DE LOS SOCIOS DEL 
De Cienfuegos 
Julio 25. 
OTRO A P R O V E C H A D O . — S E ALZO E S -
TAFANDO A MUCHOS COMERCIAX-
T E S D E E S T A CIUDADD Y D E LA 
HABANA. 
E n el comercio de esta ciudad se regis-
tra un nuevo caso de quiebra falsa, del 
que es protagonista el comerciante Luis 
Velga, establecido en la Calzada de Dolo-
rea en el giro de víveres siendo poseeder 
de la tienda denominada E l Peso Justo. 
Como comerciante tenía crédito abierto 
eri todo el comercio de esta ciudad y er. 
algunos almacenes de importancia de la 
Capital. 
Desde ayer ha desaparecido él indicado 
Velga sin saber su domicilio actual asegu-
rándose se haya alzado pues sus negocios 
no andaban del todo bien desde hace al-
gunos meses, pero a pesar de ello seguía 
recibiendo mercancías de distintas partes. 
Al frente del Establecimiento ha quela-
do el señor Matías Pérez, a quien Según 
se dice ha sido traspasado el Peso Justo 
Velga no ha liquidado con sus acreedo-
res que por cierto no son pocos, pues ya 
se han presentado un sinnúmero de ellos 
ante el Juzgado haciendo la acusación co-
rrespondiente. 
Interrogando a dos empleados de la ca-
sa llamados José Tuero y Gumersindo AI-
varez, acerca de la posición en que se en-
contraba el señor Velga, estos manifesta-
ron que no era del todo satisfactoria y 
que hablan oído decir que en Buenos Ai-
res, Tampico y otros pueblos de España 
había hecho lo mismo no sin antes sacar 
todo el mejor producto de este partido. 
L a Colonia Español^, de esta Ciudad 
que siempre ha sabido combinar para esta 
fecha un programa de festejos para ce-
lebrar su paj-rono Santiago, este año se ha 
lia algo desanimada, pues hasta se han 
negado a ceder sus salones para celebrar 
un asalto organizado por elementos diver-
tidos. Tres comunicaciones con un sin nú-
mero de firmas de sus asociados se le di 
rigieron a la directiva, siendo desatendido, 
por lo que se encuentran descontentos al-
gunos de los socios de más relieve. 
Esa actitud de los miembros directivos 
de tan seria corporación es objeto de censu-
ra entre los distintos elementos locales. 
E L CORRESPONSAL. 
De la Salud 
Julio 25. 
I N T E R E S A N T E S D E C L A R A C I O N E S D E L 
SR. J E F E L O C A L D E SANIDAD. 
Con motivo de la toma de posesión de la 
Jefatura local de Sanidad por el inteli-
gente médico de ésta, doctor Carlos Ense-
ñat, consideramos de oportunidad interro-
garlo sobre su futura actuación desde tan 
prestigioso puesto, al que ha sido elevado 
con mucho beneplácito del pueblo y po? 
unánime propuesta de la Asamblea muni-
cipal conservadora. Nos recibió con su 
proverbial amabilidad, siempre joylal y no-
ble, contestando a nuestras humildes pre-
guntas con toda sinceridad, pulcro ador-
no de todo hombre democrático. Emborro-
namos unas cuantas cuartillas que quere-
mos dar a la publicidad por considerarlo 
de alto interés local. 
b u istm l i a u a d l l í 
S E C R E T A R I A 
R E P A R T O D E D I V I D E N D O 
De orden del señor Presidente-Di-
rector se hace saber a los señores bo-
cios, Suscriptores y Depositantes a In 
A partir del lo. de Agosto, pueden 
los interesados pasar por estas ofici-
nas para que se les abone en las libre-
vertir que se les está abonando on sus l tas o retirarlo en efectivo si así lo de-
respectivas cuentas el tres y medio p^r sean 
ciento de dividendo acordado 
junta general ordinaria celebrada el 
19 del actual, por concepto de utilidd-' 
des del lar. semestre de 1914. 
Habana, 22 de julio de 1911 
R. González Bohes. 
(Secretario.) 
C. 3198 - 8,_23i 
Sí; muy honroso es para mí ejercer el 
cargo de Jefe de Sanidad en este simpá-
tico y progresivo pueblo, pero cabe confe-
sar también lo muy escabroso que resulta. 
Lo primero, me lo demuestra la lluvia de 
congratulaciones de muchísimos amigoc 
que se han apresurado a felicitarme: lo se-
gundo habrá que verlo, por lo difícil que 
siempre resulta doblegar voluntades ante 
los austeros pero siempre benéficos pre-
ceptos de la higiene pública, y mucho más 
al tenemos en cuenta la situación aflictiva 
por la que atraviesa todo el país. 
¿ . ? 
MI actitud para con todos será siempre 
la misma, que, aunque inmodestia sea, la 
he creído siempre correcta y caballerosa, 
hasta lo sumo; al menos esta ha sido ral 
Intención sincera. E n este pueblo, donde 
gratamente convivo con ustedes, los salu-
deños, me enorgullezco de no tener el máa 
pequeño átomo de animadversión para per-
sona alguna, cualquiera que sea su con-
dición política, religiosa o social, regoci-
jándome de respirar a pulmón lleno la 
brisa de libertad, basada indispensable-
mente en el respeto mútuo. 
rados. Y nos despedimos, 
HOGAR DICHOSO 
Llenan de besos y caricias una hermo-
sa niña, los estimados y prestigiosos es-
posos Rodríguez-Dorta, dueños del Impor-
tante establecimiento " E l Oeste" en este 
pueblo. 
Fruto primero de sus amores, con per-
fectos destellos de hermosura, cifran en 
tan monísima "baby" toda su felicidad y 
ensueños. 
Reciban tan distinguidos esposos mi 
enhorabuena y la bella nlñlta una floreci-
ta de 
E L CORRESPONSAL. 
Desde Camagiiey 
DN F O L L E T O I N T E R E S A N T E 
Sin duda de ninguna clase, hay en Ca-
magiiey exponentes de cultura sobrados 
para dar un buen lugar a esta población en 
el concierto nacional. 
No es Camagiiey la ciudad donde más li-
bros se producen, pero puede afirmarse 
que las obras camagileyanas, quizá por 
contadas, son conocidas y consideradas co-
mo dignas de atención. 
Acaba de dar a la estampa su autor el 
señor Walfredo Rodríguez, culto director 
de " E l Camaglieyano" un folleto de 22 pá-
ginas, que encierra mucho más mérito y 
supone mucho más estudio y trabajo que 
algunos libros muy extensos. E l trabajo 3e 
dice preparado para el Congreso Naclona' 
Obrero, y es un resúmen de una serie de 
artículos publicados en la notable revista 
local "Cooperación" acerca de nuestros 
aranceles. Este mismo es el título de la 
obra. "Nuestros aranceles" ha sido publi-
cado en forma de folleto gracias a la so-
licitud de muchos lectores de "Coopera-
ción" que pidieron a su autor que colec-
cionara en un volúmen los artículos que 
estudiando las reformas convenientes que 
deben hacerse en nuestros aranceles, venía 
publicando en dicha magnífica revista. 
E l estudio es completo. E n él se ponen 
de manifiesto los defectos, los errores de 
nuestro sistema de aduanas y se indican 
las maneras oportunas de corregirlos, con 
un procedimiento ecléctico convenientísi-
a ratos siguiendo un sistema proteccionis- : 
ta radical, absoluto, a ratos declarándose' 
libre cambista decidido. Y en cada paso, ex ¡ 
plica y convence de por qué ese es el úni-
co procedimiento de salvar la economía ' 
nacional. E s tan beneficioso en unos casos \ 
cada uno de ellos como es perjudicial en ! 
otros. ¿Tr* qué no dejarnos de escuelas y 
aplicar en cada ocasión aquella conducta 
que más conviene al país? 
Leyendo el folleto se adquiere el conven-
cimiento de que los actuales aranceles son 
desastrosos. Allí se demuestra lo que tan-
tas veces se ha dicho. Que hay artículos 
de lujo pagando mucho menos de derechos 
de entrada que otros artículos de primera 
necesidad. 
E s una obra por la que su autor merece 
sinceros aplausos. 
Conviene que la lean los políticos. 
¡Cuánto más beneficio se hace a la pa-
tria discutiendo estos asuntos que dlvl 
dlendo la opinión en fracciones para dai 
más votos a Fulano o a Mengano! 
¡Y cuánto más fácil sería elevar el nlve1 
económico de la República atendiendo 8 
estos problemas que creando un papel mo 
neda cuyo valor está ya anunciado por el 
comercio de esta plaza con un cinco por 
ciento de descuento! 
Así al menos se piensa por estos lares. Y 
bueno es que por ahí vaj-an conociendo es-
tas opiniones. 
E l señor Walfredo Rodríguez está recl 
hiendo numerosas felicitaciones y a ellas 
queremos unir la nuestra. 
E L CORRESPONSAL. 
De Sagua la Grande 
L A TEMPORADA D E AMARO 
Todos los años va aumentando el entu-
siasmo entre las familias pudientes para 
pasar la temporada veraniega en Amaro, 
y este año se bate el record. Invitados por 
el señor Arglielles, arrendatario del hotel, 
nos trasladamos allí y sobre el terreno po-
demos apreciar la^ importantes reformas 
en él Introducidas. 
L a temporada anterior estuvo allí nues-
tro querido Director, acompañado de su 
bella y elegante hija "Chichi" y de la an.i-
gulta preferida de esta, señorita Aracell 
Martínez. 
Todos se interesan y preguntan por 
ellos. ¿Vienen este año?, interroga la dis-
tinguida familia de don Carlos Alfert. 
Seguramente no abandonará nuestro di-
rector este año su elegante residencia de 
la Loma del Mazo. 
Ya están instaladas en Amaro las fami-
lias de Morón, Radía, Cadenas, Alfert, 
García, Garcerán, Larrondo, Armas, Mon-
tero, Solana, Estañol, López Sllvero y Or-
tiz. También como todos saben hállase allí 
mas y está montada con gran luir» ,. foN
dero gusto. J J v ^ 
Él general hállase animado y g^j. 
del día se lo pasa descansando en un Part* 
i maca en el portal de su residencia * ^ 
I niega. "ftn 
L a glorieta quedó terminada hac 
algunos meses y allí dará sus retreta6 ^ 
( el general sigue mejorando como es tf8 <S' 
I perar) la bien Instrumentada banda0 ^ 
Regimiento Nm. 2 que con tanta m ^ 
tría dirige el profesor señor Cándid ^ 
rrero. 
Estarán de enhorabuena los 
distas. t^Pora. 
R E Y E R T A E N SITIECITO 
Por discusiones tontas y sin impon 
cia, sostuvieron una reyerta ios s - * 
Angel Prada y José Márquez, e m n l e ^ 
de la casa de comercio del señ¿r Luis 
rez. Un .gallo fué el motivo del disen . 
Prada salió levemente lesionado sie , 
ambos detenidos y conducidos al o 
de la Guardia Rural, y a su regreso T i 6 ' 
casa donde trabajaban se encontraron 
bos con el relevo. Más les valía hab^'. 
comido el gallo con arroz. 
NARCISO PAHKDES 
Continúa suspenso de empleo y SUPM 
aún nuestro estimado amigo y compañero 
señor Paredes que se halla en Sagua i 
I Grande y que muy a satisfacción de todo 
• ocupa la Administración de Correos 
Se nos asegura que Paredes es inoc^nt» 
y que no tiene participación de ninguna 
especie en los cargos que se le hacen n 
el desfalco habido en la oficina a su ¿,7 
go. f" 
Nosotros así lo creemos pues conocemoa 
muy bien al merltísimo funcionario. 
Efectuadas hace algunos días ciertas di-
ligencias por el Juzgado y los peritos ce" 
rrajeros, nos dicen que estos notaron qU¡ 
la caja se abría con seis combinacionei 
distintas a la que Paredes conocía, por li 
tanto muy bien pudo ser robado. 
¿No encontraría el Juzgado luz en est( 
sumarlo si dirigiese el proceso por ot-< 
rumbo? Esperamos que la verdad resplan. 
decerá y nuestro compañero Paredes pron-
to volverá a ser repuesto en su cargo. 
ESPECIAL. 
AMADO SUAREZ 
El conocido delineante señor Amado 
Suárez; García Cáceres, ha trasladado su 
domicilio de San Miguel 244 a Infanta 
108, E . , (altos), entre San Miguel y Nep-
tuno. Noticia esta que con gusto consig-
npmoo a sus numerosos clientes y ami-
gos. El teléfono sigue siendo el Á-8998, 
L o m á s e c o n ó m i c o y d e m e j o r e s r e s u l t a d o s , 
p a r a b a l d e a r l o s p i s o s , e s l a 
L e i í a J J B O R I O 
D E V E N T A E N B O D E G A S 
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E c o s d e C á r d e n a s 
Gente fuerte 
Da pena ver algunas gentes. Están 
siempre desanimadas, cansadas, sin gusto 
para nada... Esas gentes no son fuer-
tes; pero lo pueden ser tomando las Gra-
geas Flamol, que no tienen rival para de-
volver las fuerzas y deseos perdidos. 
Las Grageas Flamel tienen eficacia tan 
rápida como segura. En seguida empie-
zan a dar el resultado que se desea. 
Se toman periódicamente y en casos es-
peciales. 
Las venden las farmacias bien surti-
das. Depósitos: Sarrá, Johnson, Taque-
chel, Dr. González, Majó y Colomer. 
Sociedad Benéfica Burgalesa 
P O R SANTIAGO APOSTOL 
Promeíame hablar en esta Correspon-
dencia de algo que no fuera fiesta, pero 
ee echaron encima las de Santiago, y dej-
para otra ocasión ocuparme en asuntos i s 
índole distinta. 
Cada año que pasa deja una huella por 
demás simpática eji lo que a las fiestas del 
Apóstol se refiere. E l "Casino Español" tie 
ne verdadero empeño en que estos festejos 
alcancen siempre un resonante éxito y va 
cada año aumentando su programa que 
cumple fielmente y con verdadero cari-
ño. 1 , 
Las de este año han superado al pasa-
do en cuanto a detalles y desde su inicie 
ayer 24, hasta la fecha, todo ha sido una 
serie de triunfos y satisfacciones. 
La "Salve" cantada en nuestra iglesia 
parroquial, resultó un acto solemne y her-
moso. L a Iglesia estaba colmada de fiele* 
y en lugar preferente la Directiva del Ca-
sino y el señor Ricardo de Urrutia, dig-
no representante Consular de S. M. en e3 
ta ciudad que ocupaba el puesto de honor 
En el Sanatorio celebróse la solemne 
misa en la que ofició el Rev. Padre Ma-
such, nuestro querido vicario, acompaña 
do de dos padres Trinitarios y Escolapios 
estando el sermón a cargo del P: Emilio, df 
la Congregación de los Hermanos Trinita-
rios. Fué su oración, que tuvo como temí 
No hubo otro i^oal en el Mundo Cristimu 
un modelo en cuanto a la forma y al fon-
do. Tuvo párrafos admirables e imágenes 
brillantes que revelan no solo conocimica-
tos de la materia tratada sino una imagi-
nación hermosa para concebir y emitir 
con elocuencia encantadora y fácil dicciór 
los pensamientos que en ella forja. F u i 
muy felicitado. 
E l maestro Bosquet, tuvo a su cargo la 
parte, musical y fueron cantantes, vario? 
padre Trinitarios, resultando un acto dig 
no y hermoso no sólo por la correcta eje-
cución en la orquesta cuanto por la ar-
monía de las voces que la ejecutaron. 
Terminada la Sagrada ceremonia .fué la 
concurrencia delicadamente obsequiad? 
por la Directiva y Comisiones, merecienlr 
párrafo aparte las atenciones tenidas pa 
fu con la prensa, siendo el representante 
del DIARIO, atendido con distinción n: 
merecida y por lo que en nombre del pe-
riódico di las gracias así al digno Presiden-
te de la Colonia, señor Victoriano García 
como al prestigioso presidente de la Sec-
ción de Beneficencia, señor José María 
Peláez, que se deshicieron en atenciones. 
Por la tarde vióse muy animado el px-
seo por la Avenida de la Independencia. 
A las 7 de la noche y en el Hotel "Eu-
ropa", que puede considerarse el primsio 
en su clase, sirvióse una suculenta comida, 
con honores de banquete, comida organiza-
da por distinguidos miembros de la Direc-
tiva y al cual asistieron más de treinti 
comensales. Cuando el espumoso hervía or 
las cristalinas copas, fué invitado a hablaí 
el licenciado Gómez, quien en tono un tan-
to festivo, un tanto serio pronunció un 
brindis oportuno, por el que mereció calu-
rosas felicitaciones. 
Y aquí voy a hacer una pequeña di-
gresión en honor del hotel y de su duenc 
el señor Bernardo Saudy. 
Cárdenas puede sentirse orgullosa al 
contar entre sus hoteles al "Europa." Su 
incansable dueño no se detiene por nada 
ni nadie para dotarlo de todo el confort 
necesario yen cuanto a su cocina satisface 
las exigencias más originales del gourmeut 
más delicado. 
Y buena prueba de ello ha sido la comi-
da de referencia servida y atendida cual s. 
fuera regio banquete. 
Cuando salimos del banquete no se po* 
día dar un paso ni por los alrededores del 
hotel ni por el parque de Colón. L a concu-
rrencia era inmensa y los autos y coches 
invadieron nuestras amplias avenidas. Ver-
dad que tocaba la banda Infantil que dirigí 
el maestro Menéndez, competente orgaiU1 
zador y buen músico, con otro aliciente, e, 
de los fuegos de artificio, que iban a que-
marse, obra del pirotécnico señor José 
Vázquez, de esa Capital, y los cuales re-
sultaron muy lucidos y hermosos, acredl» 
tando la justa fama de que goza. 
E n cuanto a la banda infantil, ha cum-
plido cual si sus elementos fuesen verda.* 
deros profesionales, por lo que merece plá» 
cemes su director el citado maestro señot 
Martín Menéndez. 
E l baile ha sido el verdadero brocho cotí 
que cerró el programa la Comisión. Y aqu-
sí que el éxito coronó todos sus déseos. Hf 
sido una fiesta social y brillante. Por l̂ S 
regios sajones del Casino, discurría la s3« 
lecta concurrencia. Allí estaba cuanto va* 
le y brilla en nuestro mundo social. Resulta 
uno de los actos más hermosos y de elle 
debe estar satisfecha la sección de Recrea 
y Adorno, cuyo presidente el señor Ignacif 
Lizama, no descansó un momento en su 
organización hasta ser completada su obt* 
Y doy fis a esta Correspondencia no slr 
antes felicitar en nombre del DIARIO * 'a 
Directiva del Casino y a la Comisión de fe5* 
tejos por el éxito alcanzado. 
De las carreras de ciclistas, en opción • 
la "Copa España" y que se correrán m*' 
ñaña domingo, hablaré en mi próxima cO* 
rrespondencia. • 
E L CORRESPONSAL. 
S e c r e t a r í a 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de 
orden del señor Presidente, en cumpli-
Xada de claudicaciones perjudiciales: miento de los artículos 32 y 35, del re-
me anima el más vivo deseo de llevar a la \ glamento, se cita a los señores socios pa-
meta la higiene y el saneamiento de La Sa-' ra la junta general ordinaria que tendrá 
lud. procurando que el nombre que oaten- lugar el domingo 2 del mes de Agosto, en 
la este pueblo le cuadre a la perfección y Habana número 79. 
en realidad. Xo dudo del concurso valioso Habana, 28 Julio de 1914. 
que ime prestará todo el vecindario en ta- « t t ^ É t ^ f i i f t E l Secretario, 
rea tan árdua como humanitaria y pro- I • y. García. 
C 3241 , • ^-28 T<W.-29 vechosa. 
C u r a NEURALGIAS^ 
D o l o r e s d e CABEZA, 
d e O í d o s , d e M u e l a s , 
REUMATICOS, & &• 
EN TODAS LAS BOTICAS-
